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Some Facts and Figures on Financial Support 
for Syracuse University 
The most recent report of voluntary support to education indicates that $83 million in gifts 
and pledges was received by Syracuse University in 2003-2004. Following is a breakdown 
by donor sources and uses. 
Sources 
Bequests and Life Insurance 
Pledges 14% _ __,...,..__ 
All Individuals 
$48.2 million 
Corporations and 
Foundations 42% 
3% 
Annual Program 
Support 36% 
Individual Outright 
Gifts and Pledges 
(Including Estate and 
Life Income Gifts) 44% 
Annual Financial Aid 1 
Uses 
Scholarships 12% 
Capital Equipment 31% 
Revenues Expenditures 
15% 
Grants and 
Contracts 10% 
6% 
Auxiliary / 
Operations 23% 
Other 2% Instruction, Academic 
Support, and Student 
Services 58% 
Net Tuition and 
44% 
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A Message from the Chancellor 
M y invitation to you, to join us in "Exploring the Soul of Syracuse," comes with the hope that we can draw on your experiences and your ideas during this 
inaugural year. I am asking the entire family of this institution to help us get some 
things going right away. Vision and determination built this university; imagination, 
energy, and boldness will take it forward. 
This year I am asking our students, our faculty, our community, our alumni, and our 
friends to think big, to draw on ideas and aspirations that will take us onwards from 
an extraordinarily important period-the Shaw era-that internally righted the ship, 
focused on students, focused on core values. Now we have the luxury of really taking 
off, tackling some hard seas, having a heady journey, and that's what we intend to do. 
Although it is a private institution, Syracuse University is a public good. We educate 
future leaders, we make discoveries that change the world, we preserve the cultures of the past, and we 
address critical social issues. It is to continue in that tradition of excellence that I have asked you to ponder 
some questions that are vital to us, such as the meaning of a liberal education and how we should serve as 
a broker of knowledge in a society where knowledge is power. 
Our achievements, in the past and in the future, depend on the generosity of thousands of alumni and 
friends. I am deeply grateful to you. Now that we have come this far, I am asking you to join us in a new 
adventure. We need your thoughts, your suggestions, and your support. 
Cordially, 
:::~Jo~ 
Chancellor and President 
A Message from the Senior Vice President 
for Institutional Advancement 
Dear Alumni and Friends, 
Thank you so much for your financial support of Syracuse University. 
Every year when we close the books on gifts to the University, I am touched 
by your generosity. When I walk across campus and see our bright and talented 
students, I can't help but think about how they are here because of your financial 
support. When I read about a faculty member who has achieved prominence or a 
program that has been recognized for academic excellence, I think about how your 
financial support has made these achievements possible. 
This year we hit an all-time record for the University by raising more than $83 
million in gifts and pledges. This was possible because of the tens of thousands 
of donors, like you, who expressed their love for SU through their support. Some of your gifts were 
large gifts that transformed an academic program, but most were smaller gifts that also made a big 
difference. No matter the size of the gift, all of the people listed on the following pages and on our 
web site (www.reportofdonors.syr.edu) have positioned SU to better meet the challenges that lie ahead. 
For that we are truly grateful. 
~8.~ 
John D. Sellars, Ph.D., C.P.A. 
Senior Vice President 
for Institutional Advancement Report of Donors 1 
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2 Syracuse University 
Chancellor's Council 
Cumulative Giving 
Founded in 1987, the Chancellor's Council is a recognition society that 
honors a select group of donors who have demonstrated a truly out-
standing commitment to the University. To date, each member of this 
philanthropic society has made gifts of at least $100,000, and many 
have given much more. 
Chancellor's Council members have a strong belief in the future of 
Syracuse University. Their support is marked by a generous sharing 
of resources, a close involvement with the University, and a personal 
concern for the success of our students. They enable Syracuse to 
attain the highest levels of excellence for scholarship, education, and 
research. Their philanthropy provides a margin of security that assures 
the needs of today's students will be met and even exceeded. Their 
gifts and, just as important, their wisdom and experience, are vital to 
the University's mission and its vision for the future. 
Council members are involved with the University in a number of 
ways-as trustees, as participants on school or college advisory 
boards, as emeriti faculty, as sponsors of scholarships, and even as 
classroom educators. In these capacities they contribute their exper-
tise to enhance the educational experience of our students. 
There are three levels of giving within the Chancellor's Council: 
Gold ($1 million or more), Silver ($500,000 or more), and Member 
($100,000 or more). 
Gold Level 
Adour, Dr. Kedar Karim 
Astrahan, Andrew 
Babikian, Mrs. George H. '52 
Buell, Mary A. 
Babikian, George H. '53 
Ballentine, Mrs. Beth S. '83 
Shuman, Beth M. 
Ballentine, Steven W. '83 
Bantle, Louis F. '5 1, H'94 
Bantle, Mrs. Virginia C. 
Barclay, H. Douglas '61, H'98 
Barclay, Mrs. Sara S. 
Barrett, Mrs. Christine 
Barrett,). Patrick 
Boin, Mrs. Norma). 
Boin, Warren E. '42 
Brethen, Robert H. '49 
Cohen, Edward E. 
Cohen, Wendy H. '70, H'02 
Goldstein, Wendy H. 
Couri, Mrs. Elaine C. 
Couri, john A. '63 
Cramer, Mrs. Daphna 
Cramer, Gerald B. '52 
Crown, Lester 
Crown, Mrs. Renee ·so. H'84 
Schine, Renee H. 
Fiaccone, Mrs. Doris 
Brewster '40 
Brewster, Doris K. 
Fiaccone, Hubert N. '41 
Flaum, David M. '75 
Flaum, Mrs. Ilene L. '76 
Birnbaum, Ilene L. 
Goekjian, Samuel V. '52 
Goldstein, Alfred R., H '85 
Goldstein, Mrs. Ann D. '48 
Lubin, Ann 
Guttag, Mrs. Irwin '38 
Vogel, Ma~orie 
Guttag, Irwin '37 
Hogan, Dr. john D., Jr. '49 
Iocolano, George R. '4 7 
Lampe, joseph 0. '53 
Lampe, Mrs. Shawn 
Lender, Mrs. Marvin K. '65 
Gold, Helaine L. 
Lender, Marvin K. '63 
MacNaughton, Mrs. Winifred T. 
Menschel, Robert B. '51, H'91 
Milton, Mrs. jack W. '51 
Hanhausen, Laura Jean 
Milton, Jack W. '51 
Nason, Alexander G. '81 
Newhouse, Donald E. '51 
Newhouse, Mrs. Donald E. 
Newhouse, Samuel I., Jr. '49 
Newhouse, Victoria 
Palitz, Bernard G. 
Palitz, Mrs. Louise B. '44 
Beringer, Louise V. 
Panasci, Mrs. Faye 
Panasci, Henry A., Jr. 
Schupak, Mrs. Cynthia 
Schupak, Donald '64 
Setnor, Mrs. jules R. '33 
Setnor, Rose 
Setnor, Dr. jules R. '32 
Shaffer, Mrs. Dorothea I. '33, 
H'90 
ligen, Dorothea V. 
Shemin, Emanuel '52 
Shemin, Mrs. Rhoda Z. '53 
Zisman, Rhoda L. 
Smith, William). '50 
Snavely, Mrs. Kathleen V. 
Tennity, Mrs. Marilyn S. '42 
Smith, Marilyn L. 
Tennity, William P. * 
Whitman, Mrs. Lois 
Whitman, Martin). '49 
Winnick, Gary 
Winnick, Mrs. Karen '68 
Binkoff, Karen B. 
Witting, Chris )., H'91 
Silver Level 
Blatt, Lee N. '51 
Blatt, Mrs. Sydelle S. '51 
Schnall, Sydelle D. 
Burton, Mrs. Paula M. 
Burton, Robert G. 
Burwell, Gar Wood N. '50 
Campbell, C. Duncan 
Clements, Marcus A. '36 * 
Conge!, Robert). 
Coyne, W. Carroll '54 
Crames, Mr. and Mrs. Arthur). 
Crown, Mrs. Constance L. 
Danforth, Douglas D. '47, H '99 
Eggers, William D. 
Gardner, Mrs. Polly Price '4 7 
Butler, Polly H. 
Gerry, Alan 
Ginsberg, Muriel ). '30 
Goodman, Kenneth E. '70 
Greenberg, Paul '65 
Hergenhan, joyce '63 
Katz, Mrs. Ethel Goldberg '48 
Cantor, Ethel S. 
Katz, Maurice N. 
Kiebach, WalterS. '36 
Kossar, Bernard R. '53 
Kossar, Mrs. Carol K. '53 
Karetzky, Carol 
Liu, ArthurS. '66 
Liu, Mrs. Yvonne S. 
Mezzalingua, Mrs. Daniel N. '62 
Damico, Kathleen A. 
Mezzalingua, Daniel N. '60 
Ornstein, Mrs. Miriam ). 
Oxholm, Mrs. Kimberly 
Campbell'74 
Campbell, Kimberly 
Pietrafesa, Richard C. '50 
Pietrafesa, Mrs. Sarah L. 
Rock, Arthur '48 
Rosin, Dr. Henry D. '51 
Rosin, Mrs. Nancy P. 
Satire, Dr. William L. '51 , H '78 
Singer, Mr. and Mrs. Stephen L. 
Soling, Chester P. '54 
Spector, Mrs. joseph '42 
Benderoff, Elaine B. 
Spector, joseph '38 * 
Stevenson, Mrs. Milton F., III '52 
McOmber, Ann W. 
Stevenson, Milton F., III '03 
Stone, Dr. Irwin K. '41 
Stone, Wilfreda B. '43 
Brown, Wilfreda 
Sutton, Allan D. '55 
Sutton, Mrs. Anita S. '60 
Schenker, Anita 
Tepper, Arielle D. '94 
Traugott, Mrs. Frances F. 
Traugott, Fritz A., H '98 * 
Vielbig, Mrs. judith C. 
Vielbig, Leslie W. '57 
Wolcott, Mrs. Betty B. '51 
Berger, Betty A. 
Wolcott, Dean E. '50 
Yeh, Anthony Y.C. '49 
Member Level 
Allyn, Mrs. janet). '60 
jones, janet M. 
Allyn, William F. '59 
Angell, Roy S. '39 
Aronson, Howard '36 
Baker, Mrs. Bruce E. '59 
Gormel, Patricia Therese 
Baker, Dr. Bruce E. '59 
Baker, Mrs. Diane B. '51 
Bjertness, Diane M. 
Bandier, Martin N. '62 
Bantle, Robert C. '86 
Barnett, Mrs. Vincent M., jr. '35 
Brown, Barbara 
Barnett, Dr. Vincent M., Jr. , H'63 
Bashe, Lawrence D. '66 
Beck, Mr. & Mrs. Eckardt C. 
Benjamin, Mrs. Miriam B. 
Benoliel-Rock, Mrs. Constance 
w. '52 
Willoughby, Constance H. 
Benson, Mrs. Frederick S., Jr. 
Bergen, Adrian A. '50 
Berman, Mrs. Martin L. '66 
West, Phyllis R. 
Berman, Martin L. '62 
Bill, Michael M. '58 
Bill, Mrs. Sharon 
Bing, David '66 
Bleier, Edward '51 
Blumin, L. Michael '61 
Blumin, Mrs. Shaun S. 
Borg, Malcolm A. 
Bovender, Mrs. Barbara T. 
Bovender, jack 0., Jr. 
Breuer, Mrs. Catherine C. '73 
Cragg, Catherine E. 
Breuer, james V. '72 
Britton, james A. 
Brodsky, Mrs. joan '67 
Breier, joan). 
Brodsky, William). '65 
Brunelle, john B. '47 
Brunelle, Mrs. Patricia 
Gordon '47 
Gordon, jean P. 
Cardile, Mr. & Mrs. Frank 
Carter, Donald C. '69 
Carter, jennifer Corn '74 
Corn, jennifer 
Caudill, Craig L. '77 
Chadwick, Mrs. Norman '49 
Goldberg, joy L. 
Chadwick, Norman '4 7 
Chapple, john H. '75 
Charters, Dr. Alexander N. 
Charters, Dr. Margaret A. '71 
MacNaughton, Margaret A. 
Cherundolo, john C. '70 
Chevins, Anthony C. '4 7 
Chevins, Mrs. Margaret 
Chynoweth, Mrs. Lyn Trodahl 
Chynoweth, Richard P. '58 
Cole, Mr. & Mrs. Donald E. 
Conklin, Mrs. Barbara N. '44 
Nicholson, Barbara W. 
Conklin, William P. '44 
Connor, Mrs. john T. 
Conover, Hobart H. '35 
Cosser, Donald R. 
Costas, Robert Q '74 
Coutts, Mrs. Ingrid C. '92 
Coutts, Robert B. 
Covo, Mrs. joanne 
Covo, Mrs. Ruth Ulfelder 
Chancellor's Council 
Cubby, Cdr. William Bush, USN 
Ret. '40 
D'Aniello, Daniel A. '68 
Davis, Allen '50 
Davison, Mrs. Maxine B. '33 
Baker, Maxine V. 
Davison, Mrs. Richard S. '52 
Cohen, Rosalee 
Davison, Richard S. '49 
Dean, Herbert W. '39 
Dell, Samuel R., Jr. 
Dembo, Martin S. '35 
Devendorf, Alan E. 
Dineen, Robert E., Jr. '66 
Dittmer, Donald C. 
Donner, Timothy E. '79 
Drescher, Mrs. William). '45 
O'Brien, Mary E. 
Drescher, William). '43 
Dritz, Mrs. Michael A. '60 
Harris, joan S. 
Dritz, Michael A. '59 
Dulude, Mrs. jean 
Dulude, Richard '54 
Edelman, Martin L. 
Edelman, Mrs. Nancy L. 
Eggers, Richard M. '73 
Einhorn, Mrs. Shelley 
Einhorn, Steven G. 
EI-Hindi, Ahmad M. '52 
El-Hindi, Mrs. Elizabeth 
Elman, Mrs. Leonard S. '52 
Barnett, Elise D. 
Elman, Leonard S. '52 
Ely, Mrs. Kristen C. 
Ely. William L. '62 
Endries, Robert N. '65 
Erenberg, DonaldS. '61 
Fagenson, Mrs. Robert B. '70 
Levine, Margaret). 
Fagenson, Robert B. '70 
Falcone, Michael ). '57 
Falcone, Mrs. Noreen R. 
Fallon, Christopher C., )r. '73 
Farrington, Charles F. '39 
Farrington, Mrs. Elizabeth F. '40 
Fowler, Elizabeth H. 
Fay, Richard J. '44 
Feiman, Edward). '69 
Finkel, Carol Frieman '51 
Frieman, Carol ). 
Font, Dr. john Echeandia '53 
Fox, Mrs. Angela). 
Frent, Mrs. Robert '50 
Rubenstein, Barbara A. 
Frent, Robert '48 
Friend, Mrs. Miriam Loewy '47 
Loewy, Miriam R. 
Fritts, Ethel D. '39 
Gaus, Mrs. john E. '44 
Armor, jessie A. 
Gaus, John E. 
Gedale, Mrs. Katie 
Gedale, William ). '64 
Gelfand, Marshall M. '50 
Gentile, Christopher T. '81 
Giancola, Mrs. Donald). '46 
johnson, Marilyn Ruth 
Gibson, E. Burr '4 7 
Gibson, Mrs. Gertrude L. '46 
Lane, Gertrude A. 
Gilbert, Mrs. Katherine Sullivan 
Gilbert, Paul W. 
Glendening, john W., )r. 
Gnesin, Albert). '49 
Goddard, Mrs. Mary 
Goddard, Ronald N. 
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Chancellor's Council 
Goldberg, Mrs. Diana L. 
Goldberg, Stephen A. 
Goldring, Nlen A. 
Goldring, Mrs. Lola L. '51 
Lipsett, Lola A. 
Goldsmith, Barbara L., H'81 
Lubin, Barbara 
Gould, Mrs. Mary Tredennick 
Granoff. Martin 
Green, Edward S. '4 7 
Green, Mrs. joan F. 
Greenberg, Gary S. '72 
Greenberg, Glen R. '79 
Greenwald, Mrs. Henry '34 
Grossman, Sylvia L. 
Grossman, Anita K. 
Gruber, Marian A. 
Gustafson, Mrs. Clifton S. '46 
Bigwood, janet E. 
Hallenbeck, Mrs. Alfred M. '52 
Faigle, joan K. 
Hallenbeck, Alfred M. '52 
Halpin, Gerald T. '50 
Halpin, Mrs. Helen R. '50 
Richter, Helen L. 
Halton, Mrs. Dale F. 
Harris, Mrs. Grace N. 
Haupt, Mrs. Patricia Ann Miller 
Haupt, Richard '50 
Hawkins, Mrs. Cheryl 
Hawkins, Keith G. '52 
Hayden, Richard S. '60 
Haydon, Mrs. Helen F. 
Haydon, Richard L. '66 
Heisen, joAnn Heffernan '72 
Heffernan, joAnn M. 
Hellmann, Victor L. 
Heumann, Daniel A. '91 
Hicker, George P. '68 
Hicker, Mrs. Kathryn 
Hill, Robert S. '69 
Hoffman, Mrs. john C. '32 
Brown, Olive 
Holstein, Nexander E., )r. '45 
Holstein, Mrs. Charlotte G. 
Holtz, jonathan). '78 
Holtz, Mrs. Susan W. '78 
Wolff. Susan C. 
Hornung, Mrs. Cissy 
Hornung, Donald G. '53 
Horowitch, Mrs. Sheldon). '54 
Sporn, Sheila 
Horowitch, Dr. Sheldon). 
Horvitz, Mrs. Margaret A. 
O'Meara 
Horvitz, Peter A. '76 
Hotze, Irving A. '43 
Hughes, Mrs. Karen E. '83 
Kersting, Karen 
Hughes, Robert)., )r. 
Hursky, Mrs. Valentina S. 
Ingram, Donald C. '54 
johnson, Mrs. Eleanor H. 
johnson, RichardT. '52 
jordan, Mrs. Mary Margaret 
Kalik, Mr. & Mrs. Mark ). 
Karkut, Mrs. Margaret L. 
Kaseman, Daniel Mark '80 
Keech, Mrs. Bernice R. '51 
Baron, Bernice). 
Kelsey, Florence S. 30 • 
Kenan, Bruce A. '63 
Kenan, Mrs. Linda H. '64 
Hutchins, Linda R. 
Ketcham, Mrs. Ralph L. '66 
Stillwell, julia L. 
Ketcham, Dr. Ralph L. '56, H'99 
King, Bernard T. '59 
King, Mrs. Margaret Lane 
Kissel, Peter C. '69 
Kissel, Mrs. Sharon Murphy '70 
Murphy, Sharon D. 
Klein, Mrs. Anne 
Klein, Peter '68 
Kramer, Lawrence S. '72 
Kreischer, john L., III '65 
Kreischer, Mrs. Lynn D. '66 
Duncan, Dona L. 
Kroft, jennet Conant 
Kroft, Stephen F. '67 
Krzyzak, George L. 50 ' 
Laidlaw, Mrs. john E. '66 
Zilnik, Margaret 
Landry, Prof. Horace). '34 
LaPier, Dr. Terrence W. '77 
Lee, Mrs. Vernon L., Jr. '54 
Heath, Marcia Lynn 
Lee, The Rev. Vernon L., Jr. '54 
Lender, Murray 
LePage, Mrs. Wilbur R. 
Lerner, Mrs. Helaine C. 
Lerner, Myla F. '73 
Lerner, Sidney '53 
Levy, Mrs. Charlotte ' 
Lewis, Duane H. '85 
Lombardi, Mrs. Marianne E. 
Lombardi, The Hon. Tarky )., Jr. 
'51 , H'87 
London, Mrs. Edwin N. '50 
Marcus, Elaine H. 
London, Edwin N. '49 
Lourie, Mrs. Betty B. 
Lukens, Edwin W. '50 
Malamud, Mr. & Mrs. jack 
Manly, Mrs. Paul '55 
Allen, Martha jean 
Manly, Paul 
Manwaring, Mrs. Christine D. '63 
Dobrovosky, Christine D. 
Marshall, W. Gilman '39 
Martino, Mrs. Beverly D. '49 
Datlo, Beverly J. 
Martino, Mrs. jody Tutor 
Martino, Mark R. '77 
McNiister, G. Robert, Jr. '54 
McCabe, Mrs. james E. '40 
Rhoades, Elisabeth P. 
McCabe, james E. '41 
McCaffrey, Mrs. Dorothy E. 
McCaffrey, Robert H., jr. '49 
Mcintosh, Mrs. Keith S. '49 
Hamlin, jane 
Mcintosh, Keith S. '50 
McNabb, Donovan). '98 
McPhillips, George F. 49 * 
McPhillips, Mrs. Margaret 
Meltzer, Nvin S. '57 
Menschel, Richard L. '55 
Messina, james R. '54 
Meyer, Ronald M. 
Mikolasko, Mrs. joan M. 
Mikolasko, John '50 
Millard, Mrs. Elizabeth T. 
Millard, Dr. William L. '70 
Miller, Mrs. Gerda K. '53 
Kastner, Gerda Roslyn 
Miller, james R. '63 
Mirken, Nan B. 
Miron, Mrs. Diane Goldblatt 
Miron, Robert). '59 
Montgomery, Dr. Walter G. '67 
Morris, Isaac A., Jr. '41 
Mosbacher, Mrs. janet 
Mower, Eric '66 
Mower, Dr. judith C. '66 
Cotey, judith A. 
Newman, Mrs. Lesley Eisenstein 
Newman, Paull. '60 
Oberwager, Mrs. Susan Mathes 
Oberwager, Washburn S. '68 
O'Connor, Francis R. 
Olsten, Stuart P. '74 
Parratt, Mrs. Catherine F. '65 
Fairbairn, Catherine 
Parratt, Royden S. '54 
Payson, Mrs. Doris L. '57 
Greenberg, Doris L. 
Payson, Martin D. 
Pees, Dr. Samuel T. '59 
Pelton, William E. '63 
Penny, Susan C. '70 
Voelker, Susan C. 
Pergament, Bruce D. '80 
Pergament, Mrs. Irene 
Pericola, Mrs. Dorothy 
Pericola, julius L. 
Peter, Mrs. janice S. 
Peter, joseph E. '69 
Petrone, Louis S. '60 
Phillips, Mrs. judith 
Bloomingdale '60 
Bloomingdale, judith A. 
Phillips, Prof. Robert Schaeffer 
'60 
Pickard, Gary W. '68 
Pietrafesa, Robert D. '47 
Podell, Herbert 
Podell, Mrs. Lorraine B. 
Potter, Mrs. Camille Forsthoff 
Potter, Thomas A. '74 
Poushter, Mrs. David L. '4 7 
Freeman, Phyllis M. 
Poushter, Dr. David L. '45 
Prina, L. Edgar '38 
Pulaski, james H. F. 
Ramsdell, Mrs. Marjorie F. 
Ramsdell, W. Robert '64 
Rapp, Mrs. Norma K. 
Rapp, William C., Sr. '39 
Reilly, john D., III '69 
Reilly, Mrs. Patricia M. 
Riley, Mrs. Diane M. 
Riley, H. John, jr. '61 
Ritz, Nlen C. '35 
Rock, Dr. Milton L. 
Romano, F. Eugene 
Romano, joseph). 
Romano, Mrs. Lynne 
Romano, Michael). 
Rosenthal, Robert S. '53 
Ross, Bruce R. '62 
Ross, Mrs. Susan G. 
Rubenstein, Arnold). '69 
Rubenstein, Mrs. Irving B. '50 
Finkelstein, Myrna 
Rubenstein, Mrs. Libby 
Rudolph, Mrs. Edith B. '38 
Besdin, Edith H. 
Rudolph, Jay B. 
Saxton, Arthur L. '41 
Schantz, john)., Sr. '59 
Schragis, Mrs. Nvin I. '52 
Kaskel, Carole L. 
Schragis, Nvin I. '51 
Schwartz, Mrs. Emilie R. 
Schwartz, Richard D. 
Schwier, Mrs. Audrey P. '4 7 
johnson, Audrey P. 
Seinfeld, Mrs. judith Greenberg 
'56 
Halpern, judith A. 
Semel, Mrs. jane M. Bovingdon 
Semel, Terry S. 
Shalala, Dr. Donna E. '70, H'87 
Shaw, Chancellor Kenneth A., 
H'04 
Shaw, Mary Ann, H'04 
Sherman, Arthur I. '59 
Silvester, Austin G. '39 
Skuse, johnS. 
Skuse, Mrs. Terry M. '75 
Mangurian, Terry A. 
Slutzker, Mrs. Lillian 
Sobel, Mrs. Barbara G. 
Sobel, Clifford M. 
Somich, Mrs. Michael L. '74 
Whitman, Rosemary E. 
Somich, Michael L. '73 
Sorkin, Marvin '37 
Staples, Mr. & Mrs. Charles K. 
Stellwagen, Dr. Walter R. '58 
Stevens, Donald G. '38 
Stilbert, Elmer K. '39 
Strasser, joseph A. '53 
Street, Robert D. '54 
Sturman, Mrs. Florence S. '36 
Silverman, Florence 
Suran, Mrs. Elsie * 
Suran, jerome). 
Swarthout, joseph L. 41 * 
Syrop, Mrs. Sheila Wohl '34 
Thompson, Mrs. C. jean '66 
Terry, C. jean 
Thompson, Richard L. '67 
Thorpe, Mrs. John 0 . '29 * 
Olmstead, Ada Ruth 
Tomlinson, ). Robert '41 
Vogel, Mrs. Diane 
Vogel, jon M. '73 
von Berg, William G. '40 
Waldman, Saul). '52 
Walter, Mrs. Susan M. '69 
Draude, Susan M. 
Wason, Jay W., Sr. '50 
Webb, Col. Walter K., Jr. '58 
Weeden, Mrs. jane S. 
Weeden, MorrisS. '41 
Weill, Donald M. '51 
Wells, Mrs. Henry L. '58 
Krim, Rita Lee 
Wells, Henry L. '54 
Wertheimer, Mrs. Dorothy B. 32 * 
Bush, Dorothy R. 
White, Mrs. Elizabeth M. 
White, Dr. john P. '64 
Wilmot, Mrs. Colleen M. 
Wilmot, Thomas C. '70 
Wladis, Mrs. George L. '61 
Wolgin, Roberta 
Wladis, George L. '60 
Wohl, Michael David '72 
Wolff, Steffen '55 
Wunsch, Ben 
Yawata, Keisuke '63 
Yawata, Mrs. Yuko 
Yenawine, Mrs. Linda B. 
Yenawine, Martin A. 
Zaccai, Gianfranco D. '70 
Zimmerman, Charles D. '59 
Zimmerman, Mrs. Mary Ann 
Zirkin, Harold, Jr. '65 
Zirkin, Mrs. Nancy M. 
Zysblat, Mrs. Debbie 
Zysblat, William L. '72 
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• Deceased 
In addition to the individu-
als listed on these pages, 12 
members of the Chancellor's 
Council have chosen to remain 
anonymous. 
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Founders Society 
Planned Giving 
Established in 1990, the Founders Society recognizes and honors the 
vision of alumni, parents, and friends who have made provisions for 
the University through their financial and estate plans. These generous 
contributions come to Syracuse in the form of bequests, gilt annuities, 
trusts, life insurance, and real estate. 
This special group pays homage to University founders who made the 
first planned gilts to help secure SU's future. jesse T. Peck, George F. 
Comstock, j.F. Crawford, Eliphalet Remington, and Francis Root made 
commitments of $25,000 each, left in the form of bequests, knowing 
the long-term benefits these gifts would have lor the fledgling institu-
tion. Their foresight and enthusiasm influenced others to do the same, 
thus helping to maintain a solid foundation of fiscal responsibility lor 
the University. 
This great tradition of giving continues to grow each year, exemplifying 
the passion that is shared by many who want to ensure a bright future 
for generations to come. For more information on making a planned 
gilt to Syracuse, please visit our web site at www.giving.syr.edu/giftplan. 
Addis, Donald j. '36 
Adour, Dr. Kedar Karim 
Albert, james G. '33 * 
Allen, Beverly E. '65 
Allen, Mrs. Cynthia G. '45 
Gilford, Cynthia 0. 
Amboise-Chaumont, Dr. janette 
s. '46 
Schomo, janet L. 
Andrew, Mrs. Dolores M. '51 
Molcan, Evelynne D. 
Andronaco, Mrs. Margaret C. '43 
Cusack, Margaret 
Angell, Roy S. '39 
Antoni, Mrs. Elinor M. 
Archbold, William C., Jr. '50 
Armstrong, Louise l. '51 
Axelrod, Mrs. Harry '37 
Neumark, Evelyn M. 
Bailey, Dr. Herbert S. '58 
Ball, Mrs. Aline K. '47 
Kahrs, Aline 
Ballentine, john j. '50 
Barben, Mrs. Helen M. '23 
Mosher, Helen Alice 
Barclay, Warren M. '75 
Bardou, Mrs. joan C. '49 
Conahey, joan Ruth 
Barnett, Mrs. Vincent M., jr. '35 
Brown, Barbara 
Barnett, Dr. Vincent M., jr., H '63 
Barnhart, Robert M. '50 
Barnhill, Mrs. Mary E. '78 
Barnhill, Richard B. '74 
Beacham, Mrs. Robert C. '52 
Lemkul, Barbara 
Beacham, Robert C. '52 
Beals, Brian L. '64 
Beals, Mrs. Emily B. 
Becker, Dr. Edith C. '38 
Stepien, Edith C. 
Becker, Mrs. Helen '49 
Smith, Helen 
Becker, William M. '82 
Bender-Scheer, Susan j. '65 
Bender, Susan j. 
Benfield, Mrs. Ruth W. '26 
Wood, Ruth V. 
Benjamin, Mrs. Miriam B. 
Benson, Mrs. FrederickS., Jr. 
Bentley, james S. '74 
Bergen, Adrian A. 'SO 
Bergeron, Mrs. john C., Jr. '73 
Lemar, Lynne Helen 
Bergeron, john C., Jr. '74 
Berkman, Israel '48 
Bernhang, Mrs. judy P. '56 
Pertz, judy L. 
Berry, Traver L. '34 
Bianchi, Doreen E. '79 
Bickart, Mrs. Frani R. '88 
Cumming, Frani 
Bickart, Theodore A. 
Bill, Michael M. '58 
Bing, David '66 
Blatt, Mrs. Sydelle S. '51 
Schnall, Sydelle D. 
Blayney, Mrs. Nancy F. '40 
Fisher, Nancy J. 
Blayney, Robert H. 
Bloom, Mrs. Karen L. '64 
Vogel, Karen L. 
Blum, Dr. Heather L. '79 
Bohrer, Sarah Mary 
Boin, Mrs. Norma j. 
Boin, Warren E. '42 
Boord, Mrs. Mary B. '50 
Baird, Mary B. 
Booth, Ethel M. '29 • 
Borgemeister, Peter H. '42 
Bowes, Mrs. Elmer G. 
Bowman, Dr. H. Woods '65 
Bradbury, B. j. '51 
Bradley, Mrs. Johanna 
Bradley, Larry P. 
Breed, Dr. Floyd Maurice '37 
Briggs, Nathalie E. '34 
Brinberg, Dr. Herbert R., H '89 
Britton, james A. 
Broadnax, Dr. Walter D. '75 
Brodsky, Mrs. joan '67 
Breier, joan J. 
Brodsky, William j. '65 
Brogard, john N. '62 
Bronson, Donald R. '51 
Brown, Mrs. Anne Z. '53 
Zehner, Anne Louise 
Brown, Paul L. '75 
Brundage, Samuel G. '48 
Brunelle, john B. '4 7 
Brunelle, Mrs. Patricia Gordon '4 7 
Gordon, jean P. 
Bryan, john K. 
Bunn, Mrs. Nancy 
Bunn, Timothy D. '72 
Burden, jean 
Burggraf, jane R. '55 
Rannenberg, jane M. 
Burman, Dorothy S. '55 
Calla, George C. '50 
Campbell, Edward C. '50 
Canino, joseph L. '68 
Cann, Mrs. Alan B. '60 
Ganci, Carol E. 
Cann, Alan B. '57 
Caprio, Gene F. '33 * 
Caprio, Mrs. Virginia S. 
Cares, Mrs. joyce H. '62 
Humphrey, joyce E. 
Carhart, Mrs. Marilyn Tucker 
Carhart, R. David '56 * 
Carples, Mrs. Florence L. '47 
Land, Florence D. 
Carrol, Nora '71 
Feingold, Norma C. 
Case, Elizabeth L. '51 
Caum, Sara j. '50 
Cerasaro, Peter j., Jr. '68 
Ceria, Raymond P., jr. '59 
Chadwick, Mrs. Norman '49 
Goldberg, joy L. 
Chadwick, Norman '47 
Chanatry-Howell, Dr. Lorraine '55 
Chanatry, Lorraine M. 
Chappell, Charles A., jr. '49 
Cheney, Edgar 0., Jr. '57 
Cherundolo, john C. '70 
Chevins, Anthony C. '4 7 
Chevins, Mrs. Margaret 
Clark, Brent M. '50 
Clark, David H. '62 
Clark, Evelyn A. '49 
Clements, Mrs. George F. '49 
Bell, Anna M. 
Clements, Dr. George F. '57 
Clements, Marcus A. '36 * 
Cleveland, Christopher S. '79 
Cleveland, Dr. Gerald A. '38 
Coble, Mrs. Shereth Landrum '64 
Landrum, Shereth L. 
Cody, Dr. Robert B. '46 
Coe, D. Whitney '59 
Cole, Mrs. Charlotte Klein '38 
Klein, Charlotte C. 
Collier, Mrs. Nicoletta Bove 
Comanici, jeffry j. '88 
Comfort, Frank R. '67 
Conklin, Mrs. Barbara N. '44 
Nicholson, Barbara W. 
Conklin, William P. '44 
Conover, Hobart H. '35 
Corda, Mrs. Lucille 
Costas, Mrs. joan B. '53 
Bennett, joan M. 
Costas, Peter L. '51 
Courage, Mark W. '77 
Couri, Mrs. Elaine C. 
Couri, john A. '63 
Courtright, Edwin G. '50 
Cota, john F. '59 
Coyne, W. Carroll '54 
Cramer, Mrs. Daphna 
Cramer, Gerald B. '52 
Crawford, Mrs. Richard G. '49 
Carlson, Lois G. 
Crawford, Richard G. '48 
Crews, Mrs. Vera '51 
Rita, Vera G. 
Cubby, Cdr. William Bush, USN 
Ret. '40 
Davis, Gordon H. 
Davis, Mr. and Mrs. Michael A. 
Davison, Mrs. Maxine B. '33 
Baker, Maxine V. 
Dean, Herbert W. '39 
Decker, Mrs. Miriam Gartner '32 
Gartner, Miriam 
Dembo, Martin S. '35 
Denison, jon D. 
Dennis, Gayle A. '58 
D'Esopo, Matilda A. 'SO 
Dewey, Helen R. '97 
Diamond, Mrs. Dorothy B. 
Diamond, Walter H. '34 
DiPersio, Mrs. LoriN. '85 
Newcomb, Lori M. 
DiRenzo, Marabelle H. '47 * 
Hegener, Marabelle Halt 
Dreby, Virginia Sykes 
Drescher, Mrs. William j. '45 
O'Brien, Mary E. 
Drescher, William j. '43 
Duerr, Mrs. Marlene K. 
Dully, Mrs. Thomas S., III '40 
Benton, Martha E. 
Duffy, Thomas S., III '43 
Duke, Aladino '39 
Duley, Mrs. Elizabeth T. '36 
Trautman, Elizabeth 
Dulude, Richard '54 
Duncan, Mrs. Beth M. '38 
Maxwell, Beth 
Dworshak, Mrs. Harriet G. '28 
Gramlich, Harriet l. 
Early, Dr. james M. '43 * 
Early, Dr. Margaret j. 
Eaton, Sidney L. '31 * 
Ebel, CoL Wilfred L., USA Ret. '84 
Eden, Mrs. Lorraine D. '74 
Eggleston, Mrs. Katherine N. 
Ehrlich, Mrs. Stanley F. '72 
Goldberg, Pearl A. 
Ehrlich, Stanley F. '71 
Eisenberg, Dr. Henry M. '52 
Eisenberg, Mrs. Madalyn E. '76 
Elfin, Melvin '5 1 
Elman, Mrs. Leonard S. '52 
Barnett, Elise D. 
Elman, Leonard S. '52 
Elmer, Elizabeth '32 
Ely, Dr. Donald P. '53 
Ely, Mrs. Kristen C. 
Ely, William L. '62 
Emery, Robert A. '71 
Eng, Linda C. '73 
Ethal, Elisabeth Ruth 
Evans, William H., Jr. '78 
Faigle, Mrs. Bobbie '60 
Messic, Roberta L. 
Faigle, Gerald B., jr. '58 
Fallon, Dr. Michael W., Jr. '52 
Feder, Robert S. '52 
Fernald, Mrs. judy G. '49 
Gregg, julia I. 
Fiaccone, Mrs. Doris Brewster '40 
Brewster, Doris K. 
Fiaccone, Hubert N. '41 
Ficarra, john R. '74 
Fields, Mrs. Tammy K. '83 
Kissell, Tammy j. 
Fine, Mrs. Louis A. '35 
Benjamin, Roselle 
Founders Society 
Finger, Mrs. Priscilla P. '53 
Parsons, Priscilla 
FitzPatrick, james D. '63 
Flack, Mimi D. 
Flickinger, Mrs. RichardS. '66 
Foreman, Marie A. 
Flickinger, Dr. RichardS. '72 
Fogelsonger, Robert B. '40 
Font, Dr. john Echeandia '53 
Foody, Mrs. Norma E. '35 
Ehegartner, Norma G. 
Ford, Curtis B. '55 
Fox, Michael R. '70 ' 
Frame, Helen D. '60 
Dunn, Helen R. 
French, William C., Jr. '41 
Frenchik, Mrs. Jane M. '83 
Maselli, jane M. 
Freyberger, Patricia E. '61 
Schmalz, Patricia E. 
Friend, Mrs. Miriam Loewy '47 
Loewy, Miriam R. 
Frink, Mrs. Nita june Grim '53 
Grim,Nitaj. 
Fritts, Ethel D. '39 
Fritz, Dr. Robert B. '51 
Fuller, Mrs. Carolyn G. '44 
Gorton, Carolyn A. 
Funk, Dr. Frank E. '49 
Funk, Dr. Ruth Christy '79 
Sisley, Ruth C. 
Gable, Walter j. '68 
Gair, Robert M. '52 
Gale, Mrs. Lillian 
Gale, Walter C. '49 
Galkin, Mrs. jean D. '46 
Dubois, jean R. 
Garmhausen, Alfred D. '51 
Garzio, Angelo C. '49 
Gervase, joseph S. '56 
Giancola, Paul J. '80 
Gibson, E. Burr '47 
Gibson, Mrs. Gertrude L. '46 
Lane, Gertrude A. 
Giebelhaus, Walter '36 * 
Gilchrist, Kenneth F., Jr. '55 
Gilman, Mrs. Hazel 
Gilson, joan C. '44 
Ginsberg, Muriel j. '30 
Gitlitz, Carl R. '39 
Glendening, john W., Jr. 
Glenn, Mrs. john D. '33 * 
Kelly, Mary E. 
Gliewe, Unada G. '49 
Gliksman, Shalom l. '72 
Gnesin, Albert j. '49 
Goddard, Mrs. Mary 
Goddard, Ronald N. 
Goettelman, Mrs. Barbara A. '88 
Adams, Barbara A. 
Goettelman, Scott V. '89 
Golly, Ronald B. '55 
Gorden, Kevin G. '83 
Gottschalk, G. Richard '32 
Gradinger, Sanford A. '59 
Gramlich, Mrs. j. Edward '37 
Williams, Harriet 
Gramlich, j. Edward '34 
Graves, Mrs. Carson H. '49 
Lloyd, Bethel j. 
Graves, Dr. Carson H. '49 
Gray, Dr. and Mrs. Peter A. 
Greenberg, Paul '65 
Greenwald, Mrs. Henry '34 
Grossman, Sylvia L. 
Greiner, Mrs. Molly M. '36 
McClaskey, Molly L. 
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Grenier, Mrs. Mary M. '51 
Macri, Mary 
Grenis, Dr. Michael '62 
Grenis, Mrs. Pauline N. '62 
Nadler, Pauline N. 
Grill, Frederick B. '49' 
Gross, Louis J. '34 
Grossman, Anita K. 
Grossman, Nancy M. '72 
Gustafson, Mrs. Clifton S. '46 
Bigwood, janet E. 
Haas, Mrs. Carla Bachman '70 
Bachman, Carla W. 
Hackett, Patrick M. '84 
Hafer, William W. '39 
Halio, Dr. jay Leon '50 
Hallenbeck, Mrs. Alfred M. '52 
Faigle, joan K. 
Hallenbeck, Alfred M. '52 
Halvorsen, Edward H. '51 
Hamilton, George W. '53 
Haring, Dr. Norris G. '56 
Harkin, Dr. james M. '76 
Harmatuk, Dr. Frances A. '3 7 
Harrington, Dr. Charles C. '62 
Harris, Mr. and Mrs. Robert). 
Hawkins, James R. '66 
Hawley, Mrs. Ida N. '36 
Noyes, Ida L. 
Hawthorne, George L., III '51 
Hayman, Mrs. Eleanor B. '55 
Berg, Eleanor F. 
Heck, Dr. Charles C. '61 
Helisek, Mrs. Anna B. '54 
Buikstra, Anna 
Helisek, Kenneth P. '58 
Hellmann, Victor L. 
Helm, Ralph '32 ' 
Henderson, Elsa L. '67 
Henes, Elizabeth Mary '42 
Hergenhan, joyce '63 
Hernandez, Darren Philip '94 
Heumann, Daniel A. '91 
Hill, Robert S. '69 
Hinton, Mary Beth '83 
Hirsch, Robert Anthony '69 
Hoffman, Mrs. john C. '32 
Brown, Olive 
Hogan, Dr. john D., )r. '52 
Holley, Lisa C. '66 
Holstein, Alexander E., Jr. '45 
Holstein, Mrs. Charlotte G. 
Holtz, Jonathan). '78 
Holtz, Mrs. Susan W. '78 
Wolff, Susan C. 
Holzworth, Mrs. Helen E. 
Honsinger, Mrs. Norma C. '2 7 
Chapin, Norma G. 
Hoople, Mrs. Howard C., Jr. '48 
Duntz, Phyllis 
Hoople, Dr. Howard C., Jr. '45 
Hotze, Irving A. '43 
Hovemeyer, William E. '38 
Hubbell, Dr. Robert H. '56 
Huff, Mrs. julie A. '83 
Shorland, julie 
Huff, Peter P. 
Huntley, Dr. Frances P. '32 
Persons, Frances E. 
Hursky, Mrs. Valentina S. 
Hutchinson, Mrs. Celia E. '23 ' 
Eldridge, Celia M. 
Huttar, Philip B. '54 
Hyde, jane K. 
Hyde, Mrs. Linn W. '64 
Laidlaw, Aletha S. 
Hyde, Linn W. '64 
Infarinato, Robert M. '67 
Ingram, Donald C. '54 
Irvin, jeffrey ). 
Irvin, john E., Jr. 
Israel, Mrs. Hollis Z. '45 
Abramson, Hollis F. 
Jelinek, The Rev. Patricia B. '51 
Boyd, Patricia jean 
jenkins, james E. '51 
Jenkins, Mrs. Ruth B. 
johnson, Mrs. Eleanor H. 
johnson, Mrs. Patricia B. 
johnson, RichardT. '52 
jones, Dr. Howard L. '47 
Jones, Lila M. '39 
jones, Marilyn L. '44 
jordan, Mrs. Mary Margaret 
jordan, William C., Sr. '45 • 
jordan, Mrs. William C., Sr. '47 
Monnoyer, Dorothy L. 
jump, Dr. Bernard, Jr. 
jump, Mrs. Elizabeth F. 
Kaminski, Ronald P. '61 
Kanter, Pamela S. 
Kanter, William S. '68 
Katzell, Dr. Mildred E. '44 
Engberg, Mildred E. 
Kaufman, Wendy B. '80 
Keech, Mrs. Bernice R. '51 
Baron, Bernice J. 
Kelly, Bruce R. '57 
Kelly, Dr. Dorothy L. '52 
Lerch, Dorothy Mae 
Kelly, Mrs. Nancy 
Kelsey, Albert J. 
Kelsey, Florence S. '30 • 
Kelsey, Roland 
Kennedy, Dr. Samuel V., III '76 
Kenney, Patrick). '77 
Ketcham, Mrs. Ralph L. '66 
Stillwell, julia L. 
Ketcham, Dr. Ralph L. '56, H '99 
Kiebach, WalterS. '36 
King, Mrs. Marthena Marrin 
King, Thomas H. '56 
Kissel, Peter C. '69 
Kissel, Mrs. Sharon Murphy '70 
Murphy, Sharon D. 
Kleinhans, Mrs. Claire B. 
Kleinhans, Richard C. '43 • 
Kopka, William E. '48 
Kowalski, Theodore L. '53 
Krawitz, H. Michael '67 
Krzyzak, George L. '50 • 
Kubick, Harry A. '48 
Kurpiewski, Dr. B. S. '49 
Kurty, David j. '74 
Kweit, Dr. Robert W. '67 
Lampe, joseph 0 . '53 
Lampe, Mrs. Shawn 
Landry, Prof. Horace). '34 
Lansdale, Mrs. Carol Standish '40 
Standish, Carol M. 
Large, Thomas C. '54 
Latchem, Andrea 
Lawrence, Mrs. Christine L. 
Layton, Robert Evans '42 
LeVine, Harry, Jr. '48 
Lederman, Mark S. '70 
Leinbach, Mildred A. '32 
Leonelli, Elayne P. '66 
Palmer, Elayne E. 
LePage, Mrs. Wilbur R. 
Lerner, Sidney '53 
Leschen, Mrs. john G. '49 
Rogers, Betty J. 
Leverett, Mrs. Theodore W. '49 
Engle, Irene Elaine 
Leverett, Theodore W. '49 
Levidow, David). '48 
Levine, Mrs. judith 
Levinson, Lawrence E. '52 
Levy, David M. '41 
Levy, Joel M. '82 
Levy, Mrs. Marcia E. '82 
Evers, Marcia E. 
Lewis, Arthur L. '25 
Lewis, Duane H. '85 
Lincoln, Adrian C., Jr. '50 
Lindenberger, Mrs. William H. '71 
Hwang, Margaret 
Lindenberger, William H. '73 
Lohff, Mrs. Karl '34 • 
Miller, Anne J. 
Lonergan, David R. '71 
Loveland, Bradford C., Ill '45 
Loveland, Mrs. Mary R. '45 
Roth, Mary B. 
Lowe, jeralyn Delisi '64 
Delisi, jeralyn ). 
Lowens, Dr. Margery Morgan '52 
Morgan, Margery Louise 
Ludwick, john S., Jr. '62 
Lukens, C. Randolph '41 
Lundy, Edward L. '49 
Lutz, janet '58 
MacCallum, Mrs. jane A. 
MacDonald, Dr. Gwendoline 
R. '50 
Maceyka, Sandra A. '73 
MacLeod, Sayre, III '66 
Magidson, Iris P. '64 
Malatesta, Maj. Gen. Andrew)., 
NYG Ret. '33' 
Malikow, Louis R. '73 
Malikow, Mrs. Susan G. 
Mandeville, C. Robert '55 
Manly, Mrs. Paul '55 
Allen, Martha jean 
Manwaring, Mrs. Christine D. '63 
Dobrovosky, Christine D. 
Marelli, Mrs. Shirley johnson '50 
johnson, Shirley L. 
Margulis, Leslie N. '75 
Markley, Mrs. Annette J. '48 
jacobson, Annette R. 
Martin, Allen F., Jr. '50 
Martin, Mrs. Elizabeth W. '51 
jennings, Elizabeth W. 
Martin, james K. '79 
Martin, Mrs. Sharon S. 
Martin, Theodore E. '61 
Massoth, Dr. Franklin E. '51 
Massoth, Mrs. Katherine E. 
Matarrese, Martin). '59 
Matonti, ). D. '92 
May, Mrs. Mildred E. '36 
Ellor, Mildred A. 
Mazzeo, Russell A. '63 
McAllister, G. Robert, Jr. '54 
McBeath, Ian 
McCabe, Mrs. Eleonora W. 
McCabe, Mrs. james E. '40 
Rhoades, Elisabeth P. 
McCabe, james E. '41 
McCabe, Robert F. '62 
McCaffrey, Mrs. Dorothy E. 
McCaffrey, Robert H., Jr. '49 
McCann, Edmund E. '65 
McCausland, Lt. Gen. Charles 
P. '57 
McCausland, Mrs. Gwendolyn 
M. '57 
Mann, Gwendolyn W. 
Mcintosh, Mrs. Keith S. '49 
Hamlin, jane 
Mcintosh, Keith S. '50 
McKee, james, Jr. '40 
McLaughlin, William). '51 
McLoughlin, Elizabeth A. '84 
McNeil, Doris E. '31 
Mead, Mrs. Roger D., Jr. '36 
Card, Madelyn Adelia 
Melvin, Mrs. Alice C. '66 
Clark, Alice R. 
Melvin, Crandall, Ill '84 
Meneghello, Richard R. '93 
Menner, Matthew E. '94 
Menschel, Mrs. joyce 
Menschel, Robert B. '51 , H '91 
Menter, Mrs. Bertha D. '33 
Day, Bertha 
Mesa-Londono, Mauricio '77 
Meserole, Frank Roy '56 
Metcalf, Mrs. Mary K. 
Mikolasko, Mrs. joan M. 
Mikolasko, John '50 
Millar, Dr. C. Kay '56 
Millard, Dr. William L. '70 
Miller, Blanchard S. '41 
Miller, Cynthia A. 
Miller, Rachel M. '71 
Mills, Raymond Russell '74 
Miner, john E. '33 
Mirabito, Frederick B. '49 
Moonin, Mrs. Valerie Elizabeth 
'68 
Gushen, Valerie E. 
Moore, Mrs. Alice L. '51 
Lare, Alice May 
Moore, Robert R. 
More, Alan C. '69 
Morris, Mrs. David R. '67 
Hovde, Karen M. 
Morris, Isaac A., Jr. '41 
Morrow, Dr. Robert R. '42 
Mosbacher, Mrs. janet 
Motto, Mrs. Verna Houck '40 
Houck, Verna ). 
Mowry, Clytus F. '33 
Mowry, Mrs. Mary H. '36 
Hale, Mary R. 
Muck, Mrs. Bertha S. '56 
Shapley, Bertha A. 
Mulberry, Wayne D. '74 
Mutschler, William '55 
Myer, Constance M. '52 
Nelson, Eugene A. '59 
Neu, Mrs. Robert '60 
Tilton, Clara G. 
Nevas, The Hon. Alan H. '49 
Neville, John P. '73 
Nichol, Mrs. Mary Ann 
Nichols, Dr. D. Edward '51 
Nicholson, Mrs. joan K. '71 
Krause, Joan A. 
Nicholson, Dr. john D. '69 
Nickson, Benjamin E. '49 
Northrup, David H., Sr. • 
Northrup, Mrs. Margot H. 
Norton, Mrs. Faith '52 
Barnum, Faith 
Norton, Mrs. Lydia Hughes '36 
Hughes, Lydia P. 
Noss, Mrs. Anne L. '76 
Noss, Jeffrey B. '76 
Novakovic, Lt. Col. Michael '55 
Novakovic, Mrs. Phebe B. '53 
Baner, Phebe S. 
O'Connor, Leo G. '75 
Olds, Dr. Claire M. '55 
Olmsted, Dr. james F. '56 
Ornstein, Mrs. Miriam). 
Osterhout, Raymond L., Jr. '54 
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O'Sullivan, Lt. Col. Anne C. • 
Owen, Bethea S. '43 
Pall, David '50 
Palmlund, David W., III '64 
Panson, Paul E. '67 
Parise, Florence M. '53 
Parratt, Mrs. Catherine F. '65 
Fairbairn, Catherine 
Parsons, Mrs. Cora T. '68 
Thomas, Cora 
Patch, David C. '75 
Patch, Mrs. Pamela A. '76 
Brown, Pamela A. 
Pauwels, Mr. and Mrs. Kenneth G. 
Pearson, Eli A. '50 
Peck, The Rev. Paul L. 
Peisch, Daniel A. '52 
Peretz, Mrs. judith L. '64 
Krinsky, judith L. 
Perle, Alexandra L. '72 
Perschetz, Arthur D. '65 
Perschetz, Mrs. Lois W. '66 
Winebaum, Lois M. 
Peter, joseph E. '69 
Peterfreund, Mrs. josephine '57 
Phillips, Mrs. Ethel 
Phillips, Dr. Richard L. '63 
Pickett, Dr. Lawrence K. • 
Pierce, john S. '40 
Pierson, Mrs. Ma~orie B. '3 1 
Bronner, Ma~orie 0 . 
Pietrafesa, Louise C. '72 
Pietrafesa, Robert D. '47 
Pietrowski, john A. '35 
Piper, Donald G. '57 
Pivawer, Philip M. '60 
Plumb, Margaret C. '46 
Poehlman, Mrs. Elizabeth S. '62 
Simons, Elizabeth 
Politella, Mrs. Frances C. • 
Pollack, Robert E. '52 
Pomeroy, Mrs. Donald T. 
Preis, Paul H. '56 
Prigoff, Jerome '35 
Prina, L. Edgar '38 
Priore, Col. Fortunato R., USA 
Ret. '55 
Pulaski, Frank J. '52 
Pulaski, james H. F. 
Racelis, Ramon, Jr. '58 
Raff, Mrs. Carol Zeiger '54 
Zeiger, Carol R. 
Raff, Harvey M. '54 
Rakieten, Mrs. Anne S. 
Raleigh, Phillip R. '75 
Randall, Mrs. George E. '57 
Brown, Sydney 
Randall, Dr. George E. '55 
Rapp, William C., Sr. '39 
Redmond, john G. '43 
Richman, Mrs. Florence Reif '53 
Reif, Florence Edith 
Rigolosi, Vincent P. '54 
Rimerman, Mrs. Ira S. '62 
Wallack, Iris]. 
Rimerman, Ira S. '60 
Ripley, Dean Hugh W. '55 
Ritz, Allen C. '35 
Robbins, Mrs. Susan K. '77 
Komer, Susan Beth 
Roberts, Mrs. Edwin R. '35 
Benjamin, Ruth L. 
Robichaud, Susan C. '82 
Coursen, Susan M. 
Roblee, Martha A. '84 
Young, Martha 
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Life Income Gifts and Estates 
Syracuse University thanks those alumni and friends who, In the past fiscal year of july 1, 2003, 
through June 30, 2004, made a significant contribution through a life income gift, or whose estate 
provided funds for University priorities. 
Life Income Gifts 
Clements, Mrs. Anna '49 
Bell, Anna M. 
Clements, Dr. George F. '57, 
G'62 
Hogan, Mrs. Anna Craig 
Hogan, Dr. john D., jr. '49, 
G'50 
Ingram, Donald C. '54, G '60 
Jordan, Mrs. William C. '47, 
G'50 
Monnoyer, Dorothy L. 
jordan, William C., Sr. '45 • 
Keech, Mrs. Bernice). '51 
Baron, Bernice J. 
Manley, Mrs. Paul '55 
Allen, Martha jean 
Markley, Annette). '48 
Jacobson, Annette R. 
Markley, Henry E. 
Micek, Mrs. Denise E. '90 
Micek, Dr. Sidney S. 
Millard, Mrs. Elizabeth T. 
Millard, Dr. William L. '70 
Moore, Mrs. Alice L. '51, G'52 
Lare, Alice May 
Moore, Robert R. 
Shalala, Dr. Donna E. '70 
Suominen, Helvi W. '48 
• Deceased 
Rockwood, Kathleen Dickinson 
'71 
Dickinson, Kathleen S. 
Rodgers, Mrs. Violet K. 
Root, Lawrence E. '49 
Rose, Duane L. 
Rosenberg, Edward P. '72 
Rosenbloom, joseph S. '51 
Ross, Howard L. '65 
Rossman, Dr. Newell W., Jr. '39 • 
Rossman, Kathleen W. '39 • 
Walker, Kathleen M. 
Rudin, Helen B. '39 
Rudolph, Mrs. Edith B. '38 
Besdin, Edith H. 
Rudolph, Jay B. 
Ryan, Mrs. Ruth S. 
Sadowski, Dr. Barbara R. '62 
Ambuske, Barbara R. 
Sadowski, Dr. Robert P. '69 
Salferman, Lillian B. '40 
Bader, Lillian V. 
Saks, Howard). '51 
Salisbury, Ethel G. '33 ' 
Gardner,Ethel Mae 
Salomon, Mrs. lise R. '47 
Voehl, lise A. 
Estates 
Aleck, Norma '08 
Allis, Nancy E. '38 
Anonymous Estate 
Baczynski, Regina F. '52, G'53 
Bitzer, Mrs. Esther K. '43 
Klock, Ester 
Booth, Ethel M. '29 
Bushee, Russell D. '58 
Carhart, R. David '56 
Cressey, George B. 
Dunn, Mary Perty 
Fanton, Gladys L. '24 
Fleming, Dr. William C. 
Gardner, Ruth '55 
Handy, Dr. Allan W. '34 
Hibbard, Nelson J. 
Holbrook, H. Clayton '36 
Houghtaling, Dr. Edward B. '21 
Hubbard, Mrs. Prudence B. '39 
Burg, Prudence 
Hughes, Marcia F. '44 
Ingalls, Mrs. Maxine M. 
jones, Mrs. Donald G. '61 
Thlik, Jane C. 
Klenk, Evelyn I. 
Knutson. Herbert C. '58 
Leonard, Louis H. '44 
Levin, Diane S. '51 
Berry, Diane L. 
Lind, Mrs. Ada W. '33 
Watson, Ada 
Lindsay, Mrs. Helen D. 
Lohff, Mrs. Karl '34, G'41 
Miller, Anne J. 
Lushear, Ruth C. 
Marshall, Mrs. Nancy P. '36 
Papworth, Nancy 
Sassower, Philip S. 
Schechner, Arthur '53 
Scheer, Perry J. 
Schneiderman, Alan '81 
Schroeder, Donald P. '65 
Schuler, Mrs. Patricia M. 
Schultz, Mrs. Bernice A. '75 
Alpert, Bernice 
Schultz, David B. 
Schwartz, Frederick G. '52 
Schwartz, Mrs. joseph '35 ' 
Snyder, Hildegarde 
Schwartz, Mrs. Phyllis B. '54 
Hotchkiss, Phyllis Bertha 
Schwartz, Ronald D. '58 
Schwier, Mrs. Audrey P. '47 
johnson, Audrey P. 
Seckler, Mrs. Howard N. '49 
Simon, Constance E. 
Seelye, Mrs. Kathryn Fehr '37 
Fehr, Kathryn L. 
Selig, Margaret K. '64 
Kramer, Margaret Anne 
Semelaigne, Lisa I. 
Sen tiff, Harry J. '38 
Setnor, Mrs. jules R. '33 
Setnor, Rose 
Miner, Phyllis Sarah '26 
Morris, Mrs. Elizabeth '31 
Ward, Bess R. 
Naumann, Dr. Dorothy E. '37 
Neal, Mrs. joanne S. '57 
Smethurst, Joanne 
Newell, Gordon F. 
Ostomel, Mrs. Maurice). '29 
Muraven, Anne 
Roth, Seymour '39 
Ryan, Donald F. '49 
Sandholzer, Ma~orie W. '26, 
G'36 
Saunders, Dr. Dorothy C. '34 
Chapman, Dorothy E. 
Sawyer, Dr. Michael 0. '41, 
G '47 
Schuler, Raymond T. '52 
Segal, Evelyn L. 
Sharpe, Mrs. Edwin W. '18 
Purner, Anna E. 
Shea, Anne J. '29 
Sherry, Henry W. '31 
Sours, William). '48 
Spring, George F. '49 and 
Irene A 
Stockwell, Mrs. Winifred '22 
Tuttle, Winifred 
Thorpe, Mrs. john 0. '29 
Olmstead, Ada Ruth 
Warner, juanita Jane 
Wells, Ma~orie D. '76 
Whipple, E. Warren '32, G'41 
Wicksel, Edwin J, '40 
Yulman, Mrs. Irving J. '36 
Winkelstein, Rhea 
Setnor, Dr. jules R. '32 
Shaffer, Mrs. Dorothea I. '33, 
H'90 
ligen, Dorothea V. 
Shaffer, Mrs. Rollin G. '35 
Armstrong, Ethel Marie 
Shaffer, The Rev. Rollin G. '39 
Shalala, Dr. Donna E. '70, H '87 
Shapiro, joel A. '59 
Shaw, Mrs. Barbara Clark '53 
Clark, Barbara A. 
Shaw, Howard '52 
Shay, Dr. Ralph S. 
Shedd, Francis W. '48 
Sheehan, Donald T. '35 ' 
Sheppard, Robert S. '40 
Sherman, Walter A. '37 
Shineman, Dr. Barbara P. '80 
Irvine, Barbara P. 
Shipley, Mrs. Michael 0. '61 
Croucher, Caroline 
Shipley, Michael 0. '58 
Shuman, Carol F. '75 
Silvester, Austin G. '39 
Simeone, Mrs. Henrietta '53 
McDermott, Henrietta 
Simeone, Dr. John B. 
Simmons, Mrs. Marian S. '47 
Searls, Marian E. 
Sisson, james B. '48 
Slocum, Robert H., Jr. 
Slutzker, Mrs. Lillian 
Smith, Albert E. '54 
Smith, Gerard A. '51 • 
Smith, Mrs. Louise G. '40 
Peck, Louise G. 
Smith, Robert W. '48 
Smith, William B. '50 
Snavely, Mrs. Kathleen V. 
Snowdon, Susan P. '65 
Pannier, Margaret S. 
Soling, Chester P. '54 
Sopher, Tressa L. 
Sorkin, Marvin '3 7 
Spina, Thomas). '57 
Spiro, Dr. Mary jane '52 
Paisley, Mary jane 
Sprague, Mrs. Gerald W. 
St. Mary, joel S. '70 
Stall, Robert W. '51 
Stafford, George C., Jr. '48 
Stafford, Mrs. Katharine F. '38 
Ford, Katharine 
Stalker, Mrs. Hilkka H. 
Stauderman, Mrs. Helen M. '59 
Layton, Helen M. 
Stein, Mrs. Alison B. '80 
Bly, Alison A. 
Stein, Richard A. '78 
Stettner, Eric). '39 
Stewart, Jack M. '46 
Stierwald, Mrs. Agnes C. 
Stierwald, The Rev. George C. 
'39. 
Stilbert, Elmer K. '39 
Stillman, Col. Frank E., Jr. , USA 
Ret. '35' 
Stocker, Dr. Hans )uerg '65 
Stoddard, Mrs. N. Lester '50 
Kingsley, Elaine Doris 
Stoddard, N. Lester '50 
Stone, Dr. Irwin K. '41 
Stone, joseph K. 
Stone, Wilfreda B. '43 
Brown, Wilfreda 
Strandell, john R. '49 
Strandell, Mrs. Patricia A. '49 
Shaver, Patricia A. 
Stratton, Martha). 
Street, Robert D. '54 
Stringer, Mrs. Helen Dann '31 
Dann, Helen Claire 
Strode, Mrs. Charmian D. '47 
Dixon, Charmian 
Stronach, Robert K. 
Strong, Dr. Leah A. '53 
Sturman, Mrs. Florence S. '36 
Silverman, Florence 
Stybel, Mrs. David '51 ' 
Langberg, Phyllis Marilyn 
Suominen, Helvi W. '48 
Suran, jerome J. 
Sutton, Allan D. '55 
Sutton, Mrs. Anita S. '60 
Schenker, Anita 
Swarthout, joseph L. '41 ' 
Swartz, Michael S. '72 
Swyers, Dr. Elsa M. '61 
Tanner, John A. '71 
Taylor, Beverly E. 
Taylor, Mrs. john). '49 
Montanye, jeanne M. 
Thomas, Robert J. '49 
Founders Society 
Thompson, Bettie H. '71 
Hubbard, Bettie M. 
Thompson, Mrs. C. jean '66 
Terry, C. jean 
Thompson, Richard L. '67 
Thornton, Gregory L. '71 
Thorpe, Mrs. john 0. '29 ' 
Olmstead, Ada Ruth 
Tobin, Michael R. '87 
Tomlinson, J. Robert '41 
Torpey, Mrs. AnneS. '50 
Smith, Anne G. 
Torpey, Edward H. '54 
Town, Prof. Robert L. '62 
Tracy, Donald G. 
Traugott, Mrs. Frances F. 
Traugott, Fritz A., H '98 • 
Treen, Robert B. '50 
Trelawny, A. William '50 
Trever, john P. '65 
Tully, joan A. '69 
Tuori, Concetta '4 7 
Tuttle, Dr. RichardS. '52 
Tylenda, james P. '72 
Ulman, Dr. Linda Nemerow '74 
Nemerow, Linda G. 
Van Den Bergh, Dr. Nancy). '77 
Van Griethuysen, Mrs. Alice 
Mickelsen '50 
Mickelsen, Alice Marie 
Van Griethuysen, Thomas H. '50 
Van Hengel, jean A. '51 
Van Voris, Velma B. '57 
Vanderhoek, Mrs. Patricia F. '57 
Fritz, Patricia A. 
Vaughn-Neely, Dr. Elizabeth I. '75 
Vaughn, Elizabeth I. 
Ventre, Reno A.B. '38 
Vielbig, Leslie W. '57 
Vitelli, Mrs. joyce Anne '60 
Rogers, Joyce A. 
Vitelli, Dr. Raymond). 
Volmes, Peter B. '53 
Vredevoogd, Allison B. '84 
Wadlin, john). '66 
Weaver, Col. james D., USAF 
Ret. '42 • 
Webb, Col. Walter K. , Jr. '58 
Wedge, Laura L. '60 
Weeden, Mrs. jane S. 
Weeden, MorrisS. '41 
Weibezahl, Mrs. Mary D. '49 
Daley, Mary E. 
Weill, Donald M. '51 
Weinstein, Craig '80 
Weisbuch, Mrs. Sally Dworski 
Weissgerber, Mrs. Grace S. '34 
Shabtac, Grace 
Weltmann, Mrs. Norman M. '35 
Goldstuker, janet M. 
Weltmann, Norman M. '33 • 
Weschler, Anita 
Wessel, Mrs. Barbara M. '61 
Missert, Barbara 
West, Mrs. Ruth C. '50 
Clarke, Ruth A. 
Wharton, Hugh D., )r. '33 
Whitbeck, Doris E. '40 
Whitcomb, Mrs. Ruth C. '40' 
Calkins, Ruth Amoret 
White, Mrs. Elizabeth M. 
White, Dr. john P. '64 
Whitman, Martin). '49 
Whitman, Mrs. Sandra H. 
Wickman, Dr. William '32 
Wilcox, Mrs. Leon V. '50 
Cummings, Barbara). 
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Society of Fellows - Regular Members 
Wilcox, Leon V. '50 
Wildman, William K. '57 
Williams, Mrs. Elwyn M. '50 
Smith, Annette A. 
Williams, The Rev. Elwyn M. '48 
Williams, Dr. Kimberly M. '92 
Williams, Mrs. Richard L. '65 
Palmer, Jeane E. 
Williams, Richard L. '62 
Williams, Roger Jr. '47 
Wilson, Raymond P., Jr. '53 
Winter, A. Mark '73 
Witherell, Mrs. Roger C. '49 
Roberts, Margie Ann 
Witherell, Roger C. '50 
Wood, Raymond L. '29 
Woodside, Mary Patricia '51 
Longwell, Mary Patricia 
Woodworth, Dr. john A. '36 
Wright, Mrs. Diane L. '51 
LeFevre, Diane Claire 
Wright, james W. 
Yariv, Mrs. Frances P. '61 
Pokras, Frances 
Yawata, Keisuke '63 
Yin, Huo-Bing '50 
Yoshimura, Yoshiko '60 
Young, Mrs. jean S. '44 
Smith, jean Elizabeth 
Zambuto, John P. '41 
Zeh, Mrs. Dale W. '62 
Gordon, Laurie E. 
Zeh, Dr. Dale W. '61 
Zellers, Albert H., jr. '42 
Zimmerman, Charles D. '59 
Zimmerman, Mrs. Mary Ann 
Zogby, Elizabeth A. '91 
Zrebiec, Mrs. Donald A. '60 
Welch, Susan jane 
Zrebiec, Donald A. '59 
• Deceased 
In addition to the individuals 
listed on these pages, 40 mem-
bers of the Founders Society 
have chosen to remain anony-
mous. 
Society of Fellows 
Annual Giving 
Founded in 1985, the Society of Fellows recognizes annual supporters 
whose generosity reflects a strong commitment to the everyday success 
of Syracuse University. This support provides student scholarships; 
helps attract, retain, and reward distinguished faculty; enriches aca-
demic programs; and significantly enhances the Syracuse University 
student experience. 
This tradition of excellence has been made possible at Syracuse 
University through the continuing support of alumni, parents, and 
friends. The leadership of these individuals provides the resources that 
give Syracuse a rich heritage and a promising future. 
Members in this group have made a cumulative contribution of $2,000 
or more during the fiscal year Uuly 1 through june 30). Because of the 
annual nature of current giving recognition, Society of Fellows member-
ship extends from the date of membership notification through the bal-
ance of that fiscal year, plus all of the following fiscal year. 
Society of Fellows recognition levels are as follows: Gold ($25,000 or 
more), Silver {$10,000 or more), Bronze ($5,000 or more), and Member 
($2,000 or more). For recent bachelor's degree recipients (graduates 
within the last six years), the Member level is $500. 
The following list reflects giving at the Society of Fellows level from 
july 1, 2003, through june 30, 2004. 
Society of Fellows 
-Gold Level 
Allyn, Mrs. janet j. '60 
jones, janet M. 
Allyn, William F. '59 
Baker, Mrs. Bruce E. '59 
Gormel. Patricia Therese 
Baker, Dr. Bruce E. '59 
Ballentine, Mrs. Beth S. '83 
Shuman, Beth M. 
Ballentine, Steven W. '83 
Bandier, Martin N. '62 
Bantle, Robert C. '86 
Barrett, Mrs. Christine 
Barrett, j. Patrick 
Berkman, lsrael '48 
Bill, Michael M. '58 
Blatt, Lee N. '51 
Blatt, Mrs. Sydelle S. '51 
Schnall, Sydelle D. 
Bleier, Edward '51 
Britton, james A. 
Carter, jennifer Corn '74 
Corn, jennifer 
Chapple, john H. '75 
Cherundolo, john C. '70 
Cole, Mr. and Mrs. Donald E. 
Conge!, Robert j. 
Court, Mrs. Elaine C. 
Court, john A. '63 
Coutts, Mrs. Ingrid C. '92 
Coutts, Robert B. 
Coyne, W. Carroll '54 
Cramer, Mrs. Daphna 
Cramer, Gerald B. '52 
Crown, Lester 
Crown, Mrs. Renee '50, H '84 
Schine, Renee H. 
Danforth, Douglas D. '47, H '99 
D'Aniello, Daniel A. '68 
Davis, Allen '50 
Dell, Samuel R., Jr. 
Dineen, Robert E., Jr. '66 
Dittmer, Donald C. 
Doescher, William F. '61 
Dritz, Mrs. Michael A. '60 
Harris, joan S. 
Dritz, Michael A. '59 
Dworkin, David M. '91 
Dworkin, Mrs. Wendy L. '91 
Lane, Wendy L. 
Eggers, Richard M. '73 
Eggers, William D. 
Endries, Robert N. '65 
Erenberg, DonaldS. '61 
Fagenson, Mrs. Robert B. '70 
Levine, Margaret j. 
Fagenson, Robert B. '70 
Falcone, Michael J. '57 
Falcone, Mrs. Noreen R. 
Falk, David B. '72 
Flaum, David M. '75 
Flaum, Mrs. Ilene L. '76 
Birnbaum, Ilene L. 
Friend, Mrs. Miriam Loewy '47 
Loewy, Miriam R. 
Gelfand, Marshall M. '50 
Gerry, Alan 
Glazer-Goldberg, Mrs. Kim '80 
Glazer, Kim 
Goekjian, Samuel V. '52 
Goldring, Allen A. 
Goldring, Mrs. Lola L. '51 
Lipsett, Lola A. 
Goodman, Kenneth E. '70 
Granoff, Martin 
Gruber, Marian A. 
Gundy, Mrs. Howard B. '38 
Prime, janet A. 
Guttag, Mrs. Irwin '38 
Vogel, Marjorie 
Guttag, Irwin '37 
Hamilton, George W. '53 
Harris, Diane L. 
Haviland, Richard j. '68 
Hayden, RichardS. '60 
Haydon, Mrs. Helen F. 
Haydon, Richard L. '66 
Heisen, joAnn Heffernan '72 
Heffernan, joAnn M. 
Hergenhan, Joyce '63 
Hess, Peter M. 
Hicker, George P. '68 
Hogan, Dr. john D., Jr. '49 
Holtz, jonathan j. '78 
Holtz, Mrs. Susan W. '78 
Wolff, Susan C. 
Johnson, Mrs. Eleanor H. 
johnson, RichardT. '52 
jones, Mr. and Mrs. Kenneth W. 
Kerr, Mrs. Darlene D. '84 
Dixon, Darlene 
Klein, Mrs. Anne 
Klein, Peter '68 
Kossar, Bernard R. '53 
Kossar, Mrs. Carol K. '53 
Karetzky, Carol 
Kramer, Lawrence S. '72 
Lampe, Joseph 0. '53 
Lampe, Mrs. Shawn 
Lefkowitz, Mrs. Joel L. '60 
Kaufman, Helen L. 
Lerner, Myla F. '73 
Light, Robert R. '78 
Light, Mrs. Shelly M. 
Marshall, Dr. David M. '36 
Marshall, Mrs. Marjorie A. '35 
Kaufman, Margie A. 
McDonough, Sean M. '84 
McLaughlin, john V. 
Menschel, Richard L. '55 
Mezzalingua, Mrs. Daniel N. '62 
Damico, Kathleen A. 
Mezzalingua, Daniel N. '60 
Millard, Dr. William L. '70 
Mirken, Alan B. 
Montgomery, Dr. Walter G. '67 
Morelli, Mrs. Arlene B. 
Morelli, Benedict P. 
Mower, Eric '66 
Mower, Dr. judith C. '66 
Cotey, judith A. 
Moynihan, Mrs. Elizabeth 
Nason, Alexander G. '81 
Newhouse, Donald E. '51 
Newhouse, Mrs. Donald E. 
Newhouse, Samuel!., jr. '49 
Newhouse, Victoria 
Oberwager, Washburn S. '68 
Olsten, Stuart P. '74 
Palitz, Bernard G. 
Palitz, Mrs. Louise B. '44 
Beringer, Louise V. 
Panasci, Mrs. Faye 
Panasci, Henry A., jr. 
Payson, Mrs. Doris L. '57 
Greenberg, Doris L. 
Rock, Arthur '48 
Ronan, Dr. William j. '34 
Runyon, Guy E. 
Runyon, Mrs. Laurie 
Samuels, Mrs. Diane V. 
Samuels, John M. 
Seinfeld, Mrs. judith Greenberg 
'56 
Halpern, judith A. 
Shemin, Emanuel '52 
Shemin, Mrs. Rhoda Z. '53 
Zisman, Rhoda L. 
Sorrentino, Mrs. Eileen F. 
Sorrentino, Robert j. 
Spector, Mrs. joseph '42 
Benderoff, Elaine B. 
Spector, joseph '38 • 
Speranza, Paul S., Jr. '69 
Strasser, Joseph A. '53 
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Suran, jerome J. 
Tennity, Mrs. Marilyn S. '42 
Smith, Marilyn L. 
Tennity, William P. ' 
Tepper, Arielle D. '94 
Thompson, Mrs. C. jean '66 
Terry, C. Jean 
Thompson, Richard L. '67 
Trigony, Nicholas D. '61 
Vielbig, Mrs. judith C. 
Vielbig, Leslie W. '57 
Wagner, Harry A. '68 
Webb, Col. Walter K., Jr. '58 
Whitman, Mrs. Lois 
Whitman, Martin j. '49 
Wolcott, Mrs. Betty B. '51 
Berger, Betty A. 
Wolcott, Dean E. '50 
Yawata, Keisuke '63 
Yawata, Mrs. Yuko 
Zaccai, Gianfranco D. '70 
Zysblat, Mrs. Debbie 
Zysblat, William L. '72 
Society of Fellows 
- Silver Level 
Agustines, Manuel U. 
Agustines, Mrs. Rosario C. 
Alderman, Mrs. Marion 
Babinecz, Mrs. Richard W. '69 
Frein!, joan Z. 
Babinecz, Richard W. '67 
Bashe, Lawrence D. '66 
Berman, Mrs. Martin L. '66 
West, Phyllis Ruth 
Berman, Martin L. '62 
Blaich, Mrs. Robert I. '54 
Streithof, janet I. 
Blaich, Dr. Robert I. '52, H '90 
Bodine, George H. '72 
Bollinger, Mrs. Lawrence R. '46 
Reid, jean Elizabeth 
Boxer, Steven E. 
Breuer, Mrs. Catherine C. '73 
Cragg, Catherine E. 
Breuer, james V. '72 
Breyer, Mr. and Mrs. john E. 
Brinberg, Dr. Herbert R., H '89 
Brodsky, Mrs. joan '67 
Breier, joan j. 
Brodsky, William j. '65 
Campbell, C. Duncan 
Carter, Donald C. '69 
Chyhai-Sirota, Lynda 
Chynoweth, Richard P. '58 
Ciampa, Joseph D. 
Ciampa, Mrs. Therese 
Clarke, Mrs. Susan 
Clements, Marcus A. '36 • 
Coffman, Mrs. David R. '38 
Dudley, Barbara j. 
Coffman, David R. '38 
Cohen, Jeffrey D. '70 
Cohen, Said '49 
Cohen, Shari Reisin '91 
Reisin, Shari 
Cohen, Mrs. Shelley F. 
Cohen, Stephen H. '67 
Cole, Vincent j. '81 
Collado-Schwarz, Angel '7 4 
Cortese, Don F. '64 
Cortese, Mrs. Patricia A. '85 
Vormittag, Patricia 
Cosser, Donald R. 
Costas, Robert Q '74 
Daicoff. Cathy L. '79 
Davis, William E. 
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Davison, Mrs. RichardS. '52 
Cohen, Rosalee 
Davison, RichardS. '49 
DeVoe, Christopher H. '79 
Dobbis, Richard B. '70 
Dulude, Mrs. jean 
Dulude, Richard '54 
Edelman, Martin L. 
Edelman, Mrs. Nancy L. 
Elkin, Eleanor 
Elman, Mrs. Leonard S. '52 
Barnett, Elise D. 
Elman, Leonard S. '52 
Fallon, Christopher C., Jr. '73 
Feiman, Edward J. '69 
Fessler, Pamela M. '80 
Frankston, Robert 
Friedman, Thomas H. '77 
Gelles, David Bruce '76 
Gelles, Mrs. Robin B. 
Gerarde, Mrs. Connie M. '79 
Milligan, Connie L. 
Gibson, E. Burr '47 
Gibson, Mrs. Gertrude L. '46 
Lane, Gertrude A. 
Gnesin, Albert J. '49 
Gold, Mrs. Helene 
Gold, Neil A. '70 
Goldberg, Stephen A. 
Gordon, David A. '86 
Gordon, Mrs. Nan P. '72 
Preschel, Nan 
Gordon, Paul R. '72 
Green, Edward S. '4 7 
Green, Mrs. joan F. 
Greenberg, Paul '65 
Halton, Mrs. Dale F. 
Hansen, Mrs. Sally C. 
Hansen, Steve A. 
Harrison, Shirley Dindy '73 
Harrison, Shirley 
Hennigan, Dr. Patrick j. '75 
Holstein, Mrs. Alyse L. 
Holstein, Philip L. '79 
Honig, Dr. Arnold 
Honig, Mrs. Dolly K. '62 
Roth , Dolly 
Horacek, Mrs. Muriel K. '45 
Hermann, Muriel K. 
Hornung, Donald G. '53 
Hornung, Robert E. '87 
Horowitch, Mrs. Sheldon j. '54 
Sporn, Sheila 
Horowitch, Dr. Sheldon J. 
Infarinato, Robert M. '67 
James, Mrs. William H., III '76 
Herman, Debra R. 
james, William H., III '76 
Kaseman, Daniel Mark '80 
Kissel, Peter C. '69 
Kissel, Mrs. Sharon Murphy '70 
Murphy, Sharon D. 
Klayman, Alex '40 
Kogan, Dr. Michael S. '63 
Koll, Dr. Matthew B. '79 
Kopka, William E. '48 
Kreischer, John L. , III '65 
Kreischer, Mrs. Lynn D. '66 
Duncan, Dona L. 
Kriser, Gregory A. 
Kriser, Mrs. Sandra !. 
Kroft, Stephen F. '67 
Kuhn, james D. '70 
Lane, William '49 
Lavine, Gary ). '71 
Lawson, Dr. Eric W. 
Lemke, Antje B. '56 
Bultmann, Antje 
Lerner, Stephen B. 
Lippert, Keith L. '78 
Litke, Mrs. joan T. '54 
Tesnow, joan A. 
Lombardi, Mrs. Marianne E. 
Lombardi, The Hon. Tarky )., )r. 
'51, H '87 
London, Mrs. Edwin N. '50 
Marcus, Elaine H. 
London, Edwin N. '49 
Lourie, Mrs. Betry B. 
Lurie, Peter A. 
Mandelkern, Mrs. Joyce R. 
Mandelkern, PeterS. 
Mann, Robert M. '64 
McCaffrey, Mrs. Dorothy E. 
McCaffrey, Robert H., Jr. '49 
McPhillips, George F. '49 * 
McPhillips, Mrs. Margaret 
Meltzer, Alvin S. '57 
Menna, Gilbert G. '78 
Messina, james R. '54 
Milch, David R. '89 
Miller, Mrs. Gerda K. '53 
Kastner, Gerda Roslyn 
Miller, John Douglas '72 
Mills, Raymond Russell '74 
Milton, Mrs. jack W. '51 
Hanhausen, Laura jean 
Milton, jack W. '51 
Morris, Isaac A., Jr. '41 
Nagin, Mrs. Francine S. 
Nagin, Laurance W. 
Oxholm, Mrs. Kimberly 
Campbell '74 
Campbell, Kimberly 
Pasculano, Mrs. Lynne L. 
Pasculano, Richard). '61 
Pelton, William E. '63 
Pettinella, Edward). '76 
Phillips, Nicholas). 
Pietrowski, john A. '35 
Pollock, Mrs. Eileen R. 
Pollock, Ken M. 
Potter, Thomas A. '74 
Pulaski, james H.F. 
Renda, Anthony F. '60 
Rich, Walter G. '68 
Rimerman, Mrs. Ira S. '62 
Wallack, Iris ). 
Rimerman, Ira S. '60 
Roche, Dr. Ellen P. '76 
Rosen, joseph 
Rosen, Mrs. Marilyn 
Ross, Czashka '74 
Ross, Czashka M.). 
Roth, Gary W. '73 
Rozsa, Nicholas 
Rubin, Mrs. Pamela 
Rubin, Ronald T. 
Sarkus, George N. 
Sarno, Marie Rose 
Saxton, Arthur L. '41 
Schupak, Andrew H. '89 
Schwartz, Mrs. Barbara A. '76 
Hughes, Barbara A. 
Schwartz, Michael P. '76 
Shaw, Chancellor Kenneth A., 
H '04 
Shaw, Mary Ann, H '04 
Sirota, Richard). 
Skonieczki, Gerald W. '60 
Slutzker, Mrs. Lillian 
Smith, Dr. Corinne R. '67 
Roth, Corinne judith 
Smith, Lynn H. '60 
Sobel, Mrs. Barbara G. 
Sobel, Clifford M. 
Somich, Mrs. Michael L. '74 
Whitman, Rosemary E. 
Somich, Michael L. '73 
Sorrentino, Mr. and Mrs. 
Gregory ). 
Spall, Theodore F., Jr. '69 
Spector, Mrs. Andrew E. '72 
Warren, Helen 
Spector, Andrew E. '66 
Spicer, Mr. and Mrs. David N. 
Steele, Mrs. Richard B. '43 
Sheldon, Mildred L. 
Stein, Mrs. Adrienne N. 
Stein, Charles !. 
Street, Robert D. '54 
Taishoff, Mrs. Laurie B. '84 
Bean, Laurie L. 
Taishoff, Lawrence B. 
Taishoff, Cdr. Robert P. '86 
Tallent, Charles). '74 
Tallent, Mrs. Pamela A. '72 
Alibrandi, Pamela). 
Weikart Families 
Weinberger, Stuart L. '76 
Weisman, Neil J. '66 
Whitbread, Dr. joseph E., Jr. '73 
White, Mrs. Elizabeth M. 
White, Dr. john P. '64 
Wolfson, Mrs. Ellen D. 
Wolfson, Louis, III 
Wortman, Dr. Marlene Stein '58 
Stein, Marlene 
Yeh, Anthony Y.C. '49 
Yenawine, Mrs. Linda B. 
Yenawine, Martin A. 
Zell, Jeffrey M. '77 
Zell, Mrs. La uri M. '77 
Myers, Lauri M. 
Zeszutek, C. james '72 
Society of Fellows 
- Bronze Level 
Abbott, Mrs. Elizabeth A. '94 
Olken, Elizabeth A. 
Abbott, Michael R. '92 
Anderson, Bradley). '51 
Anderson, Richard F. '57 
Anonymous Friends 
Arbus, Loreen 
Baker, Mrs. Diane B. '51 
Bjertness, Diane M. 
Baldinger, Daniel '53 
Ballard, Mrs. Susan F. '60 
Farnsworth, Susan E. 
Ballard, William F. '58 
Barben, Mrs. Helen M. '23 
Mosher, Helen Alice 
Barnes, Steven W. '82 
Barry, Franklyn S., Jr. 
Becker, Mrs. Abbe D. 
Becker, Steven R. '73 
Benoliel-Rock, Mrs. Constance 
W. 'S2 
Willoughby, Constance H. 
Beyer, Mrs. Darcy F. 
Beyer, john Treacy 
Bing, David '66 
Blayney, Mrs. Nancy F. '40 
Fisher, Nancy J. 
Blayney, Robert H. 
Blitman, Charles E. '69 
Blumin, L. Michael '61 
Blumin, Mrs. Shaun S. 
Bodow, Warren G. '60 
Bovender, Mrs. Barbara T. 
Bovender, jack 0 ., Jr. 
Society of Fellows - Regular Members 
Boylan, Kim Marie '86 
Kozaczek, Kim Marie 
Boylan, Scott P. '85 
Brenner, Michael A. '74 
Broadnax, Dr. Walter D. '75 
Brogard, john N. '62 
Brown, E. Keith '61 
Brown, Robert M. '67 
Calagiovanni, Alicia S. '7 4 
Swiatlowski, Alicia V. 
Calagiovanni, Richard). '70 
Campbell, john C. E. '67 
Campbell Woolley, Gail A. '79 
Campbell, Gail A. 
Capolongo, Mrs. Barbara 
Capolongo, james A. '56 
Catalano, Douglas P. '72 
Cates, Gilbert '55 
Chadwick, Mrs. Norman '49 
Goldberg, Joy L. 
Chadwick, Norman '4 7 
Chesser, Dr. Vel F. '93 
Keene, Vel 
Chotin, Mr. and Mrs. Steven B. 
Clark, Frank A. '74 
Clark, Mrs. Kenneth N. '37 
Irr, jane V. 
Clark, Kenneth N. '38 
Clark, R. Theodore, Jr. '62 
Clark, Mrs. Sandra H. '62 
Hammeken, Sandra M. 
Cohen, jerome M. '50 
Cramer, Harold R. '71 
Darby-Woodard, Mrs. Anne 
D. '83 
Darby, Anne 
Darling, Thomas W. '81 
Daugherty, Dr. jean B. '48 
Daugherty, jean Burnette 
Dembo, Martin S. '35 
Dengo, Dr. Carlos A. '76 
Dias, Wesley C. '7 4 
Donofrio, Nicholas M. '71 
Dressler, Frederic M. '63 
Duda, Michael P. 
Duncan, Mrs. Beth M. '38 
Maxwell, Beth 
Elefante, Michael B. '65 
EI-Hindi, Ahmad M. '52 
EI-Hindi, Mrs. Elizabeth 
Eng, Linda C. '73 
Epstein, Alan M. '74 
Esposito, Todd M. '93 
Fallon, Dr. Paul T. '60 
Ferrara, Benjamin). '73 
Fiaccone, Mrs. Doris Brewster 
'40 
Brewster, Doris K. 
Fiaccone, Hubert N. '41 
Finkel, Carol Frieman '51 
Frieman, Carol). 
Fisch-Sheehan, Susan E. '83 
Fisch, Susan E. 
Fish, Frederick Stuart '67 
Fish, Mrs. Merle W. '67 
Weiner, Merle Lynn 
Fisher, Winston C. '96 
Font, Dr. John Echeandia '53 
Forsythe, Daryl R. '65 
Fowle, Bruce S. '60 
Frankel, Stuart '61 
French, Daniel). '95 
Gabriel, Abraham W. '88 
Garten, Herbert S. '48 
Gary, Samuel 'SO 
Gatoff, Steven 
Gelman, Daniel H. '83 
Gelman, Mrs. Ellyn M. '83 
Mears, Ellyn K. 
George, Austin L. 
Gilberg, Stephen !. '82 
Ginsberg, Mrs. Ernest '60 
Scharf, Harriet G. 
Ginsberg, Ernest '53 
Goldberg, Charles T. '77 
Goldberg, Mrs. Deborah G. '77 
Gold, Deborah S. 
Goldberg, jonathan H. '98 
Gorman, Mrs. jo Ann '72 
Katz, )o Ann 
Gorman, Martin D. '69 
Graham, Roger A. '65 
Gray, Melanie '81 
Greenberg, Andrew E. '84 
Greenberg, Gary S. '72 
Greenberg, Glen R. '79 
Greenberg, Sidney M. '49 
Greenberg, Mrs. Winifred E. 
Greenky, Dr. Brett B. 
Grodsky, Mrs. Margo 
Grodsky, Ronald D. 
Guarre, john). '63 
Gustafson, Mrs. Clifton S. '46 
Bigwood, janet E. 
Haft, Linda G. '72 
Halloran, Mrs. Marilyn Gobeli '54 
Gobeli, Marilyn E. 
Handy, Andrea). '91 
Haupt, Richard '50 
Hazard, Mrs. Robert B. '51 
Garrahan, Martha Lois 
Hazard, Robert B. '51 
Heerwagen, Peter H. '72 
Heintz, joshua H. '69 
Heintz, Mrs. Pamela K. '91 
Kirwin, Pamela 
Heller, Donald J. 
Heller, Mrs. Maureen A. 
Herer, Mrs. Gilbert R. '54 
Schloss, Gabrielle 
Herer, Dr. Gilbert R. '53 
Hill, Robert S. '69 
Hirshfield, Stuart '63 
Hirshfield, Mrs. Susanne D. '66 
Drucker, Susanne 
Hoenig, Mrs. Ronald H. '57 
Hill, Laura S. 
Hootnick, Dr. David 
Hunger, Mrs. Helene B. 
Hunger, Howard L. '68 
Hyatt, Mrs. Michael '68 
Ronick, Lenore S. 
Hyatt, Michael '67 
jan, Eugene 
)anklow, Morton L. '50 
jansen, Raymond A., )r. '60 
johnson, Mrs. Donna D. '61 
Dolph, Donna ). 
jordan, Mrs. Mary Margaret 
Kahan, Mrs. jane P. 
Kahan, Robert L. 
Kaish, Mrs. ). Edward '56 
Mamula, Olga M. 
Kaish, ). Edward '51 
Kalik, Mr. and Mrs. Mark ). 
Kalik, Robert M. '94 
Kandel, Richard Ira '70 
Karpf, Mrs. Barbara H. 
Karpf, Steven A. 
Katz, Mrs. Steven W. '74 
Zuckerman, Ruth 
Katz, Steven W. '73 
Kelly, Bruce R. '57 
Kelly, Mrs. Nancy 
Kenan, Bruce A. '63 
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Society of Fellows - Regular Members 
Kenan, Mrs. Linda H. '64 
Hutchins, Linda R. 
Kessel, Mark '66 
Kimble, Mrs. Lorraine 
Kimble, Warren L. '57 
King, Bernard T. '59 
King, Mrs. jo Ann 
King, Kevin). 
Kiine, Benjamin 
Kniffin, F. Robert '56 
Kuhn, Gordon H. '72 
Landau, David 
Landau, Mrs. Mirian Z. 
Landry, Prof. Horace). '34 
Langford, Mrs. Carolyn 
LaPier, Dr. Terrence W. '77 
Lariviere, Pierre 
Lazaroff, Richard H. '70 
LeVine, Harry, )r. '48 
Lederman, Mrs. Leslie G. 
Lederman, MarkS. '70 
Lender, Mrs. Marvin K. '65 
Gold, Helaine L. 
Lender, Marvin K. '63 
Levene, Leonard F. 
Levey, Sherman F. '57 
Levy, David R. '84 
Levy, Mrs. Evelyn K. 
Levy, Jeffrey 
Levy, Mrs. Niki B. '85 
Berger, Niki R. 
Lewis, Martin R. 
Lutz, Dr. Charles J. 
Lynch, Mrs. Diane M. 
Lynch, Peter F. '74 
MacNaughton, Mrs. Winifred T. 
Malcolm, Bryant D. '57 
Malfitano, Marc A. '74 
Mannes, Mrs. Nan L. 
Manwaring, Mrs. Christine D. '63 
Dobrovosky, Christine D. 
Marshall, Alton G. '48, H'74 
Marshall, W. Gilman '39 
Martin, james K. '79 
Martin, Mrs. Sharon S. 
Matarrese, Martin). '59 
McCarthy, Mark '69 
McClellan, Stephen T. '64 
Mcintosh, Mrs.). Kenneth '44 
Rifenbary, Madeline Evelyn 
Mcintosh,). Kenneth '49 
McMahon, Daniel A. '60 
Menschel, Robert B. '51, H '91 
Michaels, Lee S. '67 
Michaels, Mrs. Susan K. 
Miller, Christopher S. '78 
Miller, james R. '63 
Miller, Mrs. Theresa D. '83 
Driscoll, Theresa F. 
Miron, Robert). '59 
Mitchell, Mrs. Cynthia E. '72 
Epps, Cynthia 
Mitchell, Louis E. '73 
Moffitt, David). '96 
Mudd, joanne K. '69 
Kerbs, joanne E. 
Myers, Dr. Betty jane '64 
Myers, Dr. Lawrence, Jr. '49 
Nelson, Mrs. Rosemarie '90 
Crossett, Rosemarie 
Nelson, Timothy A. '72 
Newman, Paull. '60 
Newstadt, David R. '51 
North, julie A. '89 
Novo, Ramon B. '50 
O'Neil, David G. '84 
Palmer, Dr. john L. 
Palmer, Mrs. Stephanie G. 
Papa, Michael D. 
Parratt, Mrs. Catherine F. '65 
Fairbairn, Catherine 
Pasqualoni, Mrs. Jill F. '98 
Fleischman, Jill M. 
Pasqualoni, Paul 
Patent, Mrs. Patricia S. 
Patent, Robert C. 
Pearlman, Robert H. '64 
Pearlman, Mrs. Sula 
Pechette, Mrs. Charles A. '51 
Fonder, jacqueline R. 
Pechette, Charles A. '50 
Perlis, Michael S. '76 
Perry, Mrs. Edmund F.S., )r. '71 
Wedlake, Nancy E. 
Perry, Edmund F.S., )r. '72 
Petrone, Louis S. '60 
Phillips, Walter H. '49 
Pierson, Mrs. Ma~orie B. '31 
Bronner, Ma~orie 0. 
Pietrafesa, Richard C. '50 
Pietrafesa, Mrs. Sarah L. 
Pigott, William T. '79 
Podhaizer, Mrs. Cheryl M. '75 
Marcus, Cheryl P. 
Podhaizer, Gary H. '75 
Poll, Dr. William A. '73 
Preis, Paul H. '56 
Prombain, Lewis A. '65 
Quartararo, Philip M. '77 
Raff, Alan B. '50 
Raff, Mrs. Carol Zeiger '54 
Zeiger, Carol R. 
Raff, Harvey M. '54 
Ranieri, Mrs. Francine 
Ranieri, Salvatore A. 
Raphael, Ava S. '69 
Shapero, Ava E. 
Raphael, Dr. Irving G. 
Reimers, Mrs. Carolyn M. 
Reimers, Michael G. 
Reiser, Mrs. Dorothy C. '69 
Casadei, Dorothy 
Reiser, Matthew L. '68 
Resnick, Peter 
Rock, Dr. Milton L. 
Rosenberg, Robert L. '80 
Saldarini, Charles T. '85 
Schaller, joel L. 
Schlosberg, Hubert M. '53 
Schragis, Mrs. Alvin l. '52 
Kaskel, Carole L. 
Schragis, Alvin l. '51 
Seelye, Mrs. Kathryn Fehr '37 
Fehr, Kathryn L. 
Sellars, Mrs. Bette 
Sellars, Dr. john D. 
Shaffer, Mrs. Marilyn B. '46 
Byer, Marilyn E. 
Sheehan, Dennis P. '78 
Sherman, Arthur I. '59 
Shulman, Mrs. Max L. '38 
Weinstein, Sylvia C. 
Skelton, Peter B. '60 
Smith, Mrs. Mary G. '29 
Gilmore, Mary E. 
Sonkin, Mitchell l. '77 
Spitalnick, Mrs. Andrea 
Spitalnick, Dennis 
Spohler, Bruce). '82 
Stern, Peter Marc '63 
Stevenson, Mrs. Milton F., lil '52 
McOmber, Ann W. 
Stevenson, Milton F., lil '03 
Stover, Brian A. '68 
Stratton, Martha). 
Sykes, john L. '77 
Tarlowe, Robert L. '64 
Thonet, john A. '72 
Thonet, Mrs. Kathi Blatt '73 
Blatt, Kathi L. 
Thonis, Michael G. '72 
Thornton, Gregory L. '71 
Tirico, Mrs. Deborah G. '89 
Gibaratz, Deborah A. 
Tirico, Michael T. '88 
Traugott, Mrs. Frances F. 
Traugott, Fritz A., H '98 • 
Urban, Ian N. '95 
Urban, Mr. and Mrs. Theodore S. 
Vogel, Mrs. Diane 
Vogel, jon M. '73 
Wakefield, Dr. Walter L. '34 
Wang, Mr. and Mrs. Chun-Chuan 
Weill, Donald M. '51 
Weisman, Mrs. Carol S. 
Weisman, Michael P. 
Wilkes, Stephen ). '80 
Wilson, jeffrey 
Windels, Dorothy A. '42 
Winnick, Gary 
Winnick, Mrs. Karen '68 
Binkoff, Karen B. 
Winter, A. Mark '73 
Wladis, Mrs. George L. '61 
Wolgin, Roberta 
Wladis, George L. '60 
Wladis, Steven D. 
Wohl, Michael David '72 
Wolk Gelb, Sandra '92 
Woodard, Larry D. '82 
Woolley, Howard E. '80 
Wriston, Mrs. Kathryn D. 
Wriston, Walter B. 
Wu, Thomas K.H. 
Young, Mrs. Mary Ann '79 
Odorizzi, Mary Ann B. 
Zak, james L. '85 
Zrebiec, Mrs. Donald A. '60 
Welch, Susan jane 
Zrebiec, Donald A. '59 
Zwirn, Richard). '71 
Society of Fellows 
- Member Level 
Abdo, Shoukre 
Acrivos, Dr. Andreas '50, H'93 
Adams, Mrs. jean H. 
Adams, Raymond L. '51 
Adelman, Mrs. Richard '64 
Usdin, Anita 
Adelman, Richard '61 
Adler, joan L. '76 
Adornato, Dr. Michael 
Albanese, jonathan 0. '80 
Albert, Mrs. Harvey A. '62 
Paltrowitz, Frances 
Albert, Harvey A. · 49 
Alderman, Nancy G. '85 
Gordon, Nancy E. 
Alderman, Steven B. '85 
Alexander, Moses T. '83 
Allen, Phillip H., lil 
Allen, Robert F. 
Alper, The Hon. joanne Fogel '72 
Fogel, joanne L. 
Alper, Paul E. 
Alpert, Mrs. Sandra K. '45 
Kahn, Sandra R. 
Altmaier, Mrs. Paulette '79 
Varghese, Paulette R. 
Amin, Ahmed Salman '81 
Amin, Dr. Nish 
Anderson, Allan C. '54 
Anderson, Douglas R. 
Anderson, Irving C. '37 
Anderson, Lynda M. '81 
Andreae, Mrs. Gail P. '68 
Petrie, Gail Candice 
Andreae, Mark M. '68 
Andrews, james C. '93 
Antoni, Mrs. Elinor M. 
Archbold, William C., Jr. '50 
Ares, Manuel 
Arterian, Dean Hannah R. 
Ascioti, Dr. Anthony A. '66 
Ascioti, Mrs. Kathleen M. 
Atkinson, L. Kelly, Jr. '79 
Axelrod, )errald B. '60 
Axelrod, Mrs. Trisha C. 
Azzoto, Dr. Carl F. '66 
Bader, Mrs. Elsi E. 
Baker, Mrs. Alexandra P. '59 
Paul, Alexandra L. 
Baker, Mrs. Dexter F. '49 
Hess, Dorothy E. 
Baker, Dr. Lansing G. '64 
Bancroft, Dr. Rena M. '52 
Merritt, Rena E. 
Bane*e, Robi L. '97 
Bantle, Louis F. '51, H '94 
Bantle, Mrs. Virginia C. 
Barclay, H. Douglas '61 , H '98 
Barclay, Mrs. Sara S. 
Baron, Dr. Richard). '74 
Barton, Harold L., Jr. '50 
Baruch, Dr. Marjory]. '92 
Baumbach, Dr. Richard C. '50 
Beach, john A. '54 
Beacham, Howard F., lil 
Beals, Brian L. '64 
Beals, Mrs. Emily B. 
Belden, Sanford A. 
Bell, Mrs. Beth A. '82 
Winter, Beth A. 
Bell, Murray A. '82 
Benedict, Ruth C. 
Berg, Col. David B., USA Ret. '77 
Bergan, Mrs. Frances M. '72 
West, Frances M. 
Bergan, William L. '64 
Berkery, Dr. William P. 
Bernard, Dr. janine M. 
Bersani, Dr. Thomas A. 
Bickford, Dr. Marion E. 
Birge, Mrs. Constance R. 
Birge, Prof. Robert R. 
Bitz, Mark 
Black, Dr. Asher '3 7 
Blow, Mrs. Patti O'Day 
Blumer, Thomas E. '82 
Blumin, Dr. Marlene F. '67 
Bobkiewicz, Walter)., lil '89 
Boilard-Harkin, Mrs. Lucille 
BoJanowski, Dr. Stanley)., Jr. '73 
Boles, Lynne A. '75 
Bonavita, Dr. Louis, Jr. 
Bonstein, Mrs. Elsa B. '63 
Latomaa, Elsa A. 
Bonstein, Eugene P., Jr. '63 
Booth, Russell S. '73 
Bowles, Cephas '7 4 
Boyce, Richard L. '61 
Brandes, Pamela 
Braverman, Alan N. '65 
Braverman, Mrs. Mardee 
Bregman, Bernard B. '54 
Bregman, Mrs. Ona Cohn '58 
Cohn, Ona 
Brenner, Mrs. Mary 
Brenner, Paul 
Brickman, Alan M. '52 
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Bright, A. Patrick '49 
Broad, Morris N. 
Brown, Alan M., Jr. '69 
Brown, Harold C., Jr. '53 
Brown, lfigenia T. '51 
Brown, Paul F. '57 
Brown, Mrs. Ruth D. '77 
Donner, Ruth D. 
Bruckman, George T. '59 
Brunelle, john B. '47 
Brunelle, Mrs. Patricia Gordon '47 
Gordon, jean P. 
Brunetti, The Hon. john ). 
Brunetti, Mrs. Rockette P. '70 
Pirro, Rockette S. 
Bruno, Mark A. '87 
Bruno, Mrs. Paula Seltzer '95 
Seltzer, Paula M. 
Buck, Mrs. Helen F. '72 
Friedman, Helen E. 
Buck, Phillip D. '53 
Buhrmaster, Mrs. FlowerS. '37 
Sheldon, Flower 
Buhrmaster, Kenneth Edward '37 
Burke, Jeffery). '72 
Burlingame, Edwin Lee '81 
Burman, Dean George R. 
Buskard, Donald A. '78 
Busse!, Mrs. Ann B. 
Busse!, john M. 
Butler, james P., jr. '51 
Calkins, john T. '49 
Callahan, Elletta Sangrey '84 
Sangrey, Elletta 
Callahan, Dr. John D., Jr. 
Callahan, Patricia R. 
Campbell, Daniel M. 
Campbell, Dr. George W., Jr. '77 
Campbell, Dr. Mary Schmidt '73 
Schmidt, Mary 
Caputo, Mrs. Phyllis A. 
Caputo, Dr. Wayne]. '78 
Carlin, Dr. Robert E. 
Carney, Edwin E. '71 
Carney, Dr. Laurel 
Carroll, Darren). '83 
Cavanagh, William G. '72 
Chancia, Robert L. '58 
Chaney, Eugene W. '90 
Chanoux, Mrs. Anita B. 
Chanoux, David A. 
Charles, Douglas W. '73 
Charters, Dr. Alexander N. 
Charters, Dr. Margaret A. '71 
MacNaughton, Margaret A. 
Chow, Stephen Y.L. '71 
Christy, joan M. '78 
Chung, Kyung-Won '82 
Ciavarra, Lea A. '95 
Cleveland, Christopher S. '79 
Clifford, james 
Coe, D. Whitney '59 
Cohen, Edward E. 
Cohen, Mrs. Elaine L. '52 
Levine, Elaine L. 
Cohen, Lawrence P. '67 
Cohen, Nancy '65 
Mendelsohn, Nancy ]. 
Cohen, Wendy H. '70, H '02 
Goldstein, Wendy H. 
Cole, Brian M. '71 
Cole, Jeffrey E. '80 
Cole, Mrs. Phyllis R. '80 
Ryzoff, Phyllis A. 
Cole, Dr. Vicki F. '93 
Facchino, Vicki 
Coleman, Robert P. 
Collins, Dr. james F. '69 
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Collins, Dr. Mary L. '76 
Lynn, Mary L. 
Comfort, Frank R. '67 
Conge!, Alexandra D. '97 
Heintz, Alexandra 
Conklin, Mrs. Barbara N. '44 
Nicholson, Barbara W. 
Conklin, William P. '44 
Conner, Roger W. '70 
Conway, Gary G. '75 
Cooper, john A. 
Cooper, Marvin A. '57 
Cota, john F. '59 
Cottet, Gary 
Coughlin, Thomas R. '68 
Cragg, Mrs. Margaret Y. '41 
Young, Margaret 
Cramer, Douglas A. '87 
Cristman, Marx Q '32 
Crouthamel, Mrs. Carol S. '80 
Swett, Carol 
Crouthamel, john j. 
Curran, Todd C. 
Dagata, Francis A. 
Dales, Mrs. Dona H. '46 
Harris, Dona Finley 
D'Alessio, A. john '72 
Daouk, Dr. Ghaleb H. '79 
Davoli, Mrs. Beatrice B. '63 
Boltinoff, Beatrice 
Davoli, Carmen j. '62 
Day, Mrs. Ann Marie '78 
Kochan, Ann M. 
Day, Prof. Christian C. 
de Lima, Mrs. Melanie R. 
de Lima, Paul W., Jr. '70 
DeCarlo, joseph W. '64 
DeCarlo, Mrs. Susan '65 
Henrich, Susan M. 
Dee, David 
Delaney, john M. '72 
Demarest, Josette C. 
DeMichele, 0. Mark '55 
Denslow, Mrs. julian H., Jr. '57 
Love, Delia Anne 
Denslow, julian H., jr. '54 
DeVoria, Peter '42 
Dewey, Mrs. Robert F. '59 
Saner, Virginia Lore 
Dewey, Dr. Robert F. '65 
Deyo, Christopher E. '81 
Dharwadkar, Ravi 
Doerr, Donald C. '85 
Dombeck, Charles M. 
Dombeck, Mrs. Gail E. 
Dorante, Philippe '86 
Downey, Susan P. '63 
Du Brul. Mr. and Mrs. Leonard K. 
Dunbar, Mrs. Elizabeth B. '34 
Broad, Elizabeth M. 
Dunn, Mrs. Marian '49 
Clark, Marian Elinor 
Dwenger, Mrs. Sandra Gillan '60 
Gillan, Nancy S. 
Eagan, L. William '44 
Eisner, Mrs. Carole S. '58 
Swid, Carole L. 
Eisner, Richard A. 
Elman, Mitchell C. '84 
Ely, Dr. Donald P. '53 
Englert, Mrs. Betty W. '51 
Wood, Betty A. 
Englert, john A. '56 
Epstein, Mrs. Sanford M. '52 
Eichorn, Nancy 
Epstein, Sanford M. '50 
Esente, Dr. Paolo 
Falvo, Louis A., Jr. '59 
Favre, Donald P. '80 
Feiman, Shane D. '96 
Feinberg, Mrs. Robbi S. 
Feinberg, Robert B. '81 
Feinman, Martin R. '73 
Feola, Neil). '53 
Ficarro, john R. '74 
Fisher, Charles R. '54 
Fisk, Robert B. '49 
Fitzgerald, Mr. and Mrs. 
Kenneth W. 
Flack, Mimi D. 
Flanagan, Dr. Thomas M. '45 
Flusche, Mrs. Grace Ball 
Flusche, Dr. Michael A. 
Foley, Mrs. Deborah Egerter 
Foley, Thomas j. '81 
Fondy, Thomas P. 
Foote, Mrs. Constance C. '61 
Canfield, Constance L. 
Foote, Dr. Knowlton C. '61 
Ford, Dr. Timothy 
Foti, Dean T. '83 
Fox, Craig L. '92 
Frankel, Eric D. '79 
Frantz, William Ted '80 
Frascarelli, Daniel H. '76 
Freedman, Mrs. Pamela Giddon 
'73 
Giddon, Pamela A. 
Freiwirth, Ray '75 
Frenchik, Mrs. jane M. '83 
Maselli, jane M. 
Freshman, Aaron 
Friberger, William W., lii '78 
Fried, Mrs. Daisy S. 
Fried, Prof. Martin L. 
Frieden, Mrs. Susan A. '69 
Hiller, Susan A. 
Frye, Thomas C. '76 
Fuller, Mrs. Hadwen C., II '71 
Hilborn, Corinne L. 
Fuller, Hadwen C., II '70 
Funk, Dr. Frank E. '49 
Funk, Dr. Ruth Christy '79 
Sisley, Ruth C. 
Gaines, Jay S. 
Gaines, Mrs. Sherry F. '70 
Roth, Sherry F. 
Gale, Catherine A. '74 
Gale, Dr. Kenneth E. '42 
Gallo, Mrs. Andrea L. 
Gallo, William C. 
Galson, Allen E. 
Galson, Mrs. Nirelle j. '71 
Alkalay, Nirelle ). 
Galusha, Robert A. '58 
Gambell, Gregg A. 
Gan, Stoney 
Garcia, Dr. Alejandro 
Garcia-Murillo, Martha 
Gardner, Henry D., ]r. '53 
Gardner, john '67 
Garner, Leonard R., Jr. '74 
Garrison, james G. '79 
Gebhardt, Mrs. Patricia '81 
Utterback, Patricia A. 
Gebhardt, Scott W. '73 
Gedale, Mrs. Katie 
Gedale, William j. '64 
Gendal, Steven K. '93 
Gentges, Daniel W. '88 
Gentges, Mrs. Penny G. '88 
Grey, Penny L. 
Gervais, Charles S. '78 
Gettinger, Robert S. '46 
Giamartino, john, Jr. 
Gianniny, Robert V. '50 
Gifford, Mr. and Mrs. jeffrey S. 
Gilbert, Dennis R. '73 
Gilbert, Mrs. Nancy L. '74 
Shapiro, Nancy L. 
Gilels, Lionel 
Gilfoil, Mrs. F. Robert, Jr. 
Gilfoil, F. Robert, Jr. '3 7 
Gillies, Mrs. Dugald L. '69 
Sokol, judith A. 
Gillies, Dugald L. '68 
Ginley, Mrs. john)., ]r. '58 
Szymborski, jane I. 
Ginley, john j., jr. '55 
Gittlin, Bruce D. 
Giuliano, Louis J. '68 
Glassey, Mrs. joan Ganders 
Glies, Mrs. Elizabeth S. '72 
Strock, Elizabeth 
Gluckman, Richard j. '71 
Gocek, Mrs. joanne L. '81 
Libertone, joanne Marie 
Goddard, Mrs. Mary 
Goddard, Ronald N. 
Godfrey, Mrs. Barbara M. 
Godfrey, Peter S. 
Godshaw, Dr. Gerald M. '78 
Goldberg, Mr. and Mrs. 
Leonard P. 
Goldstein, Alfred R., H '85 
Goldstein, Mrs. Ann D. '48 
Lubin, Ann 
Goldstein, Mrs. Laurie Gendal '66 
Zimmerman, Laurie Ann 
Goldstein, Sheldon M. '64 
Goodman, Charles S. 
Goodman, Mrs. Karen E. 
Goodman, Mrs. Lewis H. '47 
Craig, Annette B. 
Goodman, Lewis H. '47 
Gorovitz, Prof. Samuel 
Gould, Mrs. Doris F. '62 
Flaxman, Doris S. 
Grant, Martin N. '82 
Gray, Richard E. '50 
Greene, Arthur B. '48 
Greenwald, Harry R. '51 
Gregg, Mrs. Hugh C., II '64 
Smora!, Joy C. 
Gregg, Hugh C., II '59 
Greiner, Frank, lii 
Gross, Adam A. '79 
Grossman, Dr. Stanley '53 
Grossman, Stuart R. '60 
Gula, Andrew '50 
Gundling, Mrs. jon R. '76 
Block, Marilyn B. 
Gundling, jon R. '76 
Hackney, Dr. Harold L. 
Hahn, Elizabeth B. '86 
Hahn, james F., Jr. '83 
Hallenbeck, Mrs. Alfred M. '52 
Faigle, joan K. 
Hallenbeck, Alfred M. '52 
Halpin, William M., Jr. '88 
Hannah, Martin j. '46 
Harkin, Dr. james M. '76 
Harnick, Carl D. '57 
Hawes, Mrs. Gwen M. 
Hawes, Richard K. 
Hawkins, james R. '66 
Hawkins, Mrs. Martha A. '66 
Adams, Martha S. 
Heflin, jack M. '68 
Henn, Mrs. jane P. 
Henn, Robert E. 
Henretta, Deborah A. '85 
Hermoso, Rolando A. 
Society of Fellows - Regular Members 
Herzog, Brigitte E. '75 
Ecoliuet, Brigitte 
Herzog, Prof. Peter E. '55 
Hicks, Jeffery D. '87 
Hill, Dr. joanne M. '76 
Him berg, Ronald 0. 
Ho, David L. '75 
Hobaica, Peter W. '03 
Hoffman, Bruce M. '69 
Hoffman, Mrs. jane A. '69 
Miller, jane A. 
Holstein, Alexander E., Jr. '45 
Holstein, Mrs. Charlotte G. 
Hongo, Ronald J. '66 
Hoy, H. Robert '43 
Hoyer, Robert L. '69 
Hsiang, Dr. Wu-Teh 
Huffmire, David M. '56 
Hughes, Cleveland 
Hull, Gordon S. '83 
Hunter, David M. 
Hurd, Dean Sandra N. '75 
Hurlburt, Mrs. Carol J. '61 
Johnson, Carol j. 
Hurlburt, Sidney H. '61 
Huttar, Philip B. '54 
Hutter, Dr. Robert V.P. '50 
Hyams, Mrs. George Ann '64 
Spota, George A. 
Hyams, PeterS. '64 
Hynds, Dr. Susan D. 
Iannuzzi, Vincent S. '50 
Ingraham, Charles 0. 
Ingraham, Dr. Patricia W. 
Iocolano, George R. '4 7 
jackson, joseph). 
jacoby, james E. '78 
Jacquet, jacques 
Jacquet, Mrs. Sharon H. '72 
Haines, Sharon L. 
jentis, Michael!. '82 
jerome, Mrs. Warren E. '59 
Tracy, Louise E. 
jerome, Warren E. '53 
Johnson, Mr. and Mrs. Alan L. 
johnson, David A. 
johnson, Thomas W., Jr. '59 
Johnston, Scott D. 
jones, Brad '91 
jones, Richard M. '95 
jones, Robin A. '95 
Kadlubowski, H. Francis '36 
Kahler, David T. '60 
Kalvitis, Mrs. Suzanne W. '60 
Wilson, Suzanne E. 
Kapnek, Theodore H., III '81 
Kapnek, Mrs. Wendy 0 . '82 
Obrien, Wendy N. 
Kass, Mrs. Debra L. '78 
Isenberg, Debra L. 
Kass, Douglas H. '72 
Kass, Steven A. '78 
Kates, David E. '70 
Katz, Mrs. Ethel Goldberg '48 
Cantor, Ethel S. 
Katz, Mrs. Glory W. '49 
Weisberger, Glory D. 
Katz, Harvey L. '49 
Katz, Maurice N. 
Kaufman, Michael H. '76 
Keeffe, Mrs. David B. '69 
DeSisti, Carol A. 
Keeffe, David B. '71 
Keil, Robert M. '48 
Keith, Sheryl L. 
Kelso, David A. '68 
Kenin, David '69 
Kerrigan, Brian 
Kessler, Dr. Alan A. 
Kessler, Mrs. Deborah W. 
Kessler, Stephen M. '84 
Kilhenny, joseph P. '48 
King, james R. '77 
King, Mrs. joan S. '50 
Silcock, joan R. 
King, Mrs. Kathleen U. '80 
Utter, Kathleen Marie 
King, Peter G. '77 
King, Russell A. '52 
Kirstein, Philip L. '73 
Klein, Fred C. '63 
Klein, Mrs. joanne C. '66 
Davidson, joanne Carol 
Klodd, Anne McCormick 
Klodd, Dr. David A. 
Klosheim, j. Harold, Jr. '52 
Koff, Friends of Stephen P. 
Kortright, Richard Thomas '69 
Koski, Ronald S. 
Kotz, Anthony W. '59 
Kowalczyk, james M. 
Kreischer, jennifer L. '88 
Krivitzky, jerry S. '82 
Kroll, Stuart A. '69 
Kruger, Mrs. judith M. '77 
Mosse, judith A. 
Kruger, Richard H. '77 
Krugman, Mrs. Sylvia A. '38 
Altshuler, Sylvia j. 
Kruvant, Fredric N. '82 
Kubiak, Daniel 
Kuhl, George H. '53 
Kuppermann, Brett S. 
Kurz, Sandra joan '58 
Reed, Sandra). 
Lachowicz, Mrs. Cheryl H. '72 
Hlesciak, Cheryl L. 
Lachowicz, Theodore A. '72 
Lagay, Dean Bruce W. 
Lambert, David R. '88 
Landau, Peter L. '53 
Landau, Mrs. Renee B. '52 
Branse, Renee Ann 
Lanman, Mrs. Margaret G. '86 
Lantzy, Donald M. 
LaPlante, Mrs. Shirley B. 
Lasker, Mr. and Mrs. joel M. 
Laube, Elaine F. '73 
White, Elaine F. 
Lavere, Kerry 
Layton-Carroll, Rene '83 
Layton, Rene S. 
Lazar, Michael J. '65 
Levine, Mrs. Ellen T. '71 
Tabas, Ellen 
Levine, Martin '71 
Levy, Mrs. Betty L. '88 
Samuels, Betty 
Levy, Dr. H. Richard 
Lewan, Michael '74 
Lewin, Prof. Travis H.D. 
Lewis, Capt. Daniel A., USA 
Ret. '50 
Liddy, Dr. Elizabeth D. '77 
Duross, Elizabeth 
Lighton, Richard j., Sr. 
Lilholt, Mrs. Harold C. '55 
Willey, Clara jeannette 
Lilholt, Harold C. '55 
Lindberg, jerome A. 
Lipsky. Burton G. '62 
Liro, Dr. joseph R. '79 
Loguidice, Frank A. '47 
Loguidice, Mrs. Hilda R. '48 
Marnell, Hilda R. 
Lombino, joseph K. '73 
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Loren, Mrs. Roma L. '38 
Lear, Roma A. 
Losty, Lawrence V., Jr. 
Lusardi, john A. '91 
Lustig, D. Carl, III '75 
Lustig, Mrs. Debra S. '76 
Silver, Debra L. 
Lynch, Gary G. '72 
Lynch, john H. '72 
MacDonald, Dr. Gwendoline 
R. '50 
MacDonald, Mrs. Laura-jean 
L. '52 
Learned, Laura-jean 
MacDougal, Gregory W. 
MacLachlan, Gary P. '67 
MacLachlan, Mrs. Kathleen 
M. '89 
Murphy, Kathleen 
Magidson, Iris P. '64 
Mahoney, Margaret S. '72 
Maier, Dr. Elizabeth A. '74 
Malara, Anthony C. '58 
Manhold, Gerald W. '41 
Marando, Dominic P. 
Marcellus, john L., Jr. '46 
Marcoccia, Louis G. '68 
Marshuetz, Richard). '65 
Martino, Mrs. Beverly D. '49 
Datlo, Beverly j. 
Martino, Philip V. '82 
Maryak, joseph C. 
Maslowsky, Myron '76 
Massey, L. Camille '87 
Matarazzo, Stanley M. '66 
Matlow, Peter M. '61 
McAllister, G. Robert, Jr. '54 
McAuliffe, Richard M., Jr. '90 
McCarthy, Dennis 
McCarthy, Patrick E. '48 
McCausland, Mrs. Linda P. '65 
Patchen, Linda I. 
McCausland, Thomas N. '64 
McCollom, john P. '83 
McGowan-Wells, Mrs. Claudette 
P. '82 
McGowan, Claudette P. 
McGrath, Gerald E. 
McHale, Dr. julia L. '49 
Mcintosh, Mrs. Keith S. '49 
Hamlin, jane 
Mcintosh, Keith S. '50 
McKee, james, Jr. '40 
McLane, Brian P. '69 
McNeill, Mrs. Leslie Alison 
McNeill, Philip A. '81 
McPeak, Mrs. judy T. '79 
McPeak, Dr. William R. '65 
Meier, Dr. Kenneth j. '74 
Menell, Norman). '53 
Menner, Matthew E. '94 
Menner, Mrs. William G. '57 
Moore, jean 
Menner, William G. '50 
Messe, Mrs. Lois R. '4 7 
Rankin, Lois joyce 
Meyer, Mrs. Marion R.W. '55 
Waterman, Marion Rich 
Michel, Mrs. Ann C. '65 
Cooney, Ann L. 
Michel, DavidS. '63 
Miller, Dr. john H. 
Milosky, Linda M. 
Mindich, Dr. Bruce P. '69 
Miner, Prof. Jerry 
Mitchell, Jeryl A. '81 
Moneti, Dr. Giancarlo 
Monroe, Dr. joanne K. '76 
Koziar, joanne j. 
Monzio, Mr. and Mrs. Lewis S. 
Mordue, The Hon. Norman 
A. '66 
Morgenstern, Dr. Barry R. 
Morgenstern, Mrs. Susan K. 
Morris, Mr. and Mrs. Robert G. 
Mott, john C., jr. '84 
Mulconry, Sandra Tams '75 
Tams, Sandra). 
Murphy, john F., jr. '74 
Murray, Helen M. 
Myerberg, Dr. N. james '64 
Myers, jack C. '69 
Narburgh, Kirk W. '90 
Nast, Dr. Edward 
Nathan, Mrs. Mary jane '65 
Rinzler, Mary J. 
Nathan, Stephen B. '64 
Nelson, jonathan P. '71 
Nelson, Mrs. Laurie Paula '71 
Bittman, Laurie P. 
Newman, Mrs. Cecilia Z. '67 
Ziemba, Cecilia F. 
Newton, Dean Cathryn R. 
Nicholson, Mrs. joan K. '71 
Krause, joan A. 
Nicholson, Dr. john D. '69 
Nipher, john R. '66 
O'Connor, Mrs. janet C. 
O'Connor, Paul 
O'Hanley, Mrs. Karen A. '79 
Astulfi, Karen E. 
O'Hanley, Ronald P., III '80 
0' Leary, Dr. Rosemary '88 
Oliker, Dr. L. Richard 
Oliker, Mrs. Mary P. '69 
Mcmahon, Mary P. 
Oliver, Robert '57 
Olson, John F. '63 
Olson, Mrs. Theodore A., Jr. '62 
Kearney, Diane M. 
Olson, Theodore A., Jr. '61 
Orlando, Ralph Blaise '62 
O'Rourke, Mrs. Elizabeth Breul 
'77 
Breul, Elizabeth R. 
O'Rourke, Frederick H. '77 
Ossenbruggen, Dr. Paul j. '63 
Overdyk, Mark 
Palley, Mrs. Jody S. '77 
Schatz, Jody M. 
Palley, Warren K. '77 
Palmer, Kenneth E. 
Parker, Eugene L. '54 
Parker, Dr. Lynne H. '72 
Patch, David C. '75 
Patch, Mrs. Pamela A. '76 
Brown, Pamela A. 
Patkochis, Charles A. '63 
Paul, james H., jr. '58 
Payes, Mrs. Patricia j. 
Payes, Dr. William C. '70 
Pearson, Dr. and Mrs. Richard E. 
Pennisi, john A. 
Perard, Lisa M. '90 
Perelmut, Richard M. 
Perlik, Susan E. '72 
Perrotto, Paul E. '72 
Pesot, Jeffrey R. '90 
Peter, Mrs. janice S. 
Peter, joseph E. '69 
Peterfreund, Mrs. josephine '57 
Phillips, Mrs. Ethel 
Phillips, Dr. Richard L. '63 
Phipps, Mrs. Hazel R. 
Phipps, Dr. William K. '47 
Pickard, Gary W. '68 
Pierce, Mrs. Margaret W. '53 
Wilson, Margaret 
Pirro, Marlyse 
Platzer, Dr. William R. '68 
Pollak, Mrs. Martin M. '51 
Spiegel, Ellen R. 
Pollak, Martin M. '50 
Pollok, john L. '63 
Polskin, Howard W. '73 
Pomfrey, Mrs. Maurice W. '48 
Repath, joan L. 
Pomfrey, Maurice W. '50 
Poole, )ames F., Jr. '88 
Post, Mrs. Amy G. 
Post, BenZ. '72 
Present, Dr. Daniel H. '55 
Present, Mrs. jane W. '56 
Werner, jane M. 
Price, june E. '44 
Prina, L. Edgar '38 
Priore, Col. Fortunato R., USA 
Ret. '55 
Prucha, Dr. john). 
Prucha, Mrs. Mary H. 
Qualtere, Dr. Thomas A. '77 
Quinn, Mrs. Alfred 0. '37 
Harriman, Doris J. 
Qllinn, Alfred 0. '36 
Quinn, Oliver B. '72 
Rabin, Prof. Robert). 
Rabine, joel H. '65 
Radford, Donald R. 
Ram, Dr. Padma 
Ramsey, Robert M., Jr. '68 
Randall, Richard W. 
Rapp, William C., Jr. 
Ratner, Marilyn S. '67 
Shulman, Marilyn 
Ratner, Mrs. Michael '64 
Spivack, Rissa A. 
Ratner, Dr. Michael H. 
Reardon, Susan K. '73 
Koerber, Susan R. 
Reboul, john W. 
Reed, Catherine E. 
Reed, james V. 
Reichmanis, Dr. Elsa '72 
Reisman, Seymour j. 
Reitzfeld, Mrs. Alan D. '73 
Goldfinger, Lois C. 
Reitzfeld, Alan D. '73 
Rider, Bernard Myron '60 
Rimualdo, Kristine A. 
Ritter, Mrs. Nataly '58 
Stenzler, Nataly 
Ritter, Toby G. 
Ritz, Allen C. '35 
Robbins, Gary L. 
Roberts, Robert U. 
Robinson, Francis). '51 
Roblee, Martha A. '84 
Young, Martha 
Rogers, Mrs. Nancy '62 
Moshier, Nancy L. 
Rogers, Stephen A. '62 
Rose, Duane L. 
Rose, john H. 
Rose, Mrs. Rhoda H. 
Rosenberg, Peter D. '74 
Rosenblum, Mrs. Barbara A. 
Rosenblum, Scott S. 
Rosenthal, RobertS. '53 
Rothman, Mrs. MarkS. '63 
Chaitt, Sandra E. 
Rothman, Mark S. '60 
Rothschild, Barbara 
Rubenstein, Arnold). '69 
Rubenstein, Mrs. Libby 
Rubright, Mrs. Ruth B. '44 
Bryant, Ruth Frances 
Russell, Dan Lyman '54 
Russo, Roy R. '59 
Ryan, Mrs. Lauren C. '76 
Cancilla, Lauren A. 
Ryan, Mark H. '75 
Sabo, Walter R., Jr. '74 
Saks, Howard). '51 
Salerno, Frank R. '81 
Salz, Sanford H. '61 
Sambursky, Daniel L. '85 
Samenko, Marianne L. '79 
Sanocki, john). 
Sanocki, Mrs. Zofia 
Sansone, Robert L. 
Sayles, Duwayne R. 
Sayles, Helen E. 
Scarfone, Anthony C. '86 
Scarpinato, joseph N. '68 
Schaefer, George P. '7 4 
Schaefer, john M. '69 
Schantz, john)., Sr. '59 
Scheffler, William L. '74 
Schein, Mrs. Audrey A. 
Schein, Marvin H. 
Schiff, Dr. Ellen F. '53 
Frankfurt, Ellen M. 
Schleicher, Mrs. Linda 
Schneider, Mrs. Carole R. 
Schneider, Dr. Stephen H. 
Schorr, Lawrence). '81 
Schroder, Klaus 
Schroeder, Dr. Larry D. 
Schuler, Mrs. Patricia M. 
Schwartz, Frederick G. '52 
Schwartz, Mrs. Phyllis B. '54 
Hotchkiss, Phyllis Bertha 
Schwartzwalder, Mrs. Ruth 
Secor, Mrs. Robert W. '55 
Molyneux, Elaine Z. 
Secor, Robert W. '55 
Seidberg, Dr. Bruce H. 
Seidberg, Mrs. judith R. '62 
Raichlin, judith I. 
Seltzer, Geoffrey 0. 
Semel, Mrs. Constance A. 
Semel, Dr. Lawrence '74 
Shapiro, joel A. '59 
Shea, Mrs. Eleanor K. '46 
Kelley, Eleanor M. 
Sheridan, Wayne M. 
Sherk, Douglas M. '78 
Sherogan, Mrs. Diana Wege '76 
Wege, Diana L. 
Shine, William H., Jr. '51 
Shineman, Dr. Barbara P. '80 
Irvine, Barbara P. 
Shineman, Dr. RichardS. '50 
Shnay, Martin C. 
Short, Mrs. Edward L. '68 
Spieske, Elaine M. 
Short, Edward L. '68 
Shulman, C. Daniel 
Siegel, Dr. Ronald 
Silver, Howard 
Silver, Dr. Maida S. 
Silverstein, Jeff G. '81 
Silverstein, Mrs. Pamela). '82 
Cappe, Pamela ). 
Skakel, Deborah A. '80 
Skeele, Harvey 
Skuse, john S. 
Skuse, Mrs. Terry M. '75 
Mangurian, Terry A. 
Slepecky, Ralph A. 
Smith, Mrs. Chris Khouri 
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Smith, Gerard A. '51 • 
Smith, Dr. Michael A. '74 
Smith, Michael D. 
Smullen, Col. F. William, III, 
USA Ret. '74 
Smullen, Mrs. Mary Lou 
Smyth, Mrs. HeatherS. '90 
Van Ben Thuysen, HeatherS. 
Smyth, Robert ). '89 
Snowdon, Richard W., III '65 
Soling, Caytha A. '84 
Sopher, Philip E. 
Sorensen, Mary Lee '75 
Spears, Richard). '84 
Spector, Mrs. Beth A. 
Spector, Brian D. '78 
Spencer, john N., )r. '62 
Spencer, John L. 
Sperrazza, Augustine, Jr. '63 
Sperrazza, Mrs. Eugenia M. 
Stadler, Mrs. janet S. 
Stadler, Thomas R. 
Stafford, George C., Jr. '48 
Stauderman, Albert P., )r. '58 
Stauderman, Mrs. Helen M. '59 
Layton, Helen M. 
Steer, james W. '48 
Steinberg, Harold I. '55 
Steinmeyer, Mrs. Elizabeth H. '4 7 
Henderson, Elizabeth joan 
Stiller, Mrs. Anne M. 
Stiller, Gerald '50 
Stone, Dr. Irwin K. '41 
Stone, Wilfreda B. '43 
Brown, Wilfreda 
Stonecash, Jeffrey M. 
Stole, Kim Marie 2005 
Straight, Samuel L. '64 
Strauss, Lewis H. '77 
Strott, ). William, Jr. 
Strout, Elizabeth S. '82 
Sweet, Dr. joseph A. '92 
Tallon, james R., Jr. '63 
Tanner, john A. '71 
Tau bin, Michael). 
Taubin, Robin L. 
Taylor, Mrs. Leland B. '44 
Coon, Rosemary Olcott 
Taylor, Leland B. '42 
Tenney, Robert W. '82 
Tenney, Mrs. Rosemarie L. '91 
Lawrence, Rosemarie L. 
Tennyson, Christopher). '73 
Tennyson, Mrs. Paula G. 
Terpack, Laura A. '88 
Theodore, Eleanor '49 
Thiel, Nancy G. '95 
Thompson, Brian W. '87 
Tinker, Mark C. '73 
Tinsley, Dr. Roger W. 
Tomaszewski, Richard P. '82 
Tomlinson, J. Robert '41 
Toscano, Sam F. 
Townes, The Hon. Sandra L. '76 
Trach, Michael ). '80 
Tudryn-Friberger, Mrs. joyce '81 
Tudryn, Joyce M. 
Tuohey, Mrs. john). '54 
Dalton, Mary Anne 
Tuttle, Forbes S. 
Uhlein, john W., III '81 
Van Der Bogart, Wendy M.H. '83 
Harwood, Wendy 
Van Slyke, Dr. john H. 
Vannucci, Anthony '87 
Ventrella, Mrs. Louise 0. '54 
Orlando, Louise F. 
Vickery, Dr. Tom Rusk 
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Vignola, Mrs. Nancy M. 
Vignola, Robert j. 
Vincow, Mrs. Dina 
Vincow, Dr. Gershon 
Vitkus, Dr. Robert). 
von Berg, William G. '40 
von Dran, Dr. Gisela 
von Dran, Dean Raymond 
Voorhees, Earl M. '60 
Walford, Gary 
Walker, Paul T. 
Walker, Mrs. Susan S. '58 
Schwartzwalder, Susan 
Wallace, Mrs. Cynthia A. 
Wallace, Jerome T. 
Wallerstein, Dean Mitchel B. '72 
Walsh, Maureen K. '72 
Kitson, Maureen 
Walsh, Thomas). '84 
Wamp, Michael). 
Warnock, Patrie F. '73 
Wason, Charles W. '89 
Wason, jay W., Jr. '78 
Wason, jay W., Sr. '50 
Wason, Mrs. Sara D. 
Wasylenko, Mrs. Lydia W. '75 
Wasylenko, Dr. Michael ). '75 
Watkins, john E., Jr. '68 
Waxman, Irving !. '45 
Waxman, Ruth lies '39 
lies, Ruth V. 
Wedlake, Mrs. Nancy Joy '70 
joy, Nancy E. 
Wedlake, Raymond A. '73 
Weeden, Mrs. jane S. 
Weeden, Morris S. '41 
Weinstein, Craig '80 
Weinstein, jeffrey P. '67 
Weinstein, Mrs. Ronita S. '68 
Steiger, Ronita H. 
Weiss, Barry S. '83 
Weiss, Mrs. Diane K. 
Weiss, Mrs. Franklin W. '54 
Calish, Ruth Selma 
Weiss, Mrs. Kathleen 0. '85 
Ott, Kathleen D. 
Weiss, Dr. Stephen E. '67 
Wells, Dean Barry L. 
Weltmann, Friends of Norman M. 
Wessel, Mrs. Barbara M. '61 
Missert, Barbara 
Wessel, F. David 
White, Mrs. Albert W., Jr. '51 
Kennedy, Margaret Cowan 
White, Albert W., Jr. '50 
Wiener, Lawrence '59 
Wiesner-Giazier, Mrs. Mary 
Williams, Christopher D. 
Williams, john M. '50 
Williams, Mrs. Lara Cegala 
Williams, Mark L. 
Williams, Mrs. Mary Lou '50 
Montonna, Mary L. 
Williams, Mrs. Norma j. 
Willie, Dr. Charles V. '57, H '92 
Willie, Mrs. Mary Sue '59 
Conklin, Mary Sue 
Winston, Marc A. '75 
Winston, Mrs. Marcia L. '76 
Lazarus, Marcia ] . 
Wise, Harry H. 
Witlin, Eric H. '92 
Witte, Mrs. Marianne T. '80 
Thorne, Marianne S. 
Witting, Chris J., H '91 
Wladis, Bradley S. 
Wollerstein, Mrs. Felicia R. 
Wollerstein, Marc S. 
Yaffee, Mrs. David A. '59 
Gottfried, Sue A. 
Yaffee, David A. '58 • 
York, Gordon 
York, StephenS. '71 
Zamboni, Helen A. '77 
Zausner, Martin '50 
Zeh, Mrs. Dale W. '62 
Gordon, Laurie E. 
Zeh, Dr. Dale W. '61 
Zeidberg, DavidS. '75 
Zhang, Ping 
Zimmerman, Charles D. '59 
Zimmerman, Glenn A. 
Zimmerman, Mrs. Mary Ann 
Zink, Robert B. 
Zwislocki, Dr. Jozef J. 
Society of Fellows 
Recent Graduates 
1999 - Forward 
Silver Level 
Stein, Allison Dana '0 I 
Bronze Level 
Cruz, Jose Antonio '99 
Edelman, Brian A. '03 
Goldberg, Mrs. Kristen E. '00 
Rosenzweig, Kristen E. 
Wang, Brian Wei-Hsun '99 
Member Level 
Cohen, Mark Alan '00 
Cooley, Brent Ryan '00 
Ferri, Emilia F. '00 
Harris, London W. '07 
Henn, Alexander P. '02 
jedlinski, Jason Michael '99 
Koehler, Kevin Robert 'OS 
McSherry, Daniel R. '99 
Meyer, Pamela Elizabeth '0 I 
Mussi, Patricia L. 'OJ 
Novotni, Duane D. 'OJ 
Novotni, Mrs. Gretchen '00 
Andersen, Gretchen Lee 
Rubin, Todd '04 
Seager, Edward H. '04 
Semel, Joel D. 'OS 
Spatz, Steve C. '99 
Telefund Student Staff '04 - '07 
• Deceased 
In addition to the individuals 
listed on these pages, a number 
of members of the Society of 
Fellows have chosen to remain 
anonymous. 
1870 Society- Regular Members- Gold 
1870 Society 
Annual Giving 
For Syracuse University, 1870 was the cornerstone year. Today, the 
1870 Society recognizes donors who constitute the cornerstone of the 
University's future years. The University has benefited from the strong 
partnerships that have been developed with loyal alumni, parents, 
and friends, and honors them for providing essential resources. 
Within the 1870 Society, there are four recognition levels: Gold 
($1 ,000 or more), Silver ($500 or more), Bronze ($250 or more), and 
Member ($100 or more). 
Recent bachelor's degree recipients (graduates within the past six 
years) are divided into slightly different categories: Gold ($250 or 
more), Silver ($100 or more), and Bronze (less than $100). 
This Report of Donors includes individuals with cumulative giving of 
$1,000 or more, and recent graduates with cumulative giving of $250 
or more, during fiscal year 2003-04. A full report of 1870 Society 
members, which includes individuals with cumulative giving of $100 
or more, and recent graduates with cumulative giving of up to $250 
during fiscal year 2003-04, can be found on the University's web site 
at www.reportofdonors.syr.edu. 
The following list reflects giving at the 1870 Society, Gold Level, from 
july I, 2003, through june 30, 2004. 
1870 Society-
Gold Level 
Ackerman, john G. '66 
Adamek, Stephen G. '75 
Adkins, Blanche 
Adorante, Anthony P. '67 
Ahern, The Rev. john V. 
Alderman, Eric M. '75 
Allison, Raymond E. '49 
Aloi, Thomas A. 
Alt, Mrs. Maura McDevitt '88 
McDevitt, Maura A. 
Alt, Neil C. '88 
Amato, john M. 
Amorose, Michael A. '48 
Anderson, Thomas E. '99 
Andersson, Mrs. Susan C. '84 
Church, Susan E. 
Anthon, Marlene P. '56 
Poindexter, Marlene E. 
Antonini, Albert F. 
Apjohn, Mrs. Mary joan 
Apjohn, Nelson G. '78 
Arai, Shougo '72 
Arcuri, Rocco F., Sr. 
Arcuri, Mrs. Victoria T. 
Arnold, William K. '73 
Arzberger, Mrs. Elaine S. '48 
Shattuck, Elaine L. 
Assimon, Michael j. 
Attridge, Robert H. '51 
Austin, Dr. Carll. '47 
Axelrod, Donald '50 
Ayres, David). '76 
Ayres, Michael D. '81 
Babbles, Mrs. jean K. 
Babbles, Peter ). 
Backus, Danford)., Jr. 
Bagan, Grant A. 
Bagan, Mrs. Laurie 
Bailey, Adam Leitman '95 
Balaban-Cantor, Dr. joan B. '73 
Balaban, joan B. 
Bank, Mrs. Holladay R. 
Bank, Raymond L. 
Banuski, Robert j. 
Barch, james E. '78 
Barker, joseph 
Barrett, Mrs. Elizabeth H. '70 
Harford, Elizabeth L. 
Barrett, Robert L., Jr. '71 
Barry, Richard 
Barter, Donald B. '76 
Barth, George F., II 
Bartolo, john L. '71 
Barvinchak, George '75 
Basloe, Sheldon S. '42 
Bastable, S. jeffrey '69 
Bastable, Dr. Susan Bacorn '72 
Bacorn, Susan Dean 
Batcharie, Carl). 
Battaglia, Dr. Joseph G. 
Battles, Philip M., III '67 
Baumbach, S. Andrew '84 
Baumstein, Mrs. Barbara Lieb '72 
Lieb, Barbara R. 
Beaudette, Dennis 
Beaulieu, Col. john)., USA 
Ret. '44 
Beck, Carl A. 
Beckles, Nigel !. 
Beckles, Mrs. Thelma Hyacinth 
Belford, Mrs. Deborah F. 
Belford, Howard !. 
Belin, Lt. Col. Hedwig C., USA 
Ret. '41 
Cadell, Hedwig). 
Bell, John). 
Bell, Kenneth P. '82 
Bell, Kevin). '74 
Bell, Mrs. Linda B. '82 
Brownold, Linda B. 
Benson, Barri Morris '90 
Morris, Barri-Meryl 
Benson, Michael P. '90 
Benzel, Mrs. Thomas F. '63 
Filardo, Katherine Mae 
Benzel, Thomas F. '63 
Bergeron, Mary Ellen '69 
Berkenfeld, Stephen M. '61 
Berkman, Norman M. '57 
Bernstein, Mrs. Carolyn W. 
Bernstein, Gerson K. '39 • 
Berry, Nathanael W. '85 
Berry, Mrs. Randi Grader '85 
Grader, Randi E. 
Bertram, Mrs. john C., Jr. '67 
Schmidt, Carolyn E. 
Bertram, john C., jr. '65 
Besaw, james H. 
Beskid, Dr. George '54 
Beyer, Frank T. '69 
Bice, Barbara). '73 
Bieger, Peter A. '76 
Bierwagen, David M. 
Birnbaum, jay B. 
Bittner, Stephen '87 
Bivona, Louis W. 
Bixby, Brian 
Blackman, Mrs. Diane M. 
Blackman, Richard B. 
Blake, Charles M. 
BJorn, Charles E. '57 
Bluestone, Mrs. Arlene G. '55 
Graff, Arlene E. 
Bodansky, Robert L. '74 
Bodansky, Mrs. Susan A. '74 
Anthone, Susan j. 
Bodley, Kenneth A. 
Bohm, Charles C. '51 
Bolding, Dr. H. Stanley '75 
Bongiovanni, Mrs. Gail 
Booth, Franklin H. '55 
Boots, Stanley M. 
Borden, Donald '56 
Borenstein, Bruce 
Bova, james 
Bower, Leonard E. 
Bowman, Mrs. Penny L. '67 
Low, Penny Meredith 
Brady, Timothy P. '78 
Breed, David B. 
Breed, Henry Eltinge 
Bregande, Stephen M. '69 
Brickman, Michael L. '83 
Britt, Frank F. '88 
Britt, Mrs. Noreen M. '88 
Mohr, Noreen 
Brodsky, Mrs. jon D. '62 
Turran, Carol L. 
Brodsky, jon D. '59 
Brooks, Lee V. 
Brovitz, Mrs. joan F. '74 
Zarkower, joan F. 
Brovitz, Richard S. '73 
Brown, Howard L. '67 
Brown, Mrs. jean L. '74 
Dorazio, jean L. 
Brown, Mrs. Nancy G. 
Brown, Paul 0., Jr. '60 
Bruett, Vincent C. '68 
Buhrmaster, Mrs. judith 
Rowell '62 
Rowell, judith E. 
Buhrmaster, Louis H. '61 
Bull, Mrs. Carol B. '58 
Bachman, Carol M. 
Burke, Claire P. '91 
Burke, The Hon. Edward 0 . '66 
Burns, Dr. Charles 
Burns, Michael P. 
Burrell, Eric P. 
Burstein, Alan S. 
Burstein, Mrs. Margery 
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Burton, Mrs. Paula M. 
Burton, Robert G. 
Busching, Allen E. '53 
Busching, Mrs. Claire C. '56 
Hummel, Claire C. 
Calabrese, Richard A. '60 
Call, Mrs. Richard C. '51 
Rulison, Marie Haskins 
Canino, joseph L. '68 
Cannerelli, Gary D. 
Cantor, Richard L. '70 
Cardamone, Mrs. Annemarie T. 
Cardamone, Joseph R. '71 
Carlisto, Anthony 
Carmen, Peter D. '91 
Carney, Peter D. 
Carr, Richard F. 
Carroll, james, Jr. 
Caruso, Dr. Paul 
Castaldi, Marilyn L. '67 
Castranova, The Hon. james j. '72 
Cavallaro, Michael R. 
Cegala, Mrs. jean B. 
Chalk, Martin j. '85 
Chamberlain, Mrs. Bruce E. '42 • 
Gowing, Frances L. 
Chamberlain, Dr. Bruce E. '41 
Chamberlain, Dwight R. 
Chan-Lui, Siu H. '95 
Chan, Siu H. 
Cheney, Lloyd T. '38 
Christy, Mrs. William P., Jr. '41 
Wackerle, Margaret L. 
Christy, William P., Jr. '43 
Cincotta, Dr. Armand J. 
Cleland, jonathan E. 
Clements, Mrs. john A. '46 
Power, Margot S. 
Cohen, james G. 
Cohen, Robin I. '83 
Collum, Thad M. 
Conan, Mrs. Patricia E. '44 
Eagan, Patricia Ann 
Connolly, Annemargaret '85 
Constantino, Mr. and Mrs. 
Charles A. 
Cooperman, Mrs. Christine A. 
Cooperman, joel A. 
Corcoran, Charles F., Jr. '78 
Corcoran, William R. 
Cornelius, Craig B. '88 
Cornelius, Mrs. Rebecca C. '88 
Crist, Rebecca P. 
Costas, Mrs. joan B. '53 
Bennett, joan M. 
Costas, Peter L. '5 I 
Coursen, Cynthia P. '46 
Papworth, Cynthia Ann 
Courtright, Edwin G. '50 
Coutts, Dr. Lisa D. '88 
Durham, Lisa L. 
Coyne, Edmund j. 
Coyne, Mrs. jane M. 
Craft, john L. '59 
Cramer, Mrs. Henry '41 • 
Miller, Constance L. 
Cramer, Dr. Henry '41 
Cramer, Lauren B. '94 
Craner, Mrs. joanne M. 
Craner, Peter H. '81 
Crites, Alan W. 
Crites, Mrs. Carol B. 
Croglio, Mrs. Mary L. '76 
Locker, Mary E. 
Croglio, Dr. Victor J. 
Cronk, jack E. 'so 
Crosby, Thomas W. 
Cryder, Mrs. Susan A. 
Cryder, W. Scott 
Cuppernull, Mark T. 
Curran, Mr. and Mrs. john W. 
Curran, Mrs. Robert M. '55 
Heinrich, Mary Frances 
Curran, Robert M. '54 
Curtis, Robert W. 
Custin, Jeane C. '48 
Carroll, Jeane D. 
Dailey, Mrs. joan G. '75 
Gidlow, joan A. 
Dailey, Lt. Col. Theodore E., Jr., 
USMC Ret. '75 
Dal Pos, Alfred H. '59 
Dale, Mr. and Mrs. Edward j. 
Daly, Peter Raymond '80 
Daly, Mrs. Sally W. '83 
Wardwell, Sally S. 
Dalzell, james R. 
Davis, Mrs. Charles A., !I '79 
Palmer, Cynthia L. 
Davis, Charles A., !I '80 
Davis, Mrs. jane E. 
Davis, Dr. Thomas H. 
Davoli, Charles W. 
DeAngelis, Mark A. 
Defuria, jeffrey 
Degen, Mrs. Eileen Dawkins '49 
Dawkins, Eileen 
Degen, Robert A. '47 
Degroote, David 
Deliberto, Keith j. 
Delsener, Eugene C. '76 
Dembeck, Louise E. '65 
Desantis, Greg 
Detota, Ronald F., !I 
Dew, Donald F. 
Diamond, Mrs. Dorothy B. 
Diamond, Walter H. '34 
Dicker, Mark 
Dicker, Mrs. Susan T. '77 
Tiger, Susan L. 
Dillabough, james R. 
DiRubbo, Anthony M. 
Dispenza, Mrs. james A. '71 
Danello, Donna M. 
Dispenza, Dr. james A. '71 
DiStefano, Mrs. Anne 
DiStefano, james G. '63 
Dobrzynski, judith H. '71 
Donald, Mrs. Andrea S. '72 
Staples, Andrea 
Donigan, james F. • 
Donlon, William j. 
Doolittle, Kenneth K. '73 
DosSantos, Richard '88 
Dotterer, David R. 
Dowden, Leslie 
Dreyfuss, Evan 
Driessnack, Mrs. Gloria '50 
Mogel, Gloria D. 
Driessnack, Gen. Hans H., 
USAF Ret. '51 
Driscoll, Charles T. '50 
Duffy, William). 
Dunn, joseph F. '4 7 
Duross, Frank B. 
Durzo, Dr. joseph ). '67 
Durzo, Mrs. judy S. '71 
Smith, judy 
Dwire, Jesse E., III • 
Dwire, Friends of jesse E. 
Eaton, George C. '71 
Eberhardt, William B. '65 
Edgerton, Mrs. Michelle M. '73 
Zdep, Michelle M. 
Edwards, Paul T. 
Eichenlaub, David H. '72 
Eisner, Leo D. 
Elfin, Melvin '51 
Ellenbogen, Prof. Marc S. '85 
Ellis, Ira T., jr. '64 
Emer, Mrs. Mindy R. '82 
Rothfeld, Mindy 
Emer, Robert D. '81 
Emerson, Peter). 
Epifano, Mrs. Sarah Reynard '80 
Reynard, Sarah J. 
Epp, William A. '82 
Epstein, Stephen). '60 
Erwin, Mrs. Catherine B. 
Erwin, Edward M. '73 
Estabrook, jack 
Estabrook, Mrs. Michele M. '81 
Mogish, Michele M. 
Evers, David W. '67 
Ewaniszyk, Mrs. Sharon F. 
Ewaniszyk, William A. 
Ezzo, Timothy L. 
Fahey, Mrs. Thomas). '39 
Murphy, Rita M. 
Fahey, Dr. Thomas). '39 
Faigle, Eric H., !I '89 
Fallon, Brian L. '93 
Fallon, Dr. Michael W., jr. '52 
Farneti, Aldo 
Farrell, Anthony G. 
Farrell, Mrs. Denise R. 
Farrell, Edward)., Jr. 
Farrington, Charles F. '39 
Farrington, Mrs. Elizabeth F. '40 
Fowler, Elizabeth H. 
Fassinger, james W. 
Fegert, Donald j. '65 
Fegert, Mrs. Mary Ann '67 
Kenney, Mary Ann 
Feldman, Laura A. '81 
Feldman, Mrs. Robert A. '64 
Weiner, Marjorie A. 
Feldman, Robert A. '64 
Ferris, Walter V.N. '55 
Field, Mark E. 
Field, Mrs. Mindy G. 
Fink, jesse M. '79 
Firestine, Dr. Robert E. '65 
Fischer, Mrs. joseph A. '52 
Kaplan, Edith 
Fischer, joseph A. '52 
Fitzpatrick, Donald G., Jr. '80 
Fitzpatrick, Stephen F. '78 
Fiumano, Andrew F. 
Flickinger, Mrs. RichardS. '66 
Foreman, Marie A. 
Flickinger, Dr. RichardS. '72 
Flynn, Paul). '79 
Foerster, Catherine A. '80 
Broberg, Catherine A. 
Foerster, Mark R. '80 
Foley, Kalee 
Fontana, Robert 
Ford, Curtis B. '55 
Forth, Mrs. Marilyn M. '73 
Torgersen, Marilyn M. 
Forth, Dr. William E. 
Foster, Thomas E. 
Frank, Barry '67 
Frank, Friends of Myra L. 
Frazee, Harold D., )r. 
Fredenburg, Thomas F. 
Frent, Mrs. Robert '50 
Rubenstein, Barbara A. 
Frent, Robert '48 
Frenzel, Mrs. Robert P. '50 
Cull, Kathleen M. 
Frenzel, Robert P. '53 
Fresina, Shawn 
Freund, Vice Chancellor and 
Provost Deborah 
Friedman, Mrs. Arlene). 
Friedman, Harvey L. 
Fritz, Arthur)., Jr. '62 
Fry, Mr. and Mrs. Terry W. 
Fuller, William L. '5 I 
Fulton, Anthony B. '82 
Gabel, E. Margaret '57 
Gadsden, Philip H. 
Gale, Dr. Earl H., Jr. '70 
Gallinger, john M. '48 
Ganotis, john '63 
Gardner, Mrs. Polly Price '47 
Butler, Polly H. 
Garnett, Robert R. 
Garraghan, Raymond A. '67 
Gaske, William F. '72 
Gaudiosi, George F., Jr. '84 
Gaudiosi, Mrs. Lorre T. '87 
Tokash, Lorre Jeanne 
Gaura, john H. '72 
Geller, Frank W. '62 
Genung, Warren S. 
George, Armond 
Geraty, Mrs. Maria R. 
Geraty, Richard M. 
Gervaise, Anthony 
Ghelardi, Mrs. Ellen L. '73 
Baker, Ellen Leith 
Giannuzzi, james ). 
Gibbs, Mrs. Lisa A. '81 
Anania, Lisa A. 
Gibbs, Lyndon Scott '82 
Gibson, Charles W. 
Gibson, Mrs. Donna H. 
Gibson-Speicher, jennifer '97 
Gibson, jennifer K. 
Glendening, John W., Jr. 
Gleysteen, Nicholas '74 
Gleysteen, Mrs. Paula M. '70 
Sweeney, Paula M. 
Glies, Douglas S. '83 
Goldfarb, Mrs. joanne j. '57 
jacob, joanne 
Goldfarb, Ronald L. '54 
Goldstein, Mrs. Blanche K. '54 
Krischer, Blanche 
Goldstein, Frank R. 
Goldstein, Mrs. Phyllis E. 
Goodman, Henry N. '86 
Gorchow, jonathan R. '82 
Gordon, Alan M. '74 
Gordon, Myron L. '31 
Gore!, Mrs. Myron S. 'SO 
Levy, Phyllis Leona 
Gore!, Myron S. '50 
Gorski, Stanley P., )r. '86 
Gorton, juanita C. 
Graham, Kevin B. '93 
Granik, Mrs. joyce A. 
Granik, Russell T. 
Green, Frederick M. 
Green, Ned H. 
Greene, jonathan A. '83 
Greenfield, Mrs. Georgette D. '92 
Duncan, Georgette V. 
Greenfield, Dr. jonathan S. '90 
Greenwald, Hank '57 
Griffin , Edward G. 
Grimaldi, Raymond V. '63 
Gross, Mrs. Philip M. '62 
Berger, Laurie E. 
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Grover, Mrs. Viola A. 
Gutnick, Mrs. Fay T. 
Gutnick, Michael P. 
Haase, Mrs. Carla M. '87 
Fischer, Carla M. 
Hack, Mrs. Margaret M. '84 
Murad, Margaret M. 
Hack, Thomas C. '88 
Hackett, Patrick M. '84 
Hall, Henry M. '50 
Hamlin, Mrs. Kay F. '66 
Fairchild, Kay 
Hamlin, Raymond G. 
Hammel, james E. '65 
Hammel, Mrs. Patricia D. 
Hampton, Mrs. William H. '5 I 
Anthony, Carol Ellsworth 
Hampton, Dr. William H., Jr. 
Hanus, Mrs. Mary Sue 
Hanyak, Joseph R. 
Harnisch, Ruth Ann 
Hartmann, john R. '88 
Haswell, Bruce W. 
Hauser, Harold W. '50 
Hayes, David R. '78 
Hayter, Robert P. '73 
Heinrich, Matthew 
Henriques, Peter G. '80 
Hermann, Mrs. Anna L. 
Hermann, Ronald B. 
Herring, Dr.) . Donald '69 
Herzfeld, Mrs. Ricki '68 
Bressler, Ricki 
Hill, Marvin E. '49 
Hiller, Mrs. Joan Drake 
Hobaica, Peter M. '84 
Hoffer, David M. '63 
Holbrook, William 
Holcomb, Dr. Lillian P. '74 
Peckham, Lillian R. 
Homa, Mrs. Amy D. 
Hoppe, Edward P. '64 
Horn, Dr. Allen F., III '79 
Horn, Mrs. Susan P. '80 
Petty, Susan B. 
Horner, Alice F. 
Howard-Carter, Dr. Theresa A. '50 
Howard, Theresa Ann 
Howell, Richard B. 
Hubbard, Russell H., Jr. '44 
Hughes, Dr. and Dr. james P. 
Hughes, Lori S. 
Hughes, Wade 
Hull, Michael 
Humphrey, G. Palmer '34 
Hunter, Robert W., Sr. '77 
Hunterton, C. Stanley '70 
Huntley, Dr. Frances P. '32 
Persons, Frances E. 
Hurwitz, Mrs. Lawrence '64 
Lipsy, Daryl 
Hurwitz, Dr. Lawrence B. 
Hutchinson, Debbie 
Hyla, Robert W. 
lannettoni, Louis 
lanno, Victor G. 
Iglauer, Bruce H. 
Illick, Mrs. Edith W. '42 
Windels, Edith A. 
Impaglia, Dr. Michael A. 
Indovino, Louis). 
Jabbour, Mr. and Mrs. john jay 
jackson, Dr. Brian 
Jaffee, Barbara '74 
jambro, Dr. Thomas A. '75 
james, Drew 
jefferson, Brett R. '88 
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Jeffrey, Mrs. Kimberly G. 
jenkins, Peter 
jenkins, Warren R. '61 
)iga~ian, Dr. Aram '51 
johnson, George E. 
johnson, Kenneth P. '50 
jones, Dr. Clyde A. '48 
Jones, Mrs. joan Rush '67 
Alberts, joan E. 
Jones, Mrs. Richard H. '40 
Gordon, Dorothy E. 
jones, Richard H. '49 
)urdem, Mr. and Mrs. Arnold 
Kagi, Dr. H. Mark '55 
Kagi, Mrs. Ruth L. '68 
Lecocq, Ruth A. 
Kagler, William G. '54 
Kaminski, Ronald P. '61 
Kantor, Mrs. Mindy M. '80 
Metlitz, Melinda). 
Kantor, Steven L. '79 
Kapell, David C. 
Kappler, Christopher J. '91 
Karlovitz, Kathleen W. '84 
Karlovitz, Stephen F. 
Karp, Stephen S. '67 
Katz, Alan B. '70 
Kaufman, Mrs. Linda L. '72 
Larris, Linda H. 
Kaufman, Dr. Norman S. '72 
Kaufman, Wendy B. '80 
Kawa, Michael). '72 
Keevil, Chris 
Kelly, Brian G. 
Kelly, William E. '73 
Kendrick, Dr. Alice G. '70 
Gray, Alice R. 
Kendrick, Richard '73 
Kennedy, Patrick J. 
Kent, Mrs. Kathleen H. 
Kent, Rodney D. 
Key, james C. '91 
Killion, Henry P. 
Killius, Robert H. '59 
Kim, Chong 
Kim, )aemin '83 
Kimmey, Alan R. '68 
Klein, Robert A. '49 
Klineberg, jerry L. '60 
Klineberg, Mrs. Susan S. '62 
Sloan, Susan 1. 
Kluczynski, Albert). '49 
Knapp, Bruce F. '50 
Knickerbocker, Robert H. 
Knickmeyer, Kenton E. '78 
Kniesner, Dr. Thomas). 
Kraft, Ross 
Kramer, Dr. Dorine G. 
Krim, Richard A. 
Kronenberg, Mrs. Martha A. 
Kronenberg, Dr. Paul). 
Krulewich, Helen Dworetzky '70 
Dworetzky, Helen K. 
Kruth, Sheldon B. '70 
LaBella, Louis B. 
Lachter, Stephen H. '66 
Ladouceur, Michael R. 
Laguardia, Stephen G. 
Lapera, Nancy D. '80 
Defonce, Nancy M. 
Lapera, Patrick J. '80 
Laprate, Ronald H. 
Larsen, Christine E. '84 
Lavell, Patrick 
Lavin, Robert). 
Lavori, Nora 
Lawson, Dr. Beverly '63 
Palm, Beverly A. 
Lawson, Eric W., Jr. '63 
Lawson, Michael M. '67 
Lechthaler, Mrs. Richard C. '66 
Kelley, Carole M. 
Lee, David W. '60 
Lee, Timothy D. '80 
LeFevre, Mrs. Marian L. '41 ' 
Laidlaw, Marian C. 
Lefkin, Peter A. '80 
LeFurgy, Richard A. '78 
Legow, Gerald C. '50 
LeMon, William 
Lepler, Mrs. Lori Moskowitz '85 
Moskowitz, Lori D. 
Leschen, Mrs. john G. '49 
Rogers, Betty J. 
Leslie, Mrs. Priscilla R. '49 
Rose, Priscilla 
Leslie, Dr. Stanley D. 
Leventhal, Jay D. '80 
Leverett, Mrs. Theodore W. '49 
Engle, !rene Elaine 
Leverett, Theodore W. '49 
Levin, Elizabeth A. '81 
Levine, Samuel jay '72 
Levy, Arthur A. '65 
Levy, Gerald H. '4 7 
Levy-Plough, Mrs. Margie '77 
Zale, Ma~orie 
Lewis, Richard W. '59 
Licata, Jeffrey '84 
Livingston, Bernard 
Long, Cheryl Korba 
Long, Mr. and Mrs. Robert 
Long, William M. 
Longo, Dr. james A. 
Lonsdale, Dr. Richard C. '46 
Low, Mrs. William H., Jr. '56 
Cronau, josephine 
Low, William H., Jr. '56 
Lu, Caton '92 
Lubak, David R. 
Luckett, )ames D. '75 
Luke, Laura 
Lundy, Edward L. '49 
Lury, Gemma M. '72 
Manuele, Gemma 
Lury, Richard R. '72 
Lutz, Peter C. 
Lydon, Thomas P., )r. '70 
Lynch, Mrs. Abigail L. 
Lynch, Case H. 
Lynch, john F. 
Lynch, Patrick 
Lyon, Malcolm G. '36 
MacCallum, Mrs. john R., Sr. '47 
Virginia, Gloria Alice 
MacCallum, john R., Sr. '49 
Mack, Frederick K. '49 
Malfitano, Mrs. Anthony 
Maljovec, Dr.). John 
Maljovec, Mrs. Patricia M. 
Malmuth, Mrs. Marilyn Morris '51 
Morris, Marilyn). 
Maloff, )on M. '63 
Maltby, Mrs. Ann E. '34 
Walker, Ann Elizabeth 
Mannion, john F.X. 
Marcus, Gisele A. '89 
Mariani, Mrs. Marie Loftus '74 
Loftus, Marie A. 
Markert, Mr. and Mrs. Leonard 
P., Ill 
Marsallo, james 
Marshall, Mrs. janet K. 
Marshall, Martin H. 
Martens, Robert L. 
Martin, Michael R. 
Marty, Mrs. Frederick S. '70 
Rogers, Virginia T. 
Marty, Frederick S. '70 
Mason, Jeffrey C. '70 
Matsuzawa, Dr. Kazuko '71 
Matylewicz, Mark D. 
Matz, Dr. Stephen R. '71 
Mautino, Louis A. '61 
Mautino, Mrs. Patricia '64 
Hallock, Patricia ). 
Mazzatti, Gregory W. 
McCaffery, )ames F. '60 
McCann, John T. 
McCann, S. Anthony '69 
McCarter, Mrs. Thomas K. '72 
Danneman, Elizabeth Anne 
McCarter, Thomas K. '72 
McCarty, Laurence W. '50 
McCarty, Mrs. Nancy K. '54 
Knapp, Nancy E. 
McCiarity, Thomas A., Jr. '49 
MeCum, The Hon. Neal P. '50 
McDonald, Crispin 
McGivern, Robert F. '50 
McHale, John 
McKie, Robert A. '72 
McKown, jeremy K. '98 
McLaughlin, William). '51 
McManus, Kevin). 
McMurtrie, Kenneth A. '50 
McNerney, jack 
Melnick, Andrew B. '73 
Menapace, John W. '83 
Mendik, Mrs. julie L. '89 
Lefkowitz, julie B. 
Menkin, Dr. Edward Z. '67 
Menkin, Mrs. Laurie). 
Meno, james 
Mercier, George E. '44 
Merker, Morris '50 
Merola, Dr. A. john '58 
Merola, Mrs. Beverly A. '80 
Merriam, Mrs. Annie L. 
Merriam, Dr. Daniel F. 
Merrick, Richard H. '45 
Merrick, Mrs. Sally S. 
Merrill, Dr. Gary S. '72 
Meserole, Frank Roy '56 
Messina, Michael P. 
Metz, Samuel N. '77 
Michaels, Marnin ). '96 
Miller, Alison K. 
Miller, Chris 
Miller, David). '69 
Miller, Mrs. Lynn F. '83 
Fishbach, Lynn A. 
Miller, Robert 1. 
Mills, Dale '84 
Mills, Mrs. Stephanie C. '83 
Case, Stephanie L. 
Minard, Benjamin R., Jr. 
Miner, Mrs. Charles B. '45 
Clair, Mildred). 
Mirabito, joseph 
Mirabito, Richard R. 
Mitchell, George, III 
Mitchell, Nicholas H.G. 
Mize, Verner A. 
Monnell, Richard). 
Monti, Mrs. Deborah Horton '74 
Horton, Deborah ). 
Monti, Thomas A. '72 
Moon, Timothy L. 
Moran, Michael P. '76 
1870 Society- Regular Members- Gold 
Morgan, Charles B. 
Moriarty, Mrs. Patricia Dunn '74 
Dunn, Patricia M. 
Moriarty, Thomas R. '73 
Moriarty, Mrs. Virginia H. '51 
Hyde, Virginia R. 
Moro, Deborah 
Moseman, Tim 
Moses, jack 
Munn, Mr. and Mrs. Ronald L. 
Munn, Stephen P. 
Muraco, Frank). 
Murphy, Mrs. Arthur T. '51 
Gamble, jane Mitchell 
Murphy, Dr. Arthur T. '51 
Murphy, john M., Jr. '88 
Murphy, Mr. and Mrs. Mark E. 
Murphy, Mrs. Nina Liccione '48 
Liccione, Nina Elizabeth 
Murray, Dr. David G. 
Mutschler, William '55 
Myers, Frederick W., Jr. 
Myers, Dr. Richard B. 
Nanno, john W. '89 
Nelson, Prof. Katharine F. '82 
Neporent, Mark A. '82 
Neuburger, Frederic '78 
Neuman, David '88 
Newman, Mark S. 
Newton, Robert L. '48 
Ney, Mr. and Mrs. Edward N. 
Nicholas, Mr. and Mrs. 
Richard L. 
Nicoletti, Frank M. '66 
Niemczycki, Sarah J. '88 
Niemeier, D. A. 
Nochimson, Mrs. Samuel S. '34 
Singer, Mildred 
Noelk, Leslie D. '49 
Nolan, Dr. Thomas B. 
Noonan, David). '72 
Northrup, David H., Jr. 
Northrup, Mrs. Sharon C. '68 
Clark, Sharon A. 
O'Brien, Mrs. Robin 
Oeinck, Roseanne 
Okun, Mrs. Kathy 
Okun, Richard). '64 
Oles, Betty H. 
Oles, Wilbur S., Jr. '43 
Olgeaty, john R. 
Olgeaty, Mrs. Patricia 0 . 
Oliver, john). 
Oliver, Mrs. Laura L. 
Oot, Mrs. Carol B. '75 
Watson, Carol B. 
Osofsky, Dr. Howard). '55 
Osofsky, Dr. joy '66 
Doniger, joy 
Osterhout, Raymond L., Jr. '54 
Paduda, Mrs. Debra M. '81 
Mollihan, Debra A. 
Paduda, joseph G. '80 
Paige, Dana W. '80 
Palenscar, Mr. and Mrs. 
Michael). 
Pall, David '50 
Palmer, Mary Gilbert '65 
Gilbert, Mary H. 
Palmlund, David W., III '64 
Palucci, Robert C. '79 
Paparo, Eric C. 
Parseghian, Mrs. Gretchen H. '50 
Haney, Gretchen L. 
Parson, Donald P. '68 
Pasquale, Alexander S. 
Passonno, Mrs. janice 
Passonno, John F. '64 
Peiffer, jennifer S. '93 
Peil, Mrs. Diana D. '50 
Davis, Diana M. 
Peil, William '55 
Pence, William L. '79 
Penfield, Mrs. Sara H. '56 
Hoople, Sara). 
Penner, Mary Lou 
Penner, Ralph S. '57 
Percival, Mrs. Bonnie 
Percival, Richard E. '57 
Perle, Alexandra L. '72 
Perlman, Beth S. '82 
Peshek, Mrs. Larry D. '57 
Messenzehl, Betty L. 
Pexton, Donald D., Jr. 
Pfeiffer, William C. 
Phillips, William H. '60 
Phipps, Mrs. Howard R. '64 
LaPenta, Dianne M. 
Phipps, Howard R. '69 
Picciano, Dr. Michael). 
Pinkerton, Stephen B. 
Pinsky, Mrs. Roy D. '69 
Vosk, Stephanie 
Pinsky, Roy D. '69 
Pivawer, Philip M. '60 
Plante, Craig E. 
Polge, Timothy 
Polito, Mr. and Mrs. Joseph R. 
Pomeroy, Christopher P. 
Pomeroy, Mrs. Donald T. 
Pomeroy, William). 
Pond, Timothy). 
Popek, Daniel A. 
Porter, james M. '57 
Powers, Gary 
Preston, Mrs. Carolyn Q '68 
Quine, Carolyn A. 
Proietti, )ames M. 
Pross, john A., IV 
Pullano, Dr. William 
Purdy, Dr. William D. '79 
Raasch, Dr. Bernard N. 
Raasch, Mrs. janet D. '74 
Rabin, Dr. Barry 
Ramachandran, Dr. Melanie 
D. '76 
Dhanda, Melanie 
Ramachandran, Dr. Tarakad 
Ramsey, Chris 
Rapp, William C., Sr. '39 
Rattner, Mark S. '76 
Redmond, William, Jr. '62 
Reed, Douglas). 
Regnier, Mrs. Victor L. '36 ' 
Benning, Helen ). 
Reimers, jan F. 
Reiner, Dr. Melinda R. '84 
Reiness, Gene P. '70 
Reiss, Marc). '49 
Rekhi, Raj-Ann K. '98 
Resnick, Jonathan D. '89 
Reuveni, Mrs. joan Marie 
Reuveni, Steve 
Reynolds, Robert M., Jr. 
Ribatt, Mr. and Mrs. Don R. 
Richardson, jack Douglas '99 
Richman, Mrs. Monroe F. '51 
Sarner, Esther F. 
Richman, Dr. Monroe F. '51 
Rigolosi, Vincent P. '54 
Rivizzigno, Mrs. Anthony P. '69 
Peckinpaugh, judith L. 
Rivizzigno, Anthony P. '69 
Rivlin, Allen 
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Roadarmel, Mrs. Mark R. '63 
Healy, Patricia A. 
Roadarmel, Mark R. '61 
Robb, Daniel C. 
Roberts, Richard M. '80 
Robinson, john 
Roche, Mrs. Karen M. '82 
Cimillo, Karen M. 
Roche, Richard G. '84 
Rodgers, Mrs. Violet K. 
Rodormer, George W. '58 
Roesser, Mrs. William D. '28 
Roberts, Helen M. 
Rogers, E. P. 
Rogers, Mrs. Gloria F. '73 
Frank, Gloria J. 
Roizen, Dr. Michael F. 
Rood, Peter 
Root, Mrs. Myrna S. '54 
Seiken, Myrna V. 
Rose, Robert A. 
Rosenberg, Robert '69 
Rosenthal, jeremy S. '63 
Rosenthal, Robert D. 
Rossi, Mr. and Mrs. David H. 
Rossignol, Mrs. Randi B. '76 
Blatt, Randi E. 
Rothschild, Alan W. 
Roy, Beverly J. 
Rubenstein, Michael 
Rubin, Leonard M. 
Rubin, Mrs. Marlene C. 
Ruch, Richard j. 
Rudd, Dave 
Rudin, Helen B. '39 
Ruhle, John H., Jr. '70 
Rurka, josephine Anne E. 
Russell, Robert D. '73 
Ruston, Lawrence M. 
Saferstein, Mrs. Felicia W. '87 
Walker, Felicia L. 
Saferstein, Jeffrey D. '86 
Sagar, Dr. Richard Jay '70 
Sala, Lawrence A. '84 
Sala, Mrs. Tracy C. '93 
Cincotta, Tracy 
Sandroni, Steven 
Sandt, janet A. '57 
Saperstein, Marshall R. 
Sarkin, Larry 
Saulsbury, Richard 
Saunders, Michael J. 
Sax, Mr. and Mrs. Leslie Ronald 
Sayles, judith M. '77 
Scanlon, Brian R. 
Scarminach, Charles A. '68 
Scheiwiller, Robert A. 
Schiff, Friends of Eric 
Schiffrin, RichardS. '74 
Schifrin, Mark E. '75 
Schmidt, Kent 
Schmitt, Mrs. Constance Hart 
Schmitt, Donald T. 
Schotsky, Arnold M. '58 
Schraven, Robert 
Schuerch, Dr. Conrad 
Schuler, Richard D. '72 
Schulman, Mrs. Nancy A. '73 
Motzkin, Nancy A. 
Schulman, Richard j. '67 
Schumacher, Raymond J. 
Scott, Mrs. Laurel I. '72 
Ilacqua, Laurel 
Scott, Thomas j. '63 
Scoville, Paul E. '70 
Scuderi, Mr. and Mrs. joseph T. 
Sears, john 
Sedgwick, Mrs. Susan F. 
Seeber, Gerald R. 
Seinoski, john S. '55 
Sembler, Mrs. Elizabeth M. '84 
Mauer, Elizabeth 
Sgroi, Anthony C. 
Shaffer, Michael D. 
Shager, Philip A. 
Shaker, john M. '75 
Shankman, Jeffrey S. '70 
Sharkey, john F., Ill 
Shatz, Phillip '48 
Shea, James '99 
Sheehan, Daniel j. 
Sheehan, Mrs. Noelle E. '92 
Ellert, Noelle Joy 
Sheehan, William W., II '91 
Sheldon, Mrs. Helen E. '42 
Kyser, Helen E. 
Sheldon, Dr. Thomas D. '42 
Sherlock, Friends of S. Barty 
Sherman, Mrs. Barbara D. '82 
Dinowitz, Barbara L. 
Sherman, Ronald M. '82 
Sherwood, Dr. Richard J. 
Shible, Karen D. '73 
Shirtz, Richard j. '86 
Showalter, james M. '79 
Shramko, Richard J. '68 
Siegel, Mr. and Mrs. Herbert j. 
Silverman, Dr. Russell B. '73 
Simendinger, Mrs. Walter E. '57 
Heaton, joann L. 
Simendinger, Walter E. '55 
Simon, Dr. Howard M. 
Sindelar, joseph P. 
Sinn, janet 
Skinner, john, Sr. 
Skrzypczak, Robert C. '90 
Slavin, Dr. Mark 
Slazer, Frank A. '80 
Slingerland, Frank M. '75 
Small, Dr. David 
Smallwood, Trevor J. '94 
Smith, H. William, Jr. '47 
Smith, Richard G. 
Smith, Robert W. '48 
Smith, Mrs. Susan S. '68 
Silliman, Susan B. 
Smith, Dr. William G. 
Snowdon, Susan P. '65 
Pannier, Margaret S. 
Solondz, Daniel '53 
Soper, Mrs. Paul C., Jr. '63 
Auserehl, jean 
Soper, Paul C., Jr. '61 
Sopp, Mrs. Christine Ann 
Sopp, Dr. Shane M. '71 
Soufleris, Dr. George A. 
Sparks, Dr. Kenneth R. '56 
Sparks, Mrs. Suzanne R. '65 
Riley, Suzanne M. 
Spector, Mrs. joan F. '62 
Felsen, joan 
Spector, Michael H. '62 
Speicher, Kevin J. '92 
Speiser, james M. 
Speiser, Mrs. Suzanne Sipkin '74 
Sipkin, Suzanne F. 
Spencer-Hanyak, V. jean '70 
Palmisano, Virginia A. 
Spitzer, Craig E. '74 
Stamm, Mrs. Deborah N. 
Stamm, j. Richard 
Staniec, Col. Cyrus J. , USA 
Ret. '71 
Stanton, Robert G. 
Stein, Michael R. '61 
Stein, Mrs. Nancy C. '65 
Copland, Nancy R. 
Steinberg, A. Douglas, Jr. '84 
Steinberg, Elliot j. '73 
Steinberg, Mrs. jane '74 
Steinberg, Mrs. Kathy Broiles '86 
Broiles, Mary K. 
Steinberg, Richard P. '86 
Stepanian, Mrs. Basil j. '64 
McDonald, Elaine E. 
Stern, Howard 
Sternschein, Evan L. '79 
Stetser, Dana G. '50 
Stettner, Eric J. '39 
Stevens, Charles W. '77 
Stone, james L. '62 
Stone, Dr. Joan B. '67 
Borzelle, joan McDermott 
Sullivan, Mrs. George S., Jr. '66 
Sullivan, Mary T. 
Sullivan, GeorgeS., Jr. '66 
Sulzberger, Arthur Ochs, Jr. 
Sutphen, Mrs. Elaine Joyce 
Swarthout, joseph L. '41 * 
Sweeney, Mrs. Cathymarie C. '85 
Collier, Cathymarie S. 
Sweeney, Charles P., Jr. '84 
Sweeney, Vincent P. 
Swenton, Steven R. 
Swieck, Walter E. 
Swyers, Dr. Elsa M. '6 1 
Szczech, William P. 
Szczypek, Richard '7 4 
Tagg, Dr. Barbara M. '69 
Marble, Barbara L. 
Tagg, David j., Sr. '69 
Talbot, john W. 
Tallman, Stephen 
Tam, jason Y. '84 
Tamutus, Robert F. '62 
Tarnoff, jerome '52 
Taylor, james M. 
Taylor, William 
Templeton, Mrs. Margaret P. '56 
Petraske, Margaret P. 
Terek, Stephen 
Terranova, Anthony j., Jr. '65 
Terranova, Mrs. Philomena Q '65 
Quattrone, Philomena K. 
Thomasmeyer, john 
Thompson, Mrs. Barbara E. 
Thompson, Mark j. 
Thompson, Richard J. 
Tilley, Dr. George P. 
Tillman, Dr. Talmadge C., Jr. '49 
Todd, Dr. Nevins W., Jr. '54 
Toolin, Dr. Eileen A. '72 
Torrey, Richard F. '51 
Torrisi, Mrs. Mary D. '70 
Delmonico, Mary j. 
Torrisi, Dr. Paul F. 
Touchette, Michael F. '66 
Trachtenberg, Michael I. '68 
Tracy, Mrs. Amy E. '85 
Wildblood, Amy E. 
Tracy, George S. '88 
Traino, Mrs. Norman '72 
Wytrwal, Mary j. 
Traino, Norman)., Sr. 
Traver, Dr. Raymond C., Jr. 
Tricario, Richard M., Jr. 
Trifone, Cynthia R. 
Trifone, Paul). 
Trosch, Mrs. Helaine G. '50 
Goldstein, Helaine Davrea 
Trosch, Melvin R. '49 
Trowbridge, Mrs. Deborah E. '81 
Ellison, Deborah j. 
Trowbridge, john E. '68 
Tryka, Carol F. '67 
Ttyniski, Mark E. 
Tucker, Dr. Clara). '65 
Tully, james R. 
Turkanis, Mrs. Barty S. '76 
Cohen, Ellen S. 
Turkanis, Barty S. '76 
Umhoefer, Mrs. Bonnie J. 
Umhoefer, Lois 
Umhoefer, Thomas P. 
Unger, Mrs. Lauren S. '89 
Selling, Lauren R. 
Unger, Robert A. '90 
Ungerer, Robert L. 
Vaccaro, David G. 
Vadala, Michael S. '78 
Valentino, Michael S. '92 
Van Vleck, Mrs. Dolores A. '75 
O'Connor, Dolores 
Vanhorne, Richard F. 
VanOrden, Richard J. 
Vaughan, james S. '41 
Vickery, Mrs. Anita W. '44 
Welch, Anita M. 
View, john E. '86 
Vinci, Samuel F. 
Volcker, Paul 
Vossler, Martin F. 
Vumbacco, joseph V. '70 
Wacker!, Marcus 
Wagner, joseph E. 
Wagner, judith 
Waldman, Dr. Richard 
Walls, Michael P. '84 
Walsh, George E., Jr. '58 
Walsh, The Hon. William D. '73 
Walsh, William j. '90 
Wanamaker, Bruce D. '91 
Wang, Cynthia L. 
Ward, Eric j. 
Ward, Mrs. Helene A. 
Ward, Kenneth 
Warfield, Mrs. Seth Leonard '66 
Messenger, Ruey McCreary 
Wasson, H. Hunter 
Watson, Maj. Eric R. '91 
Weinberg, Mrs. Edith H. '58 
Rosenthal, Edith H. 
Weinshank, Mrs. Abigail P. 
Weinshank, Fred H. 
Weiser, Andre Y. '72 
Weiss, Steven M. 
Weissman, Bryan D. '98 
Welch, Dr. janeT. '68 
Toomey, jane M. 
Welch, john F. '47 
Wenham, Mark A. '83 
Wesche, john C. '68 
Wescott, Richard N. '62 
Whitaker, jerry R. '72 
White, Richard j. 
Wickwire, Mr. and Mrs. john C. 
Widnick, Stephen 
Widrick, james R. 
Wielebinski, joseph j., Jr. '83 
Wilber, james E. '48 
Wiley, Newton S., Jr. '63 
Wilkins, Stuart B. '76 
Will, Eric W., II 
Williams, Dr. jesse S. '63 
Williams, Dr. Mitchell R. 
Wilson, Gregory J. '80 
Winschel, james F., Jr. '71 
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Wishengrad, Mr. and Mrs. 
Barty F. 
Wohl, Bernard j. '51 
Wolf, Dona '72 
Huse, Donaline 
Wood, Irving 
Wood, Thomas j., Jr. 
Woodcock, Dr. Leslie D. 
Woodcock, Mrs. Patricia A. '69 
Delmonico, Patricia A. 
Wortley, Edward). 
Wright, Lt. Col. Robert C., USAF 
Ret. '71 
Yeh, Henry '77 
Yeh, Mrs. janice L. '75 
Gates, Janice L. 
Young, Mrs. Carol C. '66 
Cosad, Carol E. 
Young, Paul H. 
Young, Sidney W. '59 
Zeeland, Kathryn 
Zellers, Albert H. , jr. '42 
Ziegler, Steven M. '75 
Zimmer, Mrs. Mary D. '53 
Duddleston, Mary C. 
Zimmer, Dr. Robert H. '50 
Zimmerman, Golda '80 
1870 Society 
Recent Graduates 
1999 - Forward 
Gold Level 
Bramer, Karl J. '04 
Chattrapiban, Narupon '00 
Doherty, Linda J. '99 
Mahr, Linda j. 
Follansbee, Ronald Eugene '99 
Geraci, Steven V. '00 
Hebert, Peter james '99 
Henson, Doreen Morelli '06 
Kelley, Dorty D. '03 
Kofol, David P. '00 
McRae, Douglas G. '03 
Meadows, Darryl L. '99 
Mejia, Roberto Nicolas 'OJ 
Nancollas, Kristina W. '04 
Polito, Susan M. '00 
Schultz, Ryan Whitfield '99 
Sellner, Jeffrey P. '99 
Weitz, Craig j. '00 
Wilson, john Andrew '00 
* Deceased 
In addition to the individuals 
listed on these pages, a number 
of the 1870 Society members 
have chosen to remain anony-
mous. 
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Corporations and 
Foundations 
Annual Giving 
Syracuse University establishes and nurtures mutually beneficial 
relationships with corporations and foundations. These cooperative 
relationships benefit both SU and the corporation or foundation in 
several ways. 
Corporations select SU students for internships and permanent jobs. 
They gain access to faculty expertise, use the University's educational 
and training capacities to improve their employees' work skills, and 
receive positive media exposure. Corporations also collaborate with SU 
on a wide array of research projects, with the corporations benefiting 
from commercial applications of this research. The University receives 
financial support for academic and community outreach programs, 
construction and renovation of buildings, and student scholarships. 
Many philanthropic foundations share a common mission to improve 
society by funding projects in education, social services, the environ-
ment, research, and various other areas. SU shares goals with many 
of these foundations, and has the academic resources to propose and 
implement suitable projects. Capitalizing on their common goals and 
symbiotic capabilities, SU forms partnerships with leading foundations 
that endow professorships, fund scholarships, erect buildings, equip 
laboratories, sponsor research, and serve the community. 
Corporate and foundation gifts of $1 ,000 and up, and all matching 
gifts, during the fiscal year of july I , 2003, through june 30, 2004 
are listed in this section. 
Corporations 
and Corporate 
Foundations 
3iMobile LLC 
A Duie Pyle Inc. 
A.S.A.P. Computer Systems 
AAMCO Transmissions 
ABB Power T & D Company 
Inc. 
ABC Refrigeration 
ABF Beck Enterprises Inc. 
ACJ Controls Inc. 
Advance Communication 
Corporation 
Advance Publications Inc. 
Advanced Measurement 
Advanced Resonance 
Technologies Inc. 
Advanced Thermal Systems 
Inc. 
Advantage-PLD 
Agway Inc. 
Alcan Aluminum Corporation 
Allied American Abstract 
Allwash of Syracuse Inc. 
Aloha Leasing 
Amcon LLC 
American Dicing Inc. 
American Food & Vending 
Corporation 
American Granby Company 
American Steel & Aluminum 
Corporation 
Americold Logistics 
Anaren Inc. 
Anheuser-Busch Inc. 
Annex Learning Inc. 
Apple Computer Inc. 
Arcom Labs 
Associated Trust Company 
Associated Urologists of 
CNYPC 
Atlas Health Care Linen 
Services Inc. 
Auburn Radiologic Associates 
Audio-Video Corporation 
Auto Gear Company Inc. 
AW Newco Inc. 
Reed Axelrod Architects 
Axon Instruments 
The A yeo Charitable 
Foundation 
Ayers/Saint/Gross Inc. 
B & B Lumber Company Inc. 
james Bain Ltd. 
Ballard Construction Inc. 
Bar Bri Bar Review 
Barrett Paving Materials Inc. 
Barton & Loguidice PC 
Bart-Rich Enterprises 
Bat Con Inc. 
Beckman Coulter Inc. 
Benefit Consulting Group LLC 
Bernard Technology 
Management Group LLC 
Bertelsmann Inc. 
BGG Plumbing & Heating Ltd. 
Bio-Rad Laboratories 
Biotools 
Blaich Associates 
Blasland Bouck & Lee Inc. 
Bond Schoeneck & King PLLC 
Borden Company 
Boston Buffalo Express 
Bratt Foster Inc. 
Brentano's (Puerto Rico 
Limited) Inc. 
Brinkma nn Instrument 
Bristol-Myers Squibb Company 
Broadcast Music Inc. 
E. Keith Brown & Company 
Brown & Williamson Tobacco 
Corporation 
Buffalo Hotel Supply 
Roger Burdick Dealerships 
Burke Group 
Burnett Associates Inc. 
BurnsCascade Company 
Burritt Motors Inc. 
Byrne Dairy Inc. 
C & S Companies 
Cable Ready Corporation 
Cadaret Grant & Company Inc. 
Campus Hill Apartments 
F.X. Caprara Chrysler/Plymouth 
Cardinal Syracuse Inc. 
Cargill Inc. 
Carrier Corporation 
Carville Leather Company Inc. 
Case Supply Inc. 
Cathedral Candle Company 
COM Constructors Inc. 
Central Transport Inc. 
Charette Brothers 
Charles Plumbing & Heating 
Inc. 
Charney's Inc. 
Charter One Financial Inc. 
The Chase Manhattan 
Corporation 
CHC Construction Group Inc. 
Cherundolo Bottar & Leone PC 
Chevrolet Motor Division of 
General Motors 
Citigroup Foundation 
Clark Concrete Company Inc. 
Clinton's Ditch Cooperative 
Clough Harbour & Associates 
CMP Media Inc. 
CNA Insurance 
CNY Development Company 
Inc. 
CNY Diagnostic Imaging PC 
CNY Family Care 
CNY Obstetrics & Gynecology 
Coca-Cola Bottling Company 
Inc. of Syracuse 
Coherent Laser Group 
Cole Muffler Inc. 
Collabworx 
Comcast Corporation 
Com Doc 
Commercial Art Supply 
Company 
Community Computer 
Services 
The Conifer Group 
Corporation 
CONMED Corporation 
Cooper & Dunham LLP 
Cortland Asphalt Products 
Costech Analytical 
Costello Cooney & Fearon 
Coyne Textile Services 
Crane Fund for Widows and 
Children 
Crawford & Associa tes 
Crucible Service Centers 
D & B Industries Inc. 
D & R Products Company Inc. 
D.l.G. Construction 
Dairy Concepts Inc. 
Daktronics Inc. 
Dannible McKee & 
Associates LTD 
Datacom Group Inc. 
G & L Davis Meat Company 
Corporations and Foundations 
Davis-Ulmer Sprinkler 
Company 
Paul de Lima Coffee Company 
Deli-Boy Inc. 
Sam Dell Group Inc. 
Dell Marketing Corporation 
Deloitte & Touche 
Demeo New York Corporation 
Design Continuum Inc. 
Devorsetz Stinziano Gilberti 
Heintz & Smith PC 
Diamond Roofing Company 
Inc. 
Dielectric Laboratories Inc. 
Discovery Communications 
Inc. 
Doldo Brothers Inc. 
Dolphin Technology Inc. 
Doyle Security Systems Inc. 
Dunk & Bright Furniture 
Company 
Dupli Graphics & Envelope 
Company 
E.T. Precision Optics Inc. 
Eagle Beverage Company 
Earlville Paper Box Company 
East Syracuse Chevrolet 
Eastern Copy Products Inc. 
Eastman Kodak Company 
Eaton Corporation 
Eber Brothers Wine & Liquor 
Corporation 
The Echo Foundation 
Edgcomb Metals 
Efficient Technologies 
Ellis Moreland & Ellis Inc. 
EM! Music Publishing 
Empire Technical Associates 
Inc. 
Erie Materials Inc. 
Ernst & Young Foundation 
Excellus Inc. 
ExxonMobil Corporation 
Eye Consulta nts of Syracuse 
PC 
Donald). Fager & Associates 
Inc. 
Dominick Falcone Agency Inc. 
Falso Heating & Sheet Metal 
Company Inc. 
C.O. Falter Construction 
Company 
Farmers & Traders Life 
Insurance Company Inc. 
Fa strak Services 
Edward). Feiman Agency 
Fidelity Investments 
Charitable Gilt Fund 
Firley Moran Freer & Ea ssa 
CPAs 
Fiscal Advisors Inc. 
Fiskars Syroco 
The Flanders Group 
Flaum Management 
Company Inc. 
Fleet Bank 
Forbes Inc. 
Ford Motor Credit Company 
Foremost Transportation Inc. 
Foresight Management 
Forest City Enterprises 
Charitable Foundation Inc. 
Forest Materials Inc. 
Fox & Fowle Architects 
Foxx & Foxx Physical 
Therapists 
Franciscan Management 
Services Inc. 
Franks Wholesale Inc. 
Fulton Boiler Works Inc. 
Functional Communications 
Corporation 
Galaxy Manufacturing 
Company of New York Inc. 
Gartner Equipment Company 
Gates-Cole Associates Inc. 
GE Foundation 
General Electric Supply 
Company 
Genesee Management Inc. 
Genesee Truck Sales 
Genomic Solutions 
Gerharz Equipment Inc. 
Getnick Livingston Atkinson 
Gigliotti & Priore LLP 
William F. Gleason Associates 
Gluckman Mayner Architects 
Gold Pure Food Products 
Company Inc. 
Gore! Realty Company 
Graham Newton & 
McMahon Inc. 
Great American Insurance 
Companies 
P.j. Green Advertising 
Harry Grodsky & Company 
Inc. 
Gunlocke Furniture 
Charles Haller Enterprises Inc. 
Robert). Hana fin Inc. 
Hancock & Estabrook LLP 
Haylor Freyer & Coon Inc. 
Health Care Data Systems 
Herley Industries Inc. 
HFW Communications Inc. 
Hinman Howard & Katell 
Hiscock & Barclay LLP 
Arnold). Hodes & Company 
Hoffmann Sausage Company 
Inc. 
Homewood Suites Hotel 
HSBC 
Hudson Studios 
Hueber-Breuer Construction 
Company Inc. 
Huhtamaki Consumer 
Packaging 
Hurbson Office Furnishings 
I2sports 
IKON Office Solutions Inc. 
Industrial Contracting 
Industrial Fabricating 
Corporation 
INFICON 
Installations Unlimited 
Jnterep National Radio Sales 
International Truck 
Internet Consulting Services 
Irish-Millar Construction 
Iroquois lire & Brake Service 
Inc. 
ITT Goulds Pumps Inc. 
J.P. Morgan Chase & 
Company 
)C Mortgage 
)GB Enterprises Inc. 
B.R. Johnson Inc. 
jordan Recycling Industries 
Inc. 
K.C. Pattern & Machine 
Kaman Industrial 
Technologies Corporation 
KAP Financial Services 
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Kelley Brothers Industrial Inc. Morse Manufacturing Reuter-Girard Enterprises Thomson Institute for The Campbell Oxholm 
Kemsley Machinery Company Company Inc. Riccelli Trucking Inc. Scientific Information Foundation 
Key Bank NA Mott's North America Rich Plan Food Service Inc. Thruway Fasteners Inc. Carnegie Corporation of New York 
Key Foundation Eric Mower and Associates Robertson Strong & Apgar Ticor Title Guarantee Central New York Community 
Keystone Builders Supply Inc. Romano Chrysler jeep Trapper's Pizza & Pub Foundation Inc. 
King & King Architects Nabisco Inc. Roth Steel Corporation Trident Printing Corporation Chapin Foundation Inc. 
T.H. Kinsella Inc. National Starch & Chemical joseph T. Ryerson & Son Inc. Tri-R Drugs Charina Foundation Inc. 
Klein & Klein Steel Company Sage Publications Inc. UBS Financial Services Inc. Chilmark Foundation Inc. 
Service Inc. NBT Bank N.A. Salomon Smith Barney United Computer Capital Bernice & Albert B. Cohen 
Koerner Ford Inc. NELNET Inc. Charitable Trust Inc. Corporation Family Charitable Trust 
Kopp Billing Agency New York Central Mutual Salt City Printing Inc. Unity Mutual Life Insurance The Community Foundation for 
Kowalczyk Tolles Deery & Fire Insurance Samuel Specialty Metals Company the National Capital Region 
johns Newport Corporation Santaro Industries Inc. Univisions Communications The Community Foundation of 
KPK Business Solutions Nice-N-Easy Grocery Shops W.F. Saunders & Sons Inc. Group Inc. Middle Tennessee 
KPMG LLP North Country Flooring Saunders Concrete Company UPS Corporation Community Foundation of New 
Kraft Foods Inc. Northeastern Electronics Inc. USF Corporation jersey 
Kreischer Miller & Company Company Inc. The Schifrin Foundation Inc. Usherwood Copier The Community Foundation 
La Branche & Company Inc. Northeastern Fasteners Schwab Fund for Charitable Val's Motors Inc. Gerald B. Cramer Family 
LaBarge Brothers Company Northland Associates Inc. Giving Vance Metal Fabricators Inc. Foundation 
Labatt USA Northside Collision Inc. Securitronics Company Vanguard Charitable The Douglas & Erika Cramer 
Lamson Corporation Nucor Steel Auburn Inc. Select Energy Endowment Program Foundation 
Lancaster Steel Service O'Brien & Gere Ltd. Sensis Corporation Vari-Tech Arie & Ida Crown Memorial 
Company Olympic Steel Company Inc. Shrier-Martin Process Verizon Communications Nathan Cummings Foundation 
joseph j. Lane Construction Oneida Molded Plastics Equipment Inc. Vitkus & Scutari DDS PC The Dana Foundation 
La ri Construction Ltd. Corporation Siemens Power Generation Weaver Machine & Tool Douglas & janet Danforth 
LaserComp Onesource Group Company Inc. Family Foundation 
Leco Corporation Onondaga Agency Inc. Smith Sovik Kendrick & Weiss Savedoff & Ciccone Richard & Rosalee C. Davison 
Russell P. LeFrois Builders Inc. Onondaga Beverage Sugnet PC Wheatstone Corporation Foundation Inc. 
Life Fitness Corporation Smurfit-Stone Container Widewaters Group Inc. Paul de Lima Foundation 
Liftech Handling Inc. Onondaga Galleries LLC Corporation W ilcox Paper Company The Gladys Krieble Delmas 
Lightouch Medical Inc. Onondaga News Agency SoftBank Inc. Stephen Wilkes Photography Foundation 
Lill Enterprises Corporation Onondaga Printing Solvay Bank Inc. Dikaia Foundation Inc. 
LLD Enterprises Equipment & Service Sonnet Software Inc. W illiam Grocers & Meat Eggers Charitable Foundation 
Lockheed Martin Corporation OrthoSystems Inc. Southworth-Milton Inc. Fair Inc. The Eppley Foundation for 
Longley-jones Associates Inc. P&C Food Markets Inc. Spectrum Foodservice W illiston Orthodontics PC Research Inc. 
Lu Engineers P&S Equities Inc. Associates Inc. WIXT-TV Channel 9 Sanford M. & Nancy E. Epstein 
Lubrano Ciavarra Design Pacemaker-Millar Steel & Spirit & Sanzone The W ladis Companies Inc. Foundation 
M&T Bank Industrial Supply Company SRC Management Inc. R.). Wondrack Company Inc. Eta Chapter of Sigma Alpha Mu 
M&T Mortgage Corporation Palley Advertising Inc. St. joseph's Family Practice WSTM-TV Channel 3 Foundation Inc. 
MacKenzie & Tallent Panos Enterprises Inc. Starfish Inc. WSYR!WYYY Fagenson Family Foundation 
Mackenzie Hughes LLP Paragon Supply Inc. Stephen). Kingston, C.P.A. WSYT-TV Channel 68 Falk Family Foundation Inc. 
Maco Bag Corporation Pa rra tt-Wolff Inc. Stewart Title Insurance WTVH-TV Channel 5 Alfred & Harriet Feinman 
Macsteel Service Centers USA Parsons & Associates Inc. Company Wynit Inc. Foundation 
Maintenance Products & Patty Renta l Enterprises Inc. Stiller & Mea ra Xerox Corporation joseph & Edith Fischer Family 
Equipment Company Payette Associates Inc. Strategic Computer Solutions Young Agency Inc. Foundation 
Manth-Brownell Inc. PCA West Inc. Strathmore Products Inc. Zak Architecture The William C. Fleming 
Dominic P. Marando Pediatric Associa tes Sugarman Law Firm LLP j .M. Zell Partners Ltd. Education Trust 
Associates Inc. Peerless Insurance Company B.G. Sulzle Inc. The Phyllis A. & Daryl R. 
Marquardt Switches Inc. Penfield Manufacturing Sun Company Inc. Private Forsythe Foundation 
Marsellus Casket Company Company Inc. Sun Microsystems Inc. Foundations The Frankel Family Foundation 
Inc. Penn Can Asphalt Materials Superior Seal & Paving Friars National Association 
Marsh USA Inc. Inc .. Superior Technical Resources Advertising Women of New York Foundation Inc. 
Marvin & Palmer Associates Pepsi Bottling Group of Utica Inc. Foundation Inc. Reuben & Ethel Frieman 
Inc. Pepsi-Cola Allied Bottlers Inc. Superior/jacobs Office Interiors Alexander Family Foundation Foundation Inc. 
Mather-Evans & Diehl Peter Parts & Electronics Inc. Synopsys Inc. Americana Arts Foundation Sidney & Miriam Loewy Friend 
F.X. Matt Brewing Compa ny Petrone & Petrone PC Syracuse Banana Company Arkell Hall Foundation Inc. Foundation 
McCarey Contracting Group Pfizer Inc. Syracuse Blue Print Company Associated jewish Charities of Gerry Foundation Inc. 
Inc. Philip Morris U.S.A. Inc. Baltimore Gettinger Foundation 
Mcintosh Box & Pallet Philips Electronics North Syracuse Castings Sales Dexter F. & Dorothy H. Baker Ann and Gordon Getty 
Company Inc. America Corporation Corporation Foundation Foundation 
Melvin & Melvin Pinnacle Property Syracuse Corrugated Box The Bandier Family Foundation Rosamond Gifford Charitable 
Memphis Construction Inc. Management Corporation Corporation Louis F. & Virginia C. Bantle Corporation 
Mercer Consulting Group Inc. Pla inville Turkey Farm Inc. Syracuse Office Environments Charitable Foundation Benjamin Gittlin Foundation 
Merchants Nationa l PMA Insurance Compa ny Syracuse Sports Properties The Barry Family Foundation Inc. jerome S. Glazer Foundation Inc. 
Properties Inc. The Post-Standard Syracuse Supply Company Belford Charitable Trust Stephen A. & Diana L. Goldberg 
Merola Associa tes Precis io n Coaching Syracuse Thermal Products The Martin Berman Foundation Foundation Inc. 
Merrill Lynch & Company Inc. Preferred Mutual Insurance Inc. john Treacy & Darcy F. Beyer Edward and Ma~orie Goldberger 
Mertz Properties Company SYSCO Food Services of Foundation Inc. Foundation 
Metralite Industries Inc. PricewaterhouseCoopers LLP Syracuse Boston Foundation Inc. The Goldie-Anna Charitable Trust 
Micro Video Instruments Inc. Prime Source Building The T. Rowe Price Program The Bowman Family Foundation joseph G. Goldring Foundation 
Midway Industrial Supply Inc. Products Inc. for Charitable Giving The Boxer Foundation The Alfred and Ann Goldstein 
Miller Motor Car Corporation Public Abstract Corporation ).D. Taylor Construction Brand Foundation of New York Foundation Inc. 
Mindtel LLC Public Interest Registry Company The Shepard Broad Foundation The Gordon Foundation 
Mirabito Fuel Group R L M Enterprises Teachers Insurance a nd William & joan Brodsky The Grand Slam Foundation 
Modern Kitchens of Syracuse Raile's Rubbish Removal Inc. Annuity Associa tion Foundation Inc. The Perry & Martin Granoff 
Molecular Insight Rapid Response Monitoring Tel Cove The William Brown Foundation Family Foundation Inc. 
Pharmaceuticals Inc. Bill Rapp Pontiac Inc. Thermo Finnegan LLC Inc. Irwin & Marjorie Guttag 
Morris Management Inc. RBC Dain Rauscher Foundation Inc. 
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D. F. Halton Foundation Inc. National Foundation for Association of Research Libraries Matching Gift The Commonwealth Fund 
Harmony Fund Inc. Philanthropy Catholic Charities Organizations Computer Associates Harnisch Family Foundation The National Philanthropic Trust Mario DeSantis Band & Orchestra International Inc. 
The Hearst Foundation New York Community Trust Electronic Privacy Information Abbott Laboratories Fund Conrail Inc. 
The William Randolph Hearst New York Newspapers Center Inc. ABN-AMRO North America Consolidated Edison of New York 
Foundation Foundation Inc. Etasam Inc. Accenture Foundation Constellation Energy Group Inc. 
William & Flora Hewlett Samuel I. Newhouse Foundation Friends of Syracuse University Aegon USA Inc. Cooper Industries Inc. 
Foundation Inc. Press Aetna Foundation Inc. james S. Copley Foundation 
The Hyman & Shirley Hill A. Lindsay & Olive B. O'Connor Friends of the High School for AIM Foundation Corning Incorporated 
Charitable Foundation Inc. Foundation Leadership & Public Service Air Products and Chemicals Inc. CSX Corporation 
Laura & Ronald H. Hoenig William & Miriam Olsten Robert & Aida Goldfarb Art Law Albany International Corporation Cytec Industries Inc. 
Foundation Inc. Foundation Inc. Literary Fund Alexander & Baldwin Inc. Datatel Inc. 
Holtz Family Foundation Inc. joseph E. Peter Foundation Greater Syracuse Chamber of Allen Foundation Inc. Deloitte & Touche 
The Horowitch Family The Pew Charitable Trusts Commerce Alliant Techsystems Community Delta Air Lines Foundation 
Foundation Isadore & Ann Lee Raff Hospice of Central New York Investment Foundation Deluxe Corporation Foundation 
The Peter K. Indovino Foundation Inc. Institute for International Allstate Foundation Deutsche Bank Americas 
Foundation Inc. Regnier Family Foundation Economics Altria Employee Involvement Foundation 
janklow Foundation Frank & Frances Revoir Institute of International Programs Geraldine R. Dodge Foundation 
jewish Communal Fund of Foundation Education Ambac Financial Group Inc. Inc. 
New York The Walter Rich Charitable Inter-University Case Program American Electric Power Dolby Laboratories Educational 
jewish Community Endowment Foundation Ithaca Turkeyshoot Lacrosse Club Company Inc. Program 
Foundation Rimerman Family Foundation Medical Library Association American Express Company Dominion Foundation 
The jewish Community Ripplewood Foundation Inc. National Employers Council Inc. American International Group Dow Corning Corporation 
Foundation of Central New Ritter Foundation Inc. New York Prosecutors Training Inc. Dow jones & Company Inc. 
York Inc. Rochester Area Community Institute Inc. American Standard Foundation DRS Signal Solutions Inc. 
jewish Community Foundation Foundation New York State Trial Lawyers Arnica Companies Foundation DST Systems Inc. 
of Central Pennsylvania Jodi & Robert Rosenthal Institute Inc. Anheuser-Busch Foundation Eastern Bank Charitable 
jewish Community Foundation Foundation Inc. Northeastern Technical Institute Appleton Papers Inc. Foundation 
of Metrowest Rubenstein-Frent Foundation PEACE Inc. Archer-Daniels-Midland Eaton Corporation 
jewish Endowment Foundation The Rubin Family Foundation Sejong University Company Emerson Electric Company 
of Western Massachusetts Bela & Catharine Schick Sigma Alpha Epsilon Arrow Electronics Inc. Equiva Services LLC 
Kahan Family Foundation Foundation Springfield Mayor's Day Golf AstraZeneca Pharmaceuticals Ernst & Young 
The Steven W. & Ruth Katz The Carole & Alvin Schragis Committee Inc. ExxonMobil Foundation 
Family Foundation Inc. Foundation Inc. St. David's Church Celebration AT&T Foundation Fannie Mae 
Ewing Marion Kauffman Scott County Community of the Arts ATOFINA Chemicals Inc. FBD Consulting 
Foundation Foundation Inc. Support Services Alliance Inc. Automatic Data Processing Federated Department Stores Inc. 
Kelly Family Charitable Herbert j. & Phyllis Siegel Family Syracuse Chargers Track Club Foundation Fidelity Foundation 
Foundation Foundation Syracuse University Alumni Club AutoZone Inc. Fifth Third Bancorp 
james S. Kemper Foundation Louis & Martha Silver of Central New jersey Avaya Communications First Allmerica Financial 
The Koll Family Foundation Foundation Syracuse University Alumni Club Aventis Behring LLC Charitable Foundation 
B.R. & Carol Kossar Foundation Patricia M. & H. William Smith of Central New York Inc. Avery Dennison Corporation First Data Corporation 
Robert A. Kriser & Anka Kriser Jr. Foundation Syracuse University Alumni Club AXA Foundation First Hawaiian Bank 
Palitz Family Foundation Inc. john Ben Snow Foundation Inc. of Rochester Inc. Axel johnson Inc. Fleet Financial Group Inc. 
The Lampe Family Foundation Solomon Spector Foundation Syracuse University Alumni Club Ball Corporation FM Global 
The Lane Family Foundation Spohler Foundation of the Capital District Bank of America Foundation FMC Foundation 
Inc. Steer Charitable Trust Syracuse University Alumni Club Bank of Montreal Ford Motor Company Fund 
Lavori Sterling Foundation Inc. The Meyer and jean Steinberg of Western New York Bank of New York Freddie Mac Foundation 
The Lebensfeld Foundation Family Foundation Inc. Syracuse University College of Barclays Capital Fremont Group Foundation 
The Lender Family Foundation Taishoff Family Foundation Visual arid Performing Arts C.R. Bard Inc. Gannett Foundation 
Saul & Eleanor Lerner Tamarack Foundation Syracuse University Korean BASF Corporation GAP Foundation 
Foundation Inc. The Teddy Foundation Alumni Association The BEA Foundation Gartner Group 
The Martin R. Lewis Charitable United jewish Endowment Fund Syracuse University L.C. Smith Bechtel Foundation GE Fund 
Foundation Inc. Helen). & Thomas N. Urban College Alumni Association Becton Dickinson Foundation General Mills Foundation 
David L. Lieb Foundation Charitable Foundation Syracuse University L.C. Smith BeiiSouth Corporation General Motors Corporation 
Bryn Sara Linkow Foundation joseph Vigman Foundation Inc. College of Engineering & Biogen Idee Inc. GeneraiCologne Re 
john D. & Catherine T. Wallerstein Foundation for Computer Science Bird Bonette Stauderman Inc. Gensler & Associates 
MacArthur Foundation Geriatric Life Improvement Syracuse University Whitman Bituminous Insurance Companies Georgia-Pacific Corporation 
Maine Community Foundation Wason Foundation School of Management The Boeing Company Gerber Products Company 
Wilbur G. Malcolm Foundation Theodore & Renee Weiler Technology Club of Syracuse Borg Warner Foundation The Gillette Company 
Inc. Foundation Inc. United Methodist Church BP Foundation Inc. GlaxoSmithKiine 
Nancy Lurie Marks Family The Weinberg Family United Nations Bristol-Myers Squibb Company The Glenmede Corporation 
Foundation Foundation United Way of the Bay Area Leo Burnett Company Inc. Goldman Sachs & Company 
Marsicano Foundation j. Weinstein Foundation Inc. University of California at San California Community Foundation Goodrich Corporation 
Carmine j. Matarazzo Charitable Francisco Caterpillar Foundation W.W. Grainger Inc. 
Foundation Organizations University of Wisconsin Chevron Texaco Corporation Grantham Mayo Van Otterloo & 
james j. McCann Charitable 100 Black Men of New jersey Inc. Upsilon Alpha of Chi Omega Chrysler Corporation Fund Company LLC 
Trust Academy for Educational Fraternity Chubb & Son Inc. Guard Insurance Group 
William G. McGowan Charitable Development Upstate Medical University Church & Dwight Company Inc. Guardian Life Insurance 
Fund American Association on Mental Utica College CIGNA Foundation Company of America 
MEH Foundation Retardation Wildlife Conversation Society Cisco Systems Inc. Hallmark Cards Inc. 
Robert & joyce Menschel American Chemical Society, Women of the University CITGO Petroleum Corporation john Hancock Mutual Life 
Foundation Maryland Section Community Citigroup Foundation Insurance Company 
Alan B. & Barbara Mirken American Society of Heating, Liz Claiborne Foundation Harris Foundation 
Foundation Refrigerating & A-C Engineers CMP Media LLC The Hartford Insurance Group 
Monterey Fund Inc. American Sociological CNA Insurance Companies HCR Manor Care Foundation 
Alex G. Nason Foundation Association Coca-Cola Company William & Flora Hewlett 
Colgate-Palmolive Company Foundation 
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Hewlett-Packard Company 
Hexcel Corporation 
Hollmann-LaRoche Inc. 
Holyoke Mutual Insurance 
Company in Salem 
The Home Depot Inc. 
Honeywell International 
Foundation 
Household International Inc. 
HSBC Inc. 
IBM Corporation Matching 
Grants Division 
!NFI CON 
lNG Financial Services 
Corporation 
Ingersoll-Rand Company 
Insurance Services Office Inc. 
Intel Corporation 
International Data Group 
liT Industries Inc. 
11W Foundation 
j .P. Morgan Chase & Company 
johnson & johnson Family of 
Companies 
johnson Controls Foundation 
Ewing Marion Kauffman 
Foundation 
Kellogg Company 
KeyCorp 
Kiplinger Foundation 
KPMG Foundation 
Legal & General America Inc. 
Lehman Brothers Holdings Inc. 
Lexmark International Inc. 
Eli Lilly & Company 
Lincoln National Corporation 
Lockheed Martin Corporation 
Logical Ventures Foundation 
Lord Abbett & Co. LLC Matching 
Gilts Program 
!:Oreal USA Inc. 
Los Angeles Times 
Main Street America Group 
Markem Corporation 
The Marmon Group 
Marsh & McLennan Companies 
Inc. 
Massachusetts Mutual Life 
Insurance Company 
The May Department Stores 
Company Foundation 
Maytag Corporation Foundation 
MBIA Inc. 
McGraw-Hill Foundation Inc. 
McGuire Woods LLP 
MeadWestvaco Foundation 
The Medtronic Foundation 
Mellon Bank Corporation 
The Merck Company Foundation 
Meredith Corporation 
Merrill Lynch & Company Inc. 
Metropolitan Life Foundation 
Microsoft Corporation 
Milliken & Company 
The Millipore Foundation 
Minerals Technologies Inc. 
Minnesota Mining & 
Manufacturing Company 
Monsanto Fund 
MONY Foundation 
Moody's Corporation 
Morgan Stanley Foundation 
The Morning-Call 
The Morrison & Foerster 
Foundation 
Motorola Foundation 
Mutual of America 
National Grid 
National Gypsum Company 
National Semiconductor 
Corporation 
Nationwide Foundation 
The New England 
New York Life Foundation 
New York State Electric & Gas 
Corporation 
New York Stock Exchange 
Foundation Inc. 
New York Times Company 
Foundation Inc. 
NIKE Inc. 
NiSource Charitable Foundation 
North jersey Media Group 
Northeast Utilities 
Northern Trust Company 
Northrop Grumman Litton 
Foundation 
The Northwestern Mutual Life 
Insurance Company 
Novartis US Foundation 
NSTAR Foundation 
john Nuveen & Company Inc. 
Occidental Petroleum Charitable 
Foundation 
Olin Corporation Charitable Trust 
OppenheimerFunds Inc. 
Owens-Illinois Inc. 
Pacific Enterprises 
Pacific Life Insurance Company 
Parker Hannilin Foundation 
PepsiCo Foundation 
The Pew Charitable Trusts 
Pfizer Inc. 
Pharmacia Corporation 
Philips Electronics North 
America Corporation 
Phoenix Home Life Mutual 
Insurance Company 
Pitney Bowes Inc. 
Playboy Enterprises Inc. 
Polaroid Foundation Inc. 
PPG Industries Foundation 
PPL Corporation 
PricewaterhouseCoopers 
The Principal Financial Group 
Procter & Gamble Company 
Progress Energy Inc. 
Prudential Community Giving 
Program 
Public Service Electric & Gas 
Company 
Quest Diagnostics 
Raytheon Company 
RBC Dain Rauscher 
Residential Funding Corporation 
The Walter Rich Charitable 
Foundation 
RiverStone Resources LLC 
Rockefeller Foundation 
Rockwell Collins 
Saint-Gobain Corporation 
Foundation 
SBC Foundation 
The Charles Schwab Corporation 
Science Applications 
International Corporation 
Scripps Howard Foundation 
Sealed Air Corporation 
Sentry Insurance 
Shell Oil Company Foundation 
Inc. 
Siemens Corporation 
Silicon Laboratories 
Snell & Wilmer LLP 
Southern California Edison 
Company 
Sovereign Bank Foundation 
Sprint Foundation 
Square D Company 
The Stanley Works Foundation 
State Farm Companies 
Foundation 
State Street Boston Corporation 
Stride Rite Charitable 
Foundation 
Sun Microsystems Foundation 
Inc. 
SunTrust Mid-Atlantic Matching 
Gilts Program 
Synapse Group Inc. 
Telcordia Technologies 
Teleflex Foundation 
john Templeton Foundation 
Texas Instruments Foundation 
Thomson Financial Services 
Thomson Holdings Inc. 
Time Warner Inc. 
Towers Perrin 
Toyota Motor Sales USA 
Turner Construction Company 
Foundation 
'JYco International Ltd. 
UBS 
Unilever United States Inc. 
Union Pacific Corporation 
United Services Automobile 
Association 
United Technologies Corporation 
UnumProvidence Foundation 
UPS Foundation Inc. 
Utica Mutual Insurance 
Company 
Valero Energy Corporation 
The Vanguard Group of 
Investment Companies 
Verizon Foundation 
Wachovia Corporation 
The Walt Disney Company 
Foundation 
Washington Mutual Foundation 
The Washington Post Company 
Welch Foods Inc. 
Wellington Management 
Company LLP 
Wellpoint Associate Giving 
Campaign 
Wells Fargo Foundation 
West Community Partnership 
Program 
Weyerhaeuser Company 
Foundation 
Whirlpool Foundation 
Albert 0. Wilson Foundation 
Inc. 
Wyeth 
Xerox Foundation 
j.M. Zell Partners Ltd. 
Report of Donors 1 9 
With Gratitude 
Though space does not permit us to list every SU donor, we are 
most grateful for the thousands of loyal alumni and friends who 
contributed to SU this year. We extend our warmest thanks to them 
for supporting the work of the University, at all levels. The complete 
listing of Syracuse University donors lor 2003-2004 can be found on 
the web at www.reportofdonors.syr.edu. You will need your J.D. num-
ber and last name from your magazine label to log in. 
Although great care has been taken to list all names accurately, 
we would appreciate your calling to our attention any errors or 
omissions. Please contact the Office of Donor Relations, Syracuse 
University, 820 Comstock Avenue, Syracuse NY 13244-5040, 
315-443-3325. 
This publication produced by 
Syracuse University 
Office of Donor Relations 
820 Comstock Avenue 
Syracuse NY 13244-5040 
315-443-3325 
Executive Editor: Erika K. Anderson 
Writers: Christine Yackel, jo Thomas 
Photographer: Steve Sartori 
Designer: Kathleen Miles 
Production Coordinator: jennifer Merante 
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20 Syracuse University 
A Message from the 
Chair of the Board of Trustees 
As I begin my tenure as chair of the Syracuse 
University Board of Trustees, I want to take 
this opportunity to thank Joe Lampe '53, G'55 for 
his extraordinary efforts on behalf of our alma mater. 
Since becoming board chair in 1997, Joe has been a 
tireless champion for SU's academic priorities and a 
strong leader who spearheaded the search for our new 
Chancellor and President, Dr. Nancy Cantor. 
We welcome Dr. Cantor as our 11th Chancellor 
and embrace her vision to build on SU's exceptional 
intellectual capital by providing the resources we need 
to be a force for public good. We are eager to begin this new chapter of SU's 
history and look forward to an exciting period of advancement and renewal 
under Chancellor Cantor's guidance. Clearly, the best is yet to come. 
Syracuse University's alumni are the way in which our shared values go 
out into the world, and I want to thank all of you who, through your generous 
gifts and pledges, are the stewards of our proud legacy. By helping us accelerate 
the discovery of new knowledge, providing students with a challenging academic 
environment, and widening the circle of opportunity for all young people of talent 
and promise, your gifts show how much you care about those who follow in your 
footsteps. 
John A. Couri '63 
Chair, Board of Trustees 
Board of Trustees 
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Syracuse University Board of Trustees 
2003-2004 
Members of the Board 
Joseph 0 . Lampe, '53, '55, Chair 
Joanne F. Alper, '72 
George H. Babikian, '53 
Steven W. Ballentine, '83 
Charles W. Beach, '58 
Michael M. Bill, '58 
Lee N. Blatt, '5 1 
James V. Breuer, '72 
John E. Breyer 
Walter D. Broadnax, '75 
Wendy H. Cohen, '70, H '02, Vice Chair 
John A. Couri, '63, Chair Elect 
Gerald B. Cramer, '52, Vice Chair 
William E. Davis 
Michael A. Oritz, '59, Vice Chair 
Michael J. Falcone, '57 
David M. Flaum, '75 
Daryl R. Forsythe, '65, '79 
Samuel V. Goekjian, '52 
Lola A. Goldring, '51 
Paul Greenberg, '65 
Richard L. Haydon, '66 
Ragan A. Henry 
Joyce Hergenhan, '63 
Jonathan J. Holtz, '78 
G. William Hunter, '65 
Bernard R. Kossar, '53, '55 
John L. Kreischer III, '65 
Steve Kroft, '67 
Marvin K. Lender, '63 
Tarky J. Lombardi Jr. , '5 1, '54, H '87 
L. Ross Love, '68 
Donovan J. McNabb, '98 
Robert B. Menschel, '51, H '91 
Daniel N. Mezzalingua, '60, Vice Chair 
James R. Miller, '63 
Jack W. Milton, '51 
Robert J. Miron, '59 
Eric Mower, '66, '68 
Alexander G. Nason, '81 
Louise B. Palitz, '44 
Doris L. Payson, '57 
Susan C. Penny, '70 
Richard C. Pietrafesa, '50 
William L. Satire, '5 1, H '78 
Judith Greenberg Seinfeld, '56 
Kenneth A. Shaw, H '04 
Emanuel Shemin, '52 
Milton F. Stevenson III, '03 
Arielle D. Tepper, '94 
Richard L. Thompson, '67 
Emeritus Members 
Robert F. Allen 
William F. Allyn, '59 
Martin N. Bandier, '62 
J. Patrick Barrett 
William J. Brodsky, '65, '68 
Robert J. Conge! 
W. Carroll Coyne, '54, '57 
Renee Crown, '50, H '84 
Douglas D. Danforth, '47, H '99 
Richard Dulude, '54 
Richard J. Fay, '44 
Marshall M. Gelfand, '50 
Ronald N. Goddard 
Harry E. Goetzmann Jr. '59 
EdwardS. Green, '47, '60 
Irwin Guttag, '37 
Alfred M. Hallenbeck, '52 
Gerald T. Halpin, '50 
RichardS. Hayden, '60 
Vernon L. Lee, '54 
John R. Lord 
Robert H. McCaffrey, '49 
Theodore E. Martin, '61 
Henry A. Panasci Jr. 
Julius L. Pericola 
Edwin A. Potter, '55 
Charles F. Schoenlein 
Alvin I. Schragis, '5 1 
William J. Smith, '50 
Chester P. Soling, '54 
Joseph Spector, '38, '41 • 
Donald G. Stevens, '38 
William G. von Berg, '40 
Robert E. Warr 
MorrisS. Weeden, '41 
Chris J. Witting, H '91 
Anthony Y.C. Yeh, '49 
• Deceased 
Honorary Members 
Alfred R. Goldstein, H '85 
Donald E. Newhouse, '51 
Dorothea ligen Shaffer, '33, H '90 
Martin J. Whitman, '49 
Syracuse University Alumni 
Association Inc. 
Board of Directors 2003-2004 
Joanne Fogel Alper, '72, President 
David M. Aitken, '94, '97, Exec. 
Committee 
Reed M. Axelrod, '76 
Walter Bobkiewicz, '89, Exec. Committee 
Alicia S. Calagiovanni, '74, '77, '85 
Patricia A. David, '97 
Shari L. Diamond, '94, Exec. Committee 
Donald C. Doerr, '85, '88, Alumni 
Relations Rep. 
Gregg W. Doherty, '55, Exec. Committee 
Christopher C. Fallon Jr., '73 
Ellen Baker Ghelardi, '73 
Neil Gold, '70, Vice President 
Gilbert R. Herer, '53, '54 
Anne Hoffman, '05, Student Rep. 
Jamal J. James, '02 
Daniel Kaseman, '80 
Louis G. Marcoccia, '68, '69, Treasurer 
Brian P. McLane, '69 
Donald McPherson, '87 
Gizelle M. Ortiz-Velazquez, '84 
Lori Zisk Rosner, '76, '77 
Todd Rubin, '04, Student Rep. 
Edward L. Short, '68 
Ernest Smith, '90 
Juri A. Tults, '80 
Louis R. Walker Jr., '75, '82 
Eleanor Ware, '85, Secretary 
Gregory Wilson, '80, Exec. Committee 
James F. Winschel Jr., '71, '73 
Amanda E. Witham, '04, Student Rep. 
Flora Workman, '46, '64 
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